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ABSTRAK 
Salah satu platform media sosial terbanyak digunakan saat ini adalah youtube, yang mana 
masyarakat dapat dengan mudahnya untuk saling mendapatkan informasi terkini berupa 
video. Adanya ruang opini dan kebebasan dalam berpendapat membuat masyarakat di 
ruang publik bisa saling mengeluarkan pendapat mereka berdasarkan keadaan yang 
terjadi di lapangan. Sasaran dari kasus-kasus sentimental tersebut sering kali menyasar 
kepada tokoh-tokoh publik, agama atau masyarakat yang sangat berpengaruh sehingga 
setiap tindakan dan ucapannya menjadi pro dan kontra. Seperti Ustad Abdul Somad yang 
merupakan tokoh agama Islam di Indonensia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
klasifikasi sentimen terhadap Ustad Abdul Somad menggunakan metode klasifikasi 
support vector machine (SVM) dengan menggunakan dataset sebanyak 1000 data 
komentar untuk mengetahui kinerja SVM yang di kombinasikan dengan menggunakan 
pembobotan TF-IDF. Berdasarkan hasil pengujian akurasi yang dilakukan diperoleh 
akurasi yaitu sebesar 97.33% dengan parameter nilai C = 10, gamma = 1. Dapat 
disimpulkan bahwa metode SVM cocok untuk digunakan dalam klasifikasi sentimen 
terhadap Ustad Abdul Somad. 
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ABSTRACT 
One of the most widely used social media platforms is youtube, where people can easily 
obtain the latest information on videos for each other. There is an opinion space and 
freedom of opinion that allows people in public Spaces to speak to one another based on 
what is happening in the field. The target of such sentimental cases is often targeted at 
the hands of influential public figures, religions or societies that give rise to any 
controversy. For the example, ustad abdul somad, who is the islamic figure in indonensia. 
This study aims to classify the sentiments of Ustad Abdul Somad using the support vector 
machine (SVM) classification method using a dataset of 1000 comment data to determine 
the performance of the SVM combined with TF-IDF weighting. Based on the results of 
the accuracy testing carried out, the accuracy is 97.33% with the parameter value C = 10, 
gamma = 1. It can be concluded that the SVM method is suitable for use in the 
classification of sentiments to Ustad Abdul Somad. 
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Terminator: Simbol terminator (mulai/selesai) merupakan 
tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir. 
 
Proses: Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan 
data baik oleh user maupun komputer.  
 
Verifikasi: Simbol yan digunakan untuk memutuskan apakah 
valid atau tidak validnya suatu kejadian. 
 
Data: Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan data 
input/output yang digunakan 
 
Dokumen: Simbol yang digunakan untuk menggambarkan 
suatu dokumen 
 
Arus Data: Simbol yang digunakan untuk menggambarkan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu media sosial terbesar saat ini adalah Youtube yang pertama kali di 
dirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad 
Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Salah satu layanan dari Google ini memfasilitasi 
penggunanya untuk meng-upload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari 
seluruh dunia secara gratis. (Fatty dkk, 2016). Salah satu tokoh ulama atau ustad di 
Indonesia yang sering menggunakan media sosial Youtube sebagai media dakwah 
adalah Ustad Abdul Somad. Selain itu, ia juga banyak membahas mengenai persoalan 
nasionalisme dan berbagai masalah terkini yang sedang jadi pembahasan menurut sudut 
pandang agama islam. (Puspitasari, 2018). 
Klasifikasi sentimen adalah bagian dari opinion mining. klasifikasi sentimen 
merupakan suatu proses memahami, mengekstrak dan mengolah data berupa teks untuk 
mendapatkan informasi. Proses klasifikasi sentimen ini tidak semudah proses klasifikasi 
biasa karena berhubungan dengan penggunaan bahasa dimana dalam penggunaan kata 
tersebut terdapat kata ambigu, dalam sebuah teks tidak ada intonasi, dan perkembangan 
bahasa tersebut (Amelia & Affandes, 2015). Maka dari pada itu diperlukan pengalaman 
dan pengetahuan khusus dibidang klasifikasi sentimen untuk mengenali 
pengelompokkan antara sentimen tersebut. Perkembangan ilmu komputer saat ini 
khususnya di bidang text mining dapat dilakukan untuk pemecahan kasus-kasus tertentu 
dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 
 Penelitian klasifikasi sentimen telah diterapkan oleh peneliti sebelumnya. Hal 
tersebut dilakukan oleh (Norma, 2018) tentang Analisis Klasifikasi Sentimen Review 
Aplikasi E-Ticketing Menggunakan Metode Support Vector Machine Dan Asosiasi. 
Penelitian ini diterapkan tahap preprocessing untuk mengolah data mentah suatu review 
agar dapat dibuat sebuah model yang merepresentasikan data yang akan diolah 




menggunakan algoritma SVM ini menghasilkan akurasi klasifikasi sebesar 89.60% pada 
review KAI Access dan 84.68% pada review Tiket.com. Hasil klasifikasi menjukan 
perbedaan sentimen pada kedua aplikasi, pada KAI Access review yang masuk pada 
kelas sentimen negatif lebih tinggi jumlahnya sedangkan pada aplikasi Tiket.com review 
yang masuk pada kelas sentimen positif lebih tinggi jumlahnya  
 Penelitian terkait lainnya serta sebagai landasan pada penelitian ini dilakukan 
oleh (Cahyono, 2017) tentang Analisis Sentimen Pada Sosial Media Twitter  
menggunakan Naïve Bayes Classifier dengan Feature Selection Particle Swarm 
Optimization dan Term Frequency. penelitian tersebut dilakukan pemisahan tweet 
berbahasa Indonesia pada media sosial twitter kedalam kategori positif, negatif dan 
netral. Metode naїve bayes Classifier dengan feature selection Particle Swarm 
Optimization diterapkan pada dataset untuk mengurangi atribut yang kurang relevan 
pada saat proses klasifikasi. Hasil pengujian menunjukan bahwa algoritma NBC dengan 
feature selection PSO menggunakan parameter TF menghasilkan akurasi yang sangat 
baik yaitu sebesar 97,48%.  
Beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi sentimen atau 
opini diantaranya yaitu support vector machine, naïve bayes, C4.5 dan lain sebagainya. 
Metode support vector machine atau SVM merupakan salah satu metode yang paling 
banyak digunakan dalam penelitian dari berbagai bidang seperti bidang matematika, 
industri, statistika dan teknik informatika. Selain itu SVM juga merupakan metode 
klasifikasi paling populer ketiga setelah C4.5 dan K-Means dalam International 
Conference on Data Mining (ICDM 2006) (Amelia & Affandes 2015). 
Berdasarkan latar belakang pada penelitan-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya, maka pada peneltian ini akan dilakukan klasifikasi sentimen terhadap 
Ustad Abdul Somad menggunakan metode support vector machine pada media sosial 
Youtube. 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang yang sudah 




melakukan klasifikasi sentimen di media sosial Youtube terhadap tokoh ulama Ustad 
Abdul Somad. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data yang digunakan bersumber dari komentar video youtube official 
channel Ustad Abdul Somad. 
2. Data komentar diambil dari 3 video yang memiliki viewers diatas 1 juta. 
3. Data komentar dibagi menjadi 2 kelas yaitu positif 500 komentar dan negatif 
500 komentar. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berikut tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah: 
1. Melakukan klasifikasi sentimen menggunakan metode support vector 
machine di media sosial Youtube terhadap Ustad Abdul Somad. 
2. Mengukur tingkat akurasi klasifikasi sentimen menggunakan metode 
support vector machine. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini disusun pada bab secara 
berurutan. Adapun bab yang terdapat pada laporan ini sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN  
Pada pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
 BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaska tentang studi pustaka terhadap teori-teori 
yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan membahas tentang langkah-langkah yang akan 




identifikasi masalah, studi literatur, analisa, perancangan, 
implementasi dan pengujian. 
 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada analisa dan perancangan ini akan menejalaskan tentang 
analisa sistem diantaranya kebutuhan data perancangan basis 
data. 
 BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada tahap ini akan membahas tentang implementasi sistem 
dengan metode yang digunakan dan pengujian sistem serta 
kesimpulan dari hasil pengujian 
 BAB VI  PENUTUP 
Pada bab penutup membahas kesimpulan dan saran dari penulis 





2.1 Machine Learning 
 Machine learning merupakan metode berbasis komputer dimana komputer 
diberikan kemampuan untuk belajar dengan bantuan data tanpa harus terprogram 
terlebih dahulu. Jenis permasalahan yang umumnya diselesaikan dengan pendekatan 
machine learning adalah klasterisasi dan klasifikasi. Klasterisasi adalah aktivitas yang 
bertujuan mengelompokkan data berdasarkan kedekatan fitur yang dimilikinya, 
sedangkan klasifikasi bertujuan untuk memisahkan data menjadi kelas-kelas tertentu. 
Perbedaan yang mendasar antara 2 permasalahan ini adalah pada proses klasterisasi, 
data-data dikelompokkan tanpa pelabelan, sedangkan klasifikasi mengelompokkan data-
data menjadi label tertentu (Utama, 2018). 
 Machine Learning juga mempelajari bagaimana sebuah mesin atau komputer 
dapat belajar dari pengalaman atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat 
belajar. Machine Learning membutuhkan data untuk belajar sehingga biasa juga 
diistilahkan dengan learn from data. Secara garis besar ada 3 jenis metode belajar yang 
digunakan yaitu, Supervise Learning, Unsupervised Learning dan Reinforcement 
Learning. Khusus  untuk kebutuhan klasifikasi, metode Supervised Learning yang 
sering digunakan dimana program diberikan beberapa contoh data yang telah diketahui 
jenis/klasifikasinya sebagai bahan pembelajaran atau pelatihan (Lukman & Marwana, 
2014) 
 Ada tiga metode pendekatan machine learning (Pustejovsky & Stubbs, 2012): 
1.  Supervised Learning  
Suatu teknik yang menghasilkan pemetaan fungsi dari input ke set output yang 
diinginkan. Label biasanya adalah tag metadata yang disediakan oleh manusia 
yang memberi anotasi korpus untuk tujuan pelatihan. Ada beberapa contoh 
algoritma yaitu supervised learning adalah Decision Tree, Naive Bayes, Nearest 




2.  Unsupervised Learning  
Suatu teknik yang mencoba untuk menemukan struktur dari set input data yang 
tidak berlabel. Ada beberapa contoh algoritma unsupervised learning yaitu k-
Means dan Hidden Markov Model.  
3.  Semi-supervised Learning  
Suatu teknik yang menghasilkan pemetaan fungsi dari input data berlabel dan 
data tanpa label, kombinasi dari supervised learning dan unsupervised learning. 
2.2  Data Mining 
 Data Mining merupakan suatu proses penggalian data atau penyaringan data 
dengan memanfaatkan kumpulan data dengan ukuran yang cukup besar melalui 
serangkaian proses untuk mendapatkan informasi yang berharga dari data tersebut. Data 
mining dapat diterapkan pada berbagai bidang yang mempunyai sejumlah data. Data 
mining juga bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk 
mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Hasil dari pengolahan 
data dengan metode data mining ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di 
masa yang akan datang (Prasetyo, 2014).  
 Pengelompokkan data mining dibagi menjadi beberapa kelompok (Fajrin &  
Maulana, 2018). 
1. Deskripsi 
bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang muncul secara berulang pada suatu 
data dan mengubah pola tersebut menjadi aturan dan kriteria yang dapat mudah 
dimengerti oleh para ahli pada domain aplikasinya. 
2. Estimasi 
Estimasi hampir sama dengan prediksi, kecuali variabel target estimasi lebih ke 
arah numerik dari pada ke arah kategori. 
3. Prediksi  
Prediksi menerka sebuah nilai yang belum diketahui dan juga memperkirakan 






Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang 
mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. 
5. Klustering 
Klustering merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data 
tertentu ke dalam kelas objek yang sama. 
6. Asosiasi 
Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 
dalam suatu waktu  
2.3 Media Sosial 
 Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) bulan November tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 129,2 juta (97,4%) 
dari seluruh total pengguna internet di Indonesia menjadikan media sosial sebagai jenis 
konten yang paling sering diakses. Data tersebut menunjukkan bahwa setengah lebih 
penduduk Indonesia atau 129,2 juta dari 256,2 juta penduduk Indonesia mengunakan 
media sosial sebagai konten yang paling sering diakses untuk memenuhi segala 
kebutuhan informasi mereka. Kehadiran media sosial yang digunakan sebagai sumber 
informasi khalayak tersebut telah mengubah pola interaksi sosial atau interaksi antar 
individual. Besarnya jumlah pengguna media sosial dan iklim demokrasi yang 
memberikan kebebasan berpendapat di Indonesia menjadikan aktivitas di media sosial 
demikian tinggi, cepat, dan seketika (real time). Tinggi dan besarnya aktivitas di media 
sosial tersebut tidak jarang kemudian memicu dan memacu ketegangan antara pengguna 
media sosial, seperti twitter dan facebook (Syahputra, 2017).  
Media sosial bahkan menjadi “senjata baru” bagi banyak bidang. Kampanye 
politik pada Pemilu banyak melibatkan peran media sosial. Perusahaan-perusahaan saat 
ini memberikan perhatian khusus untuk mengelola media sosial dan menjalin hubungan 
yang baik dengan pelanggan mereka secara daring (dalam jaringan). Iklan menjadi 
berubah dari cara tradisional yang diproduksi oleh perusahaan dan tentu dengan biaya 




tidak bisa dipungkiri. Kehadiran media sosial dan semakin berkembangnya jumlah 
pengguna dari hari ke hari memberikan fakta menarik betapa kekuatan internet bagi 
kehidupan (Mulawarman & Nurfitri, 2017).  
2.4 YouTube 
 Tahun 2005 merupakan titik awal dari lahirnya situs video upload YoutTube.com 
yang didukung oleh 3 orang karyawan perusahaan finance online PayPal di Amerika 
Serikat. Mereka Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Nama YoutTube 
terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California. 
Setahun sejak kelahirannya, pada tahun 2006 YoutTube.com telah menjadi sebuah situs 
yang bertumbuh dengan cepat. Dengan video baru yang diunggah sebanyak 65.000 dan 
mencapai 100.000 video hingga bulan Juli 2006 ke situs video YoutTube. Rekor tersebut 
mampu menembus 5 situs terpopuler di situs Alexa.com, jauh mengalahkan situs 
MySpace.com. Pada bulan Juni 2006 situs video YoutTube memasuki bidang kerjasama 
pemasaran dan periklanan dengan NBC. Awal memasuki pasar internasional, pada 
bulan Oktober 2006 saham Situs video YouTube telah di beli oleh Google dengan nilai 
USD 1,65 Juta. Pada saat inilah awal dari Situs video YouTube mulai berkembang dan 
mencapai masa-masa kemapanan di tingkat internasional. Pada awal masa kemapanan 
Situs video YouTube mendapat penghargaan melalui majalah PC world dan mendapat 
julukan sembilan dari sepuluh produk terbaik di tahun 2006 (Edy, 2017). 
 
Gambar 2.1 Logo Youtube 
2.5 Text Preprocessing 
Merupakan tahapan awal dari text mining, tahapan ini meliputi proses untuk 
mempersiapkan data tekstual yang akan digunakan agar dapat diproses pada tahapan 
berikutnya. Berikut adalah proses yang dilakukan pada tahapan text preprocessing 




1. Case folding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi 
huruf kecil. Hanya huruf ‘a’ sampai ‘z’ yang diterima. Karakter selain huruf 
dihilangkan dan dianggap delimiter. 
2. Cleaning yaitu proses penghapusan karakter simbol, angka, tanda baca, 
URL, emoticon dan mention (@). 
3. Tokenizing yaitu proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang 
disebut sebagai token untuk kemudian di analisa. 
4. Filtering (Stopword Removal) yaitu tahapan mengambil kata-kata penting 
dari hasil tokenizing dengan membuang kata-kata yang tidak diperlukan dan 
menyimpan kata penting. 
5. Stemming yaitu merubah berbagai kata berimbuhan menjadi kata dasarnya, 
tahap ini pada umumnya dilakukan untuk teks yang berbahasa Indonesia. 
2.6 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Metode TF-IDF digunakan untuk melakukan perhitungan pada bobot kata yang 
digunakan pada information retrival. TF-IDF akan melakukan perhitungan pada setiap 
kata atau token pada setiap komentar dengan menggunakan Term Frequency (TF) dan 
Inverse Document Frequency (TF-IDF). Sedangkan term frequency (TF) digunakan 
untuk mengetahui seberapa sering sebuah kata muncul pada dokumen. Sebuah kata 
akan sangat berpengaruh pada dokumen jika frekuensi kemunculannya besar atau sering 
muncul pada dokumen. Sebaliknya, kata akan berpengaruh kecil pada dokumen jika 
kemunculan kata tersebut sedikit. Inverse document frequency (IDF) merupakan 
pemberian bobot untuk kata tertentu yang banyak terkandung di dalam dokumen. 
Semakin kecil frekuensi kemunculan kata maka semakin kecil pula pengaruh kata 
tersebut terhadap dokumen, begitu juga sebaliknya kata tersebut akan mempunyai 
pengaruh yang besar pada dokumen, jika semakin sedikit dokumen mengandung kata 
tersebut. Pembobotan dengan menggunakan TF-IDF dijelaskan pada Persamaan (2.2) 






1. Term Frequency  
Merupakan salah satu metode untuk menghitung bobot tiap term dalam teks. 
Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki nilai kepentingan yang 
sebanding dengan jumlah kemunculan term tersebut pada teks.  
2.  Document Frequency  
Dokumen frekuensi (DF) adalah jumlah dokumen yang mengandung suatu 
term tertentu. Dokumen Frekuensi merupakan metode feature selection yang 
paling sederhana dengan waktu komputasi yang rendah.  
3.  Inverse Document Frequency (IDF)  
TF fokus dengan munculnya term dalam sebuah teks, maka inverse 
document frequency (IDF) fokus dengan munculnya term pada keseluruhan 
lokasi teks. Pada IDF, term yang jarang muncul pada keseluruhan koleksi 
term dinilai berharga. 
4.  Term Frequency Inverse Document Frequensy (TF-IDF)  
(TF-IDF) adalah pembobotan yang dilakukan sesudah ekstrasi artikel berita. 
Proses metode TF-IDF adalah menghitung bobot dengan cara integrasi 
antara term frequency (tf) dan inverse document frequency (idf).  
 
IDF (w) = log ( 
𝑁
𝐷𝐹 (𝑤)
 )  (2.1) 
 TF - IDF (w,d) = TF (w,d) x IDF (W) (2.2) 
 Keterangan: 
 TF-IDF (w, d)  = bobot kata dalam keseluruhan dokumen 
 W    = kata (word) 
 d    = dokumen (document) 
 TF (w, d)  = frekuensi kemunculan kata w di dalam dokumen 
 IDF (W)  = inverse DF dari kata W 
 N    = jumlah keseluruhan dokumen 





2.7 Support Vector Machine 
Support vector machines (SVM) adalah suatu metode yang handal dalam 
menyelesaikan masalah klasifikasi data. Permasalahan SVM dipecahkan dengan 
menyelesaikan persamaan Lagrangian yang merupakan bentuk dual dari SVM melalui 
quadratic programming. Support Vector Machine (SVM) diusulkan sebagai alternatif 
dari SVM standar yang telah terbukti lebih efisien daripada SVM tradisional dalam 
pengolahan data berskala besar. Klasifikasi adalah tugas Data Mining yang 
memprediksi pengelompokan untuk kasus data. Dalam aplikasi bidang pendidikan dari 
metode klasifikasi. Contohnya mengelompokan karya siswa, predikat nya dan nilai 
akhir nya (Lidya dkk., 2015). 
Menurut (Saraswati, 2013) selanjutnya SVM menghasilkan dan memecahkan 
reformulasi mulus tanpa hambatan untuk klasifikasi pola yang menggunakannya. 
Algoritma SVM dipecahkan sangat cepat oleh Newton - Armijo dan telah diperpanjang 
untuk furfaces pemisahan non linear dengan menggunakan teknik kernel non linear. 
Hasil penelitian ini menunjukkan numeric SVM lebih cepat dari metode lain dan 
memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik (Sajadin dkk, 2011). Penelitian 
dilakukan melalui simulasi komputer menggunakan model SVM linear dan SVM non 
linear. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang ide dasar SVM. Misalkan 
diberikan himpunan X={x1, x2,…xm}, dengan Xi € Rn , i=1, …, m, telah diketahui 
bahwa X berpola tertentu, yaitu apabila xk termasuk dalam suatu kelas maka xk 
diberikan label (merupakan target) yk = -1. Dengan demikian data yang diberikan 
berupa pasangan (x1, y1),…..,(xm, ym ) € X x {+1,-1}. Dalam masalah pembelajaran, 
kumpulan pasangan tersebut merupakan data pembelajaran SVM. Berbekal pengalaman 
pembelajaran menggunakan data pembelajaran tersebut, SVM harus mampu 




+ 0.1               (2.3) 
 Dimana: 




A  = Nilai angka terendah 
B  = Nilai angka tertinggi 
0.8 dan 0.1 = Ketetapan 
Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka kita dapat mencari nilai dari 
transformasi data x1 (Kehadiran) dan x2 (Nilai). Masalah dasar dari SVM adalah 
menentukan suatu hyperplane <w, x> + b = 0 memisahkan data xj yang terdiri dari dua 
kelas, yaitu yi = {+1, -1}, dengan margin maksimal. Margin disini merupakan jarak 
antara hyperplane ke masing-masing kelas data. Selanjutnya, hyperplane ini akan 
menjadi fungsi keputusan f(x) untuk masalah klasifikasi dua kelas diatas. 
  f(ø(x)) = sign (w.ø(x)+b)        (2.4) 
𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝜙(𝑥𝑖)
𝑇 . 𝜙(𝑥) + 𝑏
𝑁
𝑖=1
)       (2.5) 
 Dimana: 
 w = nilai weight 
 x = nilai variable input 
 b = nilai bias 
 Hyperplane tersebut dapat dibuat secara tunggal sesuai dengan w dan b yang 
akan diperoleh. Selanjutnya xi yang berupa sub himpunan data pembelajaran yang 
terletak pada margin disebut dengan support vector. Untuk mencari nilai matrik K 
menggunakan persamaan seperti berikut : 
 K ( x, xi ) = ф ( xi )          (2.6) 
2.7.1 Support Vector Machine Non-Linear 
 Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier ada 
cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan variabel ξi ( i ≥ ∀i ξ 0, : ξ i = 0 
jika i x diklasifikasikan dengan benar) menjadi xi.w + b ≥1-ξi untuk kelas 1 dan xi .w + 
b ≤ −1+ξi untuk kelas 2. Pencarian bidang pemisah terbaik dengan penambahan 
variabel ξ i sering juga disebut soft margin hyperplane. Selain itu dapat juga dilakukan 
dengan mengubah data ke dalam dimensi ruang fitur (feature space) sehingga dapat 




memenuhi Teorema Mercer yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan 
harus bersifat positive semidefinite (Sembiring, 2007). 
2.7.2  Kernel Radial Basis Function (RBF) 
 Diantara kernel lainnya, Kernel RBF lebih sering digunakan dan menjadi pilihan 
utama dalam menyelesaikan kasus-kasus di SVM Non-linier. Tidak seperti kernel linier, 
kernel ini digunakan untuk kasus non-linier. Artinya RBF dapat menangani hubungan 
antara atribut pada kasus non-linier. RBF merupakan pengembangan kernel linier untuk 
kasus-kasus yang khusus. Beberapa parameter pada Kernel RBF juga memiliki kinerja 
yang sama seperti titik parameter (C, γ) pada kernel linier. Fungsi kernel digunakan 
untuk mengubah proses pembuatan model SVM linier ke non-linier tanpa terlalu rumit. 
Kernel RBF adalah kernel yang bisa digunakan untuk semua jenis data (Indraswari dkk, 
2017). 
2.8 Confusion Matrix 
 Confusion Matrix adalah cara yang berguna untuk menganalisa seberapa baik 
klasifikasi mengenali tuple dari kelas yang berbeda. Confusion Matrix dilakukan 
dengan cara menghitung tingkat akurasi, dengan menghitung jumlah prediksi benar dan 
salah dari suatu metode klasifikasi yang berbanding dengan data sesungguhnya atau 
prediksi target. Akurasi merupakan persentase dari data yang telah diprediksi secara 




𝑥100%                           (2.7) 
 Keterangan 
1. TP = True Positive merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 
diklasifikasikan positif. 
2. TN = True Negative merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang di 
klasifikasikan negatif. 





4. FN = False Negative, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 
diklasifikasikan positif. 
2.9 Cross Validation and Grid Search 
 Pada umumnya proses ini dilakukan dengan cross validation. Cross validation 
merupakan metode statistik untuk mengevaluasi juga membandingkan algoritma 
pembelajaran dengan membagi data menjadi dua bagian yaitu data latih dan dataset. 
Data yang dikelompokkan kedalam dua bagian tersebut akan secara bergantian digilir 
kedalam bagian lainnya secara berurutan. Grid seacrh merupakan metode untuk 
mencari nilai parameter terbaik dengan memberi range nilai pada parameter tersebut. 
Sedangkan fungsi kernel yang akan digunakan adalah Radial Basis Function. Dalam 
kernel RBF ada dua parameter yaitu C dan γ yang nilainya perlu untuk diketahui agar 
mampu menghasilkan akurasi yang tinggi dalam pelatihan. (Naufal dkk, 2015). 
 Algortima grid search ini biasanya menggunakan fungsi k-fold cross validation 
Metode k-fold digunakan untuk menggeneralisasi data dengan cara membagi data ke 
dalam k bagian yang berukuran sama besar. Jika jumlah k adalah 10, maka k ke-1 
dijadikan sebagai data uji atau testing, sisanya akan digunakan sebagai data latih atau 
training. Selanjutnya k ke-2 akan digunakan sebagai data uji atau data testing, dan 
sisanya dijadikan data latih. Langkah ini akan terus di ulang hingga setiap partisi k 
mendapatkan satu kesempatan menjadi data testing. Berikut merupakan ilustrasi 
penggunaan 10-fold cross validation yang ada pada tabel dibawah (Buntori, 2016). 
Tabel 2.1 Ilustrasi 10-Fold Cross Validation  
Pengujian Dataset 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 





Cara kerja K-fold cross validation adalah sebagai berikut: 
1.  Total instance dibagi menjadi K bagian. 
2.  Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji (testing data) dan sisanya 
menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi berdasarkan porsi 
data tersebut. 
3.  Fold ke-2 adalah ketika bagian ke-2 menjadi data uji (testing data) dan sisanya 
menjadi data latih (training data). Selanjutnya, hitung akurasi berdasarkan porsi 
data tersebut. 
4.  Demikian seterusnya hingga mencapai fold ke-K. 
5.  Hitung rata-rata akurasi dari N buah akurasi di atas. Rata-rata akurasi ini menjadi 
akurasi final. (Buntori, 2016). 
2.10 Penelitian Terkait 
 Pada tabel 2.1 akan dijelaskan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya. 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait. 
No Nama Penulis Judul Tahun Metode Hasil 








(SVM) Pada Data 
Akreditasi Sekolah 
Dasar (SD) Di 
Kabupaten Malang 
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86,87%, dan (c) 
84,69%. 






























13. F. Fauzi K-Nearset 
Neighbor (K-NN) 






















 Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan agar dapat disusun 
dengan baik dan sistematis sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Metodologi penelitian bertujuan agar tahapan-tahapan yang dilakukan 
berjalan secara terstruktur. Berikut dijelaskan tahapan metodologi penelitian pada 




















































 Tahapan pertama dari penelitian ini adalah bagaimana membangun atau 
mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokan tujuan penelitian sehingga model 
terbaik dapat dibangun dengan baik. Berikut penjelasan pada tahapan metodologi 
penelitian. 
3.1 Identifikasi Masalah 
 Berikut merupakan penjelasan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
identifikasi masalah: 
1. Latar Belakang 
Tahapan ini merupakan tahapan awal dari penulisan penelitian, dalam 
penelitian ini dilakukan pada media sosial YouTube dengan menggunakan 
komentar dari video Ustad Abdul Somad sebagai data awal yang akan 
digunakan. 
2. Rumusan Masalah 
Merupakan sekumpulan masalah-masalah yang akan diselesaikan 
menggunakan metode yang telah dipilih. 
3. Batasan Masalah 
Batasan masalah bertujuan untuk memberikan fokus kepada tujuan dari 
penelitian tersebut agar dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 
4. Tujuan Penelitian 
Tahapan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu 
melakukan klasifikasi sentimen di media sosial YouTube terhadap video 
Ustadz Abdul Somad. 
3.2 Studi Literatur 
 Studi literatur merupakan proses yang bertujuan untuk menemukan teori yang 
berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tahapan ini pengumpulan data 
bisa berasal dari sekumpulan buku, jurnal, dan referensi lainnya yang dapat membantu 
untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Referensi yang dilakukan adalah teori-




3.3 Pengumpulan Data 
 Berikut dijelaskan rincian penggunaan pengumpulan data: 
1.  Cara Pengumpulan Data 
 Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data komentar yang 
diambil melalui official channel youtube Ustad Abdul Somad dengan cara 
melakukan scraping data menggunakan tools spyder yang terdapat pada 
bahasa pemograman python. 
2. Kategori Data 
 Dalam penelitian ini data akan dibagi menjadi dua kategori yaitu positif dan 
negatif.  
3.  Seleksi Data 
Seleksi data dilakukan secara manual yaitu dengan cara memisahkan 
langung komentar positif atau negatif yang mengunggah sentimen terhadap 
Ustad Abdul Somad. 
3.4 Pelabelan Manual 
 Pada tahapan ini dilakukan pelabelan manual dengan tujuan agar data 
terkelompokkan dengan benar berdasarkan informasi yang ada. Data komentar yang 
berjumlah 1000 data akan diberi label oleh seorang Dosen Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Lancang Kuning. Pelabelan data  komentar dilakukan berdasarkan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Data komentar yang berupa sentimen positif yaitu 
komentar yang berupa pujian dan dukungan. Data komentar yang berupa sentimen 
negatif yaitu komentar yang bersifat menghina, cacian dan lain sebagainya. Sedangkan 
untuk data komentar yang bersifat netral tidak akan digunakan karena tidak termasuk 
kedalam batasan masalah penelitian 
3.5 Text Preprocessing 
Merupakan tahapan awal dari text mining, tahapan ini meliputi proses untuk 





1. Case folding yaitu mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf 
kecil. Hanya huruf ‘a’ sampai ‘z’ yang diterima. Karakter selain huruf 
dihilangkan dan dianggap delimiter. Oleh karena itu, peran case 
folding dibutuhkan dalam mengkonversi keseluruhan teks dalam dokumen 
menjadi suatu bentuk standar (biasanya huruf kecil atau lowercase). Sebagai 
contoh, user yang ingin mendapatkan informasi “KOMPUTER” dan 
mengetik “KOMPUTER”, “KomPUter”, atau “komputer”, tetap diberikan 
hasil retrieval yang sama yakni “komputer”. 
2. Cleaning yaitu tahapan menghapus karakter yang dianggap tidak diperlukan 
seperti hashtag (#), angka (1-10), tanda baca (,.!@#$%^&*()_=+{[]}), URL 
(http, https, www), emoticon, dan mention. Contoh dari tahapan ini dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 3.1 Tahapan Cleaning 
Hasil Case Folding Hasil Cleaning 
@jokowi manajemen 
pengetahuan adalah sebuah 
konsep baru di dunia bisnis 
tahun 2020 ini. 
manajemen pengetahuan 
adalah sebuah konsep baru 
di dunia bisnis tahun ini 
3. Tokenizing yaitu proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan kata 
yang disebut sebagai token untuk kemudian di analisa. Tokenisasi secara 
garis besar memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam satuan 
kata, bagaimana membedakan karakter-karakter tertentu yang dapat 
diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Sebagai contoh karakter 
whitespace, seperti enter, tabulasi, spasi dianggap sebagai pemisah kata. 
Namun untuk karakter petik tunggal (‘), titik (.), semikolon (;), titk 
dua (:) atau lainnya, dapat memiliki peran yang cukup banyak sebagai 






Gambar 3.2 Tahapan Tokenizing 
4. Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil tokenizing. 
Bisa menggunakan algoritma stoplist (membuang kata kurang 
penting) atau wordlist (menyimpan kata penting). Stoplist/stopword adalah 
kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-
of-words. Contoh stopwords adalah “yang”, “dan”, “di”, “dari” dan 
seterusnya 
 
Gambar 3.3 Tahapan Filtering 
5. Stemming yaitu merubah berbagai kata berimbuhan menjadi kata dasarnya, 
tahap ini pada umumnya dilakukan untuk teks yang berbahasa Indonesia. 
Teknik Stemming diperlukan selain untuk memperkecil jumlah indeks yang 
berbeda dari suatu dokumen, juga untuk melakukan pengelompokan kata-
kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki 
bentuk atau form yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda. 
Proses stemming pada teks berbahasa Indonesia dilakukan dengan cara 




penelitian ini proses stemming menggunakan library python sastrawi dimana 
library tersebut menerapkan algoritma Nazief dan Adriani.  
 
Gambar 3.4 Tahapan Stemming 
3.6 Analisa Pembobotan (Term Frequency – Inverse Document 
Frequency) 
 Pembobotan dengan menggunakan model vector space akan dilakukan setelah 
selesainya tahapan stemming. Semua kata yang terdapat dalam data komentar 
dimasukkan kedalam daftar kata yang dinyatakan dengan {f1, f2, ..., fn}. Frekuensi kata 
(TF) adalah jumlah kemunculan f1 dalam dokumen d. Frekuensi dokumen (DF) 
merupakan jumlah seluruh dokumen teks yang mengandung kata f1. Setelah 
memperoleh nilai DF, langkah selanjutnya adalah mengitung kata dengan cara mencari 
nilai dari IDF. Dalam penelitian ini fitur yang digunakan dalam pembobotan adalah TF-
IDF sesuai dengan persamaan (2.2).   
3.7 Pemodelan 
 Pada proses pemodelan menggunakan support vector machine ini, terdapat 
proses training dan testing. Proses training dengan dataset adalah proses melatih mesin, 
dimana mesin diberi pengetahuan dengan sekumpulan dataset yang telah dilabel 
sebelumnya. Kemudian proses testing, mesin akan diuji menggunakan data baru untuk 
mengetahui tingkat akurasi dan klasifikasinya. Adapun yang dibutuhkan dalam proses 
pemodelan support vector machine ini adalah:  
1.  Menetukan fungsi kernel yang akan digunakan pada SVM Multikelas. Kernel 
yang digunakan adalah kernel Radial Basis Function (RBF) sebagai permodelan 




2.  Menetukan jumlah permodelan k-fold cross validation untuk menghasilkan 
model terbaik dengan menggunakan parameter C dan Gamma.  
3. Menetukan nilai parameter C dan Gamma yang akan digunakan sebagai 
permodelan hyperplane SVM agar dapat menghasilkan tingkat akurasi yang 
tinggi pada saat proses pengujian.  
3.8 Pengujian Model 
 Proses pengujian merupakan tahapan saat pemodelan dijalankan. Pada tahapan 
pengujian pemodelan akan diuji untuk mengetahui hasil analisa dan perancangan serta 
akurasi pada proses pemodelan. Untuk mengetahui validitas pemodelan akan dilakukan  
pengujian menggunakan confusion matrix pada persamaan (2.7) dan perhitungan tingkat 
akurasi menggunakan cross validation. 
3.9 Kesimpulan 
 Akhir dari tahapan metodologi penelitian ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan 
berisikan rangkuman hasil analisis dari semua eksperimen yang dilakukan pada 
penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode 
support vector machine pada klasifikasi sentimen terhadap Ustad Abdul Somad berhasil 







 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Metode support vector machine dapat diterapkan pada kasus klasifikasi 
sentimen terhadap Ustadz Abdul Somad. 
2. Klasifikasi sentimen terhadap Ustadz Abdul Somad dengan menggunakan 
metode support vector machine berhasil melakukan klasifikasi dengan tingkat 
akurasi 97.33% pada pengujian data latih dan data uji 70:30%. 
6.2 Saran 
 Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan terkait dengan 
penelitian ini adalah: 
1. Pada penelitian ini ditemukan komentar yang mengandung selain bahasa 
Indonesia. Maka penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk memproses 
komentar yang mengandung selain bahasa Indonesia.  
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk klasifikasi sentimen terhadap tokoh publik 
lainnya. Sehingga dapat mengetahui apakah metode support vector machine 
cocok untuk klasifikasi sentimen terhadap tokoh publik lainnya. 
3. Melakukan perbandingan akurasi dengan metode klasifikasi lainnya seperti 
Naïve Bayes Classifier (NBC) sebagai perbandingan untuk penelitian ini dan 
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LAMPIRAN A2 DATA KOMENTAR 
No Data Komentar Sesudah Text Preprocessing Kelas 
1 
Alhamdulilah dengar ceramah Ustad Abdul Somad  tambah paham 
sama do'a qunut.   Semoga shalat lebih khusu' 
alhamdulilah dengar ceramah ustad abdul somad tambah 
paham doa qunut moga shalat khusu 
Pos 
2 
Kapan aku bisa ketemu sama Ustad Abdul Somad  ya ALLAH? Mau 
curhat kapan temu ustad abdul somad allah curhat 
Pos 
3 
mohon dukungannya saudara saudariku untuk bantu subscribe chanel 
Ustad Abdul Somad biar bisa saling membantu Agama Allah  
mohon dukung saudara saudari bantu subscribe chanel ustad 
abdul somad biar saling bantu agama allah 
Pos 
4 
semoga Almukarram Tuan guru ustad Abdul Shomad Datuk Sri Ulama 
Setia Negara Sehat walafiat,   panjang umur dan selalu dalam 
lindungan Allah Swt Aamiin 
moga almukarram tuan guru ustad abdul shomad datuk sri 
ulama setia negara sehat walafiat panjang umur selalu 
lindung allah swt aamiin 
Pos 
5 
Semoga Allah menyehatkan dan memanjang usia beliau.  Kami masih 
sangat membutuhkan ulama seperti ustadz Abdul Somad 
moga allah sehat panjang usia beliau masih sangat butuh 
ulama ustadz abdul somad 
Pos 
6 
alhamdulillah sholallohu 'alaa Muhammad,  semoga Tuan Guru selalu 
dalam lindungan Alloh SWT,  aamiin 
alhamdulillah sholallohu alaa muhammad moga tuan guru 
selalu lindung alloh swt aamiin 
Pos 
7 
subhanallah semoga kami semua selalu mendapat hidayah dari Allah 
swt berkat ceramah dari Ustad Abdul Somad .  aamiin 
subhanallah moga semua selalu hidayah allah swt berkat 
ceramah ustad abdul somad aamiin 
Pos 
8 
SEMOGA ALMUHAROM USTADZ ABDUL SOMAD SELALU 
DALAM RIDHO ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA AAMIIN 
moga almuharom ustadz abdul somad selalu ridho allah 
subhanahu wataala aamiin 
Pos 
9 
Ustad,  semangat dan sehat selalu seperti aku yang insyaallah selalu 
semangat mendengar tausyiah ustadz  




Semoga Ustad Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Swt 
Aamiin.  moga ustad abdul somad selalu lindung allah swt aamiin 
Pos 
11 Syukron lillaah telah dihadirkan ustadz yang sangat dinantikan umat syukron lillaah hadir ustadz sangat nanti umat Pos 
12 
Alhamdulillah jadi menambah ilmu makna dari doa qunut,  semoga 
Allah senantiasa menjaga kesehatan pak ustadz Abdul Somad dan para 
jemaah nya.  amiin 
alhamdulillah tambah ilmu makna doa qunut moga allah 
senantiasa jaga sehat ustadz abdul somad jemaah amiin 
Pos 
13 
Sehari tanpa mendengar ceramah ustadz abdul somad serasa ada yang 
kurang,  ceramahnya mudah dipahami dan gak bikin ngantuk,  Ya 
Allah berkahilah selalu Ustad Abdul Somad  kami,  aamiin 
hari dengar ceramah ustadz abdul somad serasa yang kurang 




Assalamu'alaikum Ustad.  Semoga selalu sehat wal'afiat dalam 
lindungan Allah Doa kan kami Ustad di sampai kan Allah keinginan 
kami bisa berangkat haji ke tanah suci  
assalamualaikum ustad moga selalu sehat walafiat lindung 
allah doa ustad sampai allah angkat haji tanah suci 
Pos 
15 
Tiap kali dengar dan liat ceramahnya Ustadz.  Selalu bikin tenang 
perasaan.  Semoga sehat selalu Ustadz 
tiap dengar ceramah ustadz selalu bikin tenang asa moga 
sehat selalu ustadz 
Pos 




dalam Perlindungan Allah SWT.  Aamiin  lindung allah swt aamiin 
17 
Alhamdulillah sangat jelas dan manfaat ,  semoga rahmat dan  barokah 
serta hikmah Alloh senantiasa menaungi Ustad Abdul Shomad dalam 
perjuangan nya membawakan firman dan Asma Allah 
alhamdulillah sangat jelas manfaat moga rahmat barokah 
hikmah alloh senantiasa taung ustad abdul shomad juang 
bawa firman asma allah 
Pos 
18 
Subhanallah Allahuakbar Semoga mendapat ilmu manfaat dari Ustad 
Abdul Somad .  Aamiin 




Alhamdullilah.  Mudah2an saya setelah mendengarkan dakwah Ustad 
Abdul Somad  mendapat ilmu yang barokah.  aamiin 
alhamdullilah mudahan telah dengar dakwah ustad abdul 
somad ilmu barokah aamiin 
Pos 
20 
Syukron Ustad Abdul Somad ilmu nya,  mudah-mudahan Ustad Abdul 
Somad selalu sehat wal afiat,  dilindungi Allah ta'ala 
syukron ustad abdul somad ilmu mudahmudahan ustad abdul 
somad selalu sehat wal afiat lindung allah taala 
Pos 
21 Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah SWT moga ustadz senantiasa lindung allah swt Pos 
22 
Terima kasih banyak ustadz.  semoga ustadz sekeluarga dan jamaah 
yang hadir selalu dimuliakan Allah,  selalu dilimpahkan rejekinya 
terima kasih banyak ustadz moga ustadz keluarga jamaah 
hadir selalu mulia allah selalu limpah rejekinya 
Pos 
23 
Alhamdulillah,  ustadz sampai ke kampung kami,  walau saya gak bisa 
hadir karena saya di pekanbaru.  Semoga ustadz sehat2 selalu sampai 
ketemu di pekanbaru ustadz 
alhamdulillah ustadz kampung walau hadir pekanbaru moga 
ustadz sehat selalu ketemu pekanbaru ustadz 
Pos 
24 
Alhamdulilah atas ceramah nya ustad somad smoga Allah SWT selalu 
memberi kesehatan buat ustad dan boleh datang ke pulau  penang lagi.  
Amiin YRA 
alhamdulilah atas ceramah ustad somad smoga allah swt 
selalu beri sehat buat ustad boleh datang pulau penang amiin  
Pos 
25 
Assalamuallaikum warohmatullahi wabarohkatuh semoga sehat selalu 
Ustad Abdul Somad  dipanjangkan umurnya dimudahkan semuanya.  
Aamiin 
assalamuallaikum warohmatullahi wabarohkatuh moga sehat 
selalu ustad abdul somad panjang umur mudah semua aamiin 
Pos 
26 
Assalamualaikum,  warohmahmatululahiwabarokatu,  Alhamdulillah 
masih diberi kesempatan untuk menyimak ceramah tuan guru Ustad 
Abdul Somad 
assalamualaikum warohmahmatululahiwabarokatu 
alhamdulillah sempat simak ceramah tuan guru ustad abdul 
somad 
Pos 
27 Alhamdulillah,  jazakumulloh khoer ilmunya pak ustad Abdul shomad 
alhamdulillah jazakumulloh khoer ilmu pak ustad abdul 
shomad 
Pos 
28 Semoga Ustad Abdul Somad  selalu dalam lindungan Allah.  Ammiinn moga ustad abdul somad selalu lindung allah ammiinn Pos 
29 
Semoga ustad selalu sehat walafiat.  Ammin Kami mohon doa ustad! 
Semoga kami sekeluarga medapat berkah dan hidayah Allah SWT.  
moga ustad selalu sehat walafiat ammin mohon doa ustad 
moga keluarga medapat berkah hidayah allah swt 
Pos 
30 Tabarokalloh tauziyahnya ustad.  Barokalloh tabarokalloh tauziyahnya ustad barokalloh Pos 
31 
Semoga Allah SWT selalu melindungi dan kami sebagai umat baginda 
Muhammad SAW mendapat syafaat nya diakhir kelak nanti melalui 
tuan guru Ustad Abdul Somad.  Aamiiin 
moga allah swt selalu lindung bagai umat baginda 
muhammad saw syafaat akhir kelak lalu tuan guru ustad 
abdul somad aamiiin 
Pos 
32 
Ustad Abdul Somad mukanya bersinar,  cerah,  menyenangkan,  
semoga Allah beri kesehatan,  keberkahan,  Allah pertemukan dengan 
jodoh yang solehah,  cantik,  tajir melintir,  amiiiin 
ustad abdul somad muka sinar cerah senang moga allah beri 







33 Alhamdulillah .  Semoga ustad sentiasa dilindungi Allah swt.  Aminn alhamdulillah moga ustad sentiasa lindung allah swt aminn Pos 
34 
Assalmualaikum pak ustad Abdul Somad semoga selalu dalam 
lindungan Allah swt,  keluarga sehat dan selalu di limpahkan rizki nya 
dunia akhirat 
assalmualaikum pak ustad abdul somad moga selalu lindung 
allah swt keluarga sehat selalu limpah rizki dunia akhirat 
Pos 
35 
Asalamuallaikum tuan guru ustad Abdul Somad,  Masha'Allah ana di 
Riyadh nyimak,  do'akan anak2 ana jadi  anak yang sholeh sholehah 
dan penghafal AL Qur'an Aaaaamiiiiiin,  Do'akan ana juga dapat 
istiqomah dalam hal yang positif Aamiiin.  Jazakumullah khoiron jaza 
ustad,  semoga ustad di mudahkan semua urusan di dunia  dan akherat 
Aammiiiiin 
asalamuallaikum tuan guru ustad abdul somad mashaallah 
riyadh nyimak doa anak sholeh sholehah hafal al quran 
aaaaamiiiiiin doa dapat istiqomah positif aamiiin 
jazakumullah khoiron jaza ustad moga ustad mudah semua 
urus dunia akherat aammiiiiin 
Pos 
36 
Sehat selalu Ustadz.  Titip link,  mohon dukungan buat kami,  sekolah 
pencetak generasi bangsa yang berakhlak.  Amin.  
sehat selalu ustadz titip link mohon dukung buat sekolah 
cetak generasi bangsa akhlak amin 
Pos 
37 
Alhamdulillah,  Maasyaa Allaah gurunda.  Sehat selalu dalam 
kewalafiatan gurunda.  Aamiin Yaa Rabb.  Barakallahu fiik gurunda 
alhamdulillah maasyaa allaah gurunda sehat selalu walafiat 
gurunda aamiin rabb barakallahu fiik gurunda 
Pos 
38 
MasyaAllah ya  ALLAH.  Subhanalllah.  Terima kasih ustad atas 
ilmunya.  masyaallah allah subhanalllah terima kasih ustad ilmu 
Pos 
39 
Alhamdulillah.  Bismillahirrahmanirrahim nyimak ceramah tuan guru 
ustad abdul somad 
alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim nyimak ceramah 
tuan guru ustad abdul somad 
Pos 
40 
Ustad Abdul Somad ,  semoga selalu mendapatkan Rahmat,  Ridho 
dan Inayah Allah Swt.  Amiiinnn 




Alhamdulillah Ya Allah Ya Rabbi.  Semoga hamba istiqomah setelah 
menyimak kajian Ustad Abdul Somad  ini.  Aamiin 
alhamdulillah allah rabbi moga hamba istiqomah simak kaji 
ustad abdul somad aamiin 
Pos 
42 Sehat dan sukses selalu dan dalam lindungan Allah swt ustad sehat sukses selalu lindung allah swt ustad Pos 
43 
Ya Allah semoga ustad abdul somad selalu sehat.  Amin Ya Allah 
lindungilah Ustad-Ustad kami dalam mendakwahkan Agama islam 
yang Lurus.  Amin 
allah moga ustad abdul somad selalu sehat amin allah lindung 
dalam dakwah agama islam lurus amin 
Pos 
44 
Alhamdulillah bisa mengikuti ceramah ustad abdul somad.  
Bondowoso hadir 




agak gemukan pak ustad somad.  semoga lancar dakwah nya dan 
banyak ilmunya serta sehat sejahtera 




Ustad idola,  selalu gak ngantuk kalau dengar tausyiah Ustad Abdul 
Somad.  Alhamdulillah semoga Ustad Abdul Somad  selalu diberi 
kesehatan dan panjang umur.  Aamiin 
ustad idola selalu ngantuk kalau dengar tausyiah ustad abdul 
somad alhamdulillah moga ustad abdul somad selalu beri 
sehat panjang umur aamiin 
Pos 
47 Ustad saya doa kan selalu teguh dalam membimbing umat ustad doa selalu teguh bimbing umat Pos 
48 
MashaAllah Tabarokallah.  Pak Ustadz izin share.  Jazakallah khoir 
Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah.  Aamiin  Ya 
Robbalalamiin 
mashaallah tabarokallah pak ustadz izin share jazakallah 






Assalamualaikum WARAHMATULLAHI WABARAKATUH yang 
terhormat tuan guru ustadz ABDUL SOMAD 
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat tuan 
guru ustadz abdul somad 
Pos 
50 
Alhamdulillah saya bersukur hari-hari bisa mendengarkan ceramah di 
youtobe ustad .  Semoga bisa menyadarkan orang musrik dan murtad.  
Allahumma Amin.  GOOD LUCK 
alhamdulillah bersukur mendengarkan ceramah youtobe 




Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Ustad 
Abdul Somad.  Aamiin.  moga allah selalu beri sehat kuat ustad abdul somad aamiin 
Pos 
52 
Ustad Abdul Somad  the best.  ceramahnya santai.  kalau di sini UAI 
(Ustaz Azhar Idrus).  Alangkah bagus nya kalau mereka di pertemukan 
ustad abdul somad the best ceramah santai kalau sini ustaz 
azhar idrus alangkah bagus kalau temu 
Pos 
53 
Ustad tambah keren aja,  gemukan kayaknya,  barrakallah ustad,  sehat 
terus,  smoga Allah selalu melindungi ustad dan kota semua aamiin 
ustad tambah keren gemuk kayak barrakallah ustad sehat 
terus smoga allah selalu lindung ustad kota semua aamiin 
Pos 
54 
Ya ALLAH berikanlah keselamatan dan kesehatan buat guru kami 
Ustad Abdul Somad  dan mudah mudahan kami bisa mengikuti 
pengajian beliau 
allah beri selamat sehat buat guru ustad abdul somad mudah 
mudah ikut aji beliau 
Pos 
55 
Asalamu'alaikum tuan guru Ustad Abdul Somad ,  kebumen hadir.  
Barrakallah 
asalamualaikum tuan guru ustad abdul somad kebumen hadir 
barrakallah 
Pos 
56 semoga Ustad Abdul Somad semoga diberi kesehatan selalu moga ustad abdul somad moga beri sehat selalu Pos 
57 
Seumur hidup saya baru tau kalau sholat subuh arti doa qunut ternyata 
banyak keberkahan.  rancabali hadir.  pak ustad semoga sehat selalu.  
Amin 
umur hidup baru kalau sholat subuh arti doa qunut nyata 




Hadir dari jeddah semoga buat kami sgo nya lancar kasih sehat 
walafiat.  Amin dari sholat subuh semoga banyak hidayah untuk yang 
hadir di pengajian Ustad Abdul Somad  ini.  Amin 
hadir jeddah moga buat sgo lancar kasih sehat walafiat amin 




Assalamu'alaikum Tuan guru.  semoga Allah selalu menjaga tuan 
guru.  Aamiin 




Barakallah,  semoga Ustad Abdul Somad selalu dalam keadaan sehat 
walafiat,  Aamiin 




Alhamdulillah,  senang mendengarnya.  Salam santun dari Pekalongan 
ustad alhamdulillah senang dengar salam santun kalong ustad 
Pos 
62 
semoga Allah melindung ustad Ustad Abdul Somad selalu dirahmati 
Allah amin 
moga allah lindung ustad ustad abdul somad selalu rahmat 
allah amin 
Pos 
63 Alhamdulillah.  Sehat selalu  ustadz ku.   alhamdulillah sehat selalu ustadz ku Pos 
64 
Alhamdulilaah Ya Allah.  Kalau mendengar tausiah Tuan Guru Ustad 
Abdul Somad  hati menjadi tenang dan berharap semoga mendapatkan 
berkah dan manfaat dunia ahirat aamiin 
alhamdulilaah allah kalau dengar tausiah tuan guru ustad 




Waalaikumsalam wr wb allahuakbar masya allah Ustad semoga selalu 
dalam lindungan allah swt selamat dalam perjalanan dakwah sampai 
waalaikumsalam wr wb allahuakbar masya allah ustad moga 





tujuan sehat selalu.  Amiiiiiiin yaa robbal alamiiiiiin selalu amiiiiiiin robbal alamiiiiiin 
66 
Terima kasih ya ALLAH dan RASULLULLAH.  terima kasih Ustad 
Abdul Somad tiap kali dengar ceramah Ustad Abdul Somad hati saya 
menjadi tenang.  Panjangkan umur dan lindungi Ustad Abdul Somad 
beserta keluarganya.  Amiiinn 
terima kasih allah rasullullah terima kasih ustad abdul somad 
kali dengar ceramah ustad abdul somad hati tenang panjang 
umur lindung ustad abdul somad keluarga amiiinn 
Pos 
67 
Yaa Allah.  Sehatkan jasmani rohani ustad kami Ustad Abdul Somad  
yang penuh cahaya keimanan dan ketaqwaan kepada-MU 
yaa allah sehat jasmani rohani ustad ustad abdul somad 
penuh cahaya iman ketaqwaan 
Pos 
68 
YAA ALLAH  PANJANGKAN UMUR Ustad Abdul Somad  
DALAM TAKWAH DAN SEHAT,  AAMIIIN 




Ya Allah setiap harinya saya selalu menonton ceramahnya Ustad 
Abdul Somad  melalui YouTube,  dari saya tidak paham sampai saya 
paham,  ilmu yang beliau sampaikan sederhana  dan mudah dimengerti 
bagi kami kami yang sudah lanjut usianya,  Amin semoga tuan guru 
kami selalu di beri kesehatan dan keberkahan 
allah hari selalu tonton ceramah ustad abdul somad lalu 
youtube paham paham ilmu beliau sederhana mudah erti 
yang lanjut usia amin moga tuan guru selalu beri sehat berkah 
Pos 
70 
Jangan lupa subcribe,  like,  komen,  share Akun YouTube ustad 
Abdul somad 




Alhamdulilah semoga Allah mempertenukan kami bersama ulama 
ulama kami.  Barokallah Ustad Abdul Somad  Dan semoga masuk 
surga nya Allah sama sama  
alhamdulilah moga allah tenuk sama ulama ulama barokallah 
ustad abdul somad moga masuk surga allah sama sama 
Pos 
72 
Subhanallah,  pencerahan hati,  pikiran Ustad dikabulkan oleh Allah 
yang selalu kita harapkan,   Asalammualaikum warohmatulaahi 
wabarakatuh,   mohon maaf bila ada tulisan yang salah 
subhanallah cerah hati pikir ustad kabul allah selalu harap 
asalammualaikum warohmatulaahi wabarakatuh mohon maaf 
bila tulis salah 
Pos 
73 
Alhamdulillah ya Allah telah menunjukan kebenaran pada hamba 
terimakasih ustad sang guru paling smart semoga Allah selalu 
melindungi Ustad.  Amiiiinn 
alhamdulillah allah tunjuk benar hamba terimakasih ustad 




Alhamdulilah dengan mengikuti  kajian  ustad Abdul Somad,  dapat 




HIRABIL'ALAMIN ALLAH HUMMA SHALI 'ALA SAYYIDINA 
MUHAMMAD WA ALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD,  
BISSMILLAH NYIMAK TAUSIAH Ustad Abdul Somad  
bismillahirahmanirahim alhamdulillah hirabilalamin allah 
humma shali ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina 
muhammad bissmillah nyimak tausiah ustad abdul somad 
Pos 
76 
MaasyaAllah,  mudah2an ustad abdul somad senantiasa dalam 
lindungan Allah SWT.  Saya mendapat hidayah,  dan akan lebih 
mendalami serta belajar islam dari tausiyah ustadz 
maasyaallah mudahan ustad abdul somad senantiasa lindung 
allah swt dapat hidayah lebih serta ajar islam tausiyah ustadz 
Pos 
77 
Semoga tuan guru selalu dibawah lindungan ALLAH 
SUBHANAHUWATAALA Dan semoga ilmu nya nular terus kepada 
kita semua AMIN AMIN AMIN 
moga tuan guru selalu bawah lindung allah 







Setiap sesudah ustad ngomong dan memegang bagian wajahnya,  ada 
pertanda yang sangat baik dari omongannya.  Aku sangat mengagumi 
engkau Ustad Abdul Somad,  sehat selalu dalam ridho Allah.  Amiiinn 
tiap ustad ngomong pegang wajah tanda sangat baik omong 




Jangan Skip Iklannya,  karena hasil Youtube Ustad Abdul Somad  
akan disedekahkan ke faqir miskin agar jadi amal ibadah buat kita 
semua 
jangan skip iklan hasil youtube ustad abdul somad sedekah 
faqir miskin amal ibadah buat semua 
Pos 
80 
Yang dukung Ustad Abdul Somad alangkah baiknya iklan jangan di 
skip supaya menambah penghasilan youtube buat ustad sedekahkan 
dukung ustad abdul somad alangkah baik iklan jangan skip 
tambah hasil youtube buat ustad sedekah 
Pos 
81 
Semoga ustad Abdul Somad dan semua ulama yang ahli sunnah wal 
jamaah dan keluarga selalu dalam lindungan Alloh SWT,  sehat 
walafiat,  bahagia,  sejahtera,  selamat dari kezholiman,  dan selalu 
istiqomah dan ikhlas berbagi ilmu karena Allah SWT aamiinn 
moga ustad abdul somad semua ulama ahli sunnah wal 
jamaah keluarga selalu lindung alloh swt sehat walafiat 
bahagia sejahtera selamat kezholiman selalu istiqomah ikhlas 
ilmu allah swt aamiinn 
Pos 
82 
Alhamdulillah.  bisa lihat youtube Ustad Abdul Somad.  Semoga 
Ustad Abdul Somad  selalu sehat,  panjang umur,  diberi rahmat,  
keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhaanallah Wa Ta' alaa.  
alhamdulillah lihat youtube ustad abdul somad moga ustad 
abdul somad selalu sehat panjang umur beri rahmat berkah 
kasih sayang allah subhaanallah wa ta alaa 
Pos 
83 
Semoga Allah memberikan kesehatan untuk ustad dan salam untuk 
keluarga kami di penyengat tanjung pinang.  semoga Allah SWT 
melindungi saudara2 kami amin.  
moga allah beri sehat ustad salam keluarga sengat tanjung 
pinang moga allah swt lindung saudara amin 
Pos 
84 
CERAMAHYA USTAD ABDUL SOMAD SANGAT BAGUS.  AKU 
ATAU NUNUNG ATAU NURKHASANAH SUKA CERAMAH INI.  
PAK USTAD SOMAD,  TERIMA KASIH CERAMAHNYA 
SEMOGA MEDAPAT PAHALA.  DARI NUNUNG ATAU 
NURKHASANAH DI SURADADI ATAU RANDU GUNTING,  
TEGAL,  JATENG.  
ceramahya ustad abdul somad sangat bagus nunung 
nurkhasanah suka ceramah pak ustad somad terima kasih 
ceramah moga medapat pahala nunung nurkhasanah suradadi 
randu gunting tegal jateng 
Pos 
85 
Semoga Almukarram tuan guru ustad Abdul Shomad Datuk Sri Ulama 
Setia Negara Sehat walafiat,panjang umur dan selalu  dalam lindungan 
Allah Swt Aamiin 
moga almukarram tuan guru ustad abdul shomad datuk sri 
ulama setia negara sehat walafiatpanjang umur selalu lindung 
allah swt aamiin 
Pos 
86 
Semua yang haus ilmu Islam selalu menyimak tausiah Ustad dan 
semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan dilindungan Allah 
SWT.  Aamiin 
semua haus ilmu islam selalu simak tausiah ustad moga 
selalu ada sehat walafiat lindung allah swt aamiin 
Pos 
87 
sehatkan dan panjangkan umur Ustad Abdul Somad ya Allah,  agar 
lebih banyak orang bertambah taqwa dengan mendengar tausiyahnya,  
aamiin 
sehat panjang umur ustad abdul somad allah lebih banyak 
orang tambah taqwa dengar tausiyahnya aamiin 
Pos 
88 
sehat ustad dan panjang umur.  Semoga Allah selalu melindungi ustad 
Amiin.  




Asalamualaikum Pak ustad.  Semoga ustad Abdul Somad selalu dalam 
lindungan Allah SWT 
asalamualaikum pak ustad moga ustad abdul somad selalu 
lindung allah swt 
Pos 




nyimak.  Doa selalu Tuan Guru Ustad Abdul Somad dan keluarga.  baru nyimak doa selalu tuan guru ustad abdul somad keluarga 
91 Semoga ustadz juga mendapatkan hidayah moga ustadz dapat hidayah Pos 
92 
alhamdulillah ustadz,  semoga sehat selalu,  dan iklan full tidak saya 
skip :) alhamdulillah ustadz moga sehat selalu iklan full skip 
Pos 
93 
alhamdulillah sejuk hati ada tambahan kepandaian untuk kita amiiiin.  
Terimakasih tuan guru ustad Abdul Somad 
alhamdulillah sejuk hati tambah pandai kita amiiiin 
terimakasih tuan guru ustad abdul somad 
Pos 
94 
Subhanallah walhamdulillah waallahuakbar,  saya dari Bogor ikut 
menyimak,  semoga ilmu yang di sampaikan dapat menguatkan ke 
imanan saya.  
subhanallah walhamdulillah waallahuakbar dari bogor ikut 
simak moga ilmu dapat kuat iman 
Pos 
95 
Alhamdulillah pak ustad semoga ceramah bapak dapat meneguh mata 
hati yang lagi di uji Allah.  AMIIIN 
alhamdulillah pak ustad moga ceramah bapak teguh mata hati 
lagi uji allah amiiin 
Pos 
96 
Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan 
akhirat untuk Ustad Somad dan Keluarga 




Alhamdulillah SYUKRON TUAN GURU Ustad Abdul Somad  
tausiyahnya SEMOGA TUAN GURU SEHAT selalu dalam lindungan 
Allah SWT AAMIIN YA ROBB 
alhamdulillah syukron tuan guru ustad abdul somad 




Yang mendengarkan ceramah Ustad Abdul Somad di bulan oktober 
2020,  like.  dengar ceramah ustad abdul somad bulan oktober 00 like 
Pos 
99 
Semoga Almukarram Tuan guru ustad Abdul Shomad Datuk Sri 
Ulama Setia Negara Sehat walafiat,  panjang umur dan selalu dalam 
lindungan Allah Swt Aamiin 
moga almukarram tuan guru ustad abdul shomad datuk sri 
ulama setia negara sehat walafiat panjang umur selalu 
lindung allah swt aamiin 
Pos 
100 
Ya Allah lindungilah Tuan guru kami,  Jannah lah tempatnya bersama 
para nabi dan Rasul Allah SWT,  segala puji bagi Allah.  
allah lindung tuan guru jannah lah tempat sama nabi rasul 
allah swt segala puji allah 
Pos 
101 
Assalamualaikum pak ustadz Semoga Pak ustadz  selalu di lindungi 
Allah SWT terima kasih tausiahnya Pak ustadz.  Keboan sikep 
sidoarjo hadir 
assalamualaikum pak ustadz moga pak ustadz selalu lindung 
allah swt terima kasih tausiahnya pak ustadz kebo sikep 
sidoarjo hadir 
Pos 
102 Alhamdulillah,  dapat ilmu,  terima kasih pak Ustad abdul somad.  alhamdulillah ilmu terima kasih pak ustad abdul somad Pos 
103 
Alhamdulillah,  pda ustaz,ab samad  kerana dapat mendengar ceramah 
nya.  Doa kunut. terima kasih,  semoga mendapat rahmat  dari Allah 
taalla.  
alhamdulillah pda ustazab samad rana dengar ceramah doa 
kunut terima kasih moga rahmat allah taalla 
Pos 
104 
Alhamdulillah setelah mendengarkan tausiyah dari usrad abdul somad,  
hati saya menjadi tenang. amin.  




Assalamualaikum ustad.  Saya dari singapura.  Terima kasih karena 
menjelaskan makna2 doa qunut ini.  Semoga ustaz abdul somad 
sekeluarga di murahkan rezeki yang melimpah2 dan kesehatan.  
Amiiin. ?????? 
assalamualaikum ustad dari singapura terima kasih jelas 
makna doa qunut moga ustaz abdul somad keluarga murah 
rezeki melimpah sehat amiiin 
Pos 




yang baik baik aamiin.  aamiin 
107 
semoga  apa yang di sampaikan kajian-kajian nya di ijabah Allah dan 
juga para jamaah di manapun mendengarkannya di beri kelapangan 
dalam kehidupan dunia dan akhirat yang baik ammin.  
moga ijabah allah juga jamaah mana dengar beri lapang 
hidup dunia akhirat baik ammin 
Pos 
108 
Alhamdulillah sejuk hati ini.  Setelah menyimak.  Tausiah Ustad 
Abdul Somad.   Aamiin 




Semoga Ustad Abdul Somad senantiasa dilindungi Allah SWT sehat 
selalu dan Indonesia ini tumbuh ustad2 Abdul Somad yang banyak 
sehingga semuanya mendapat hidayah Islam rahmatal lill'alamiin.  
barokallah ustad.  Aamiin.  
moga ustad abdul somad senantiasa lindung allah swt sehat 
selalu indonesia tumbuh ustad abdul somad banyak semua 
hidayah islam rahmatal lillalamiin barokallah ustad aamiin 
Pos 
110 Alhamdulillah,  bisa menyimak penyampaian ustas abdul somad alhamdulillah simak ustas abdul somad Pos 
111 
Alhamdulillah Syukron ilmunya Pak ustad. .  semoga bermanfaat bagi 
kita semua. .  semoga Pak ustadz selalu dalam lindungan Allah 
subhanallahuwataala.  
alhamdulillah syukron ilmu pak ustad moga manfaat kita 
semua moga pak ustadz selalu lindung allah 
subhanallahuwataala 
Pos 
112 terbaik  ulasan ustaz abdul samad jelas dan lengkap.  baik ulas ustaz abdul samad jelas lengkap Pos 
113 Semoga ustad Abdul Somad kita diberikan keberkahan oleh Allah swt moga ustad abdul somad beri berkah allah swt Pos 
114 
Alhamdulillah menambah ilmu kami,  semoga ustad Somad selalu 
sehat Aamiin. .  




terima kasih atas ilmunya ustad.  semoga Ustad Abdul Somad 
senantiasa dalam lindungan serta rahmad dan kasih sayang allah taala .  
Aaamiiin 
terima kasih atas ilmu ustad moga ustad abdul somad 
senantiasa lindung rahmad kasih sayang allah taala aaamiiin 
Pos 
116 
Assalamualaikum pak ustat,  maaf saya lihat pak ustad alhamdulillah 
sehat2 dan kelihatan gemuk dan putih.  
assalamualaikum pak ustat maaf lihat pak ustad 
alhamdulillah sehat lihat gemuk putih 
Pos 
117 
Alhamdulillah.  saya senang banget dengar ceramahnya pak ustadz 
somad.  karena jelas dan mudah di pahami. ,  Insya ALLAH Ustad 
Abdul Somad selalu sehat wal'afiat.  
alhamdulillah senang banget dengar ceramah pak ustadz 
somad jelas mudah paham insya allah ustad abdul somad 
selalu sehat walafiat 
Pos 
118 
Aamiin.  semoga selalu bersabar terus dalam menghadapi ujian.  
mendengar tausiah ustad hati jadi adem. .  dan semangat lagi 
aamiin moga selalu sabar terus hadap uji dengar tausiah ustad 
hati adem semangat 
Pos 
119 
Asalamualaikum pak ustad Allahuma dina apa allhuma dini pak ustad. 
.  Sehat selalu ustad 
asalamualaikum pak ustad allahuma dina allhuma dini pak 
ustad sehat selalu ustad 
Pos 
120 
Allohu akbar,  semoga Ustadz Abdul somad selalu sehat wal,afiat,  
panjang umur,  agar senantiasa membimbing umat menuju kebenaran,  
dan jalan menuju Alloh SWT aamiin 
allohu akbar moga ustadz abdul somad selalu sehat walafiat 
panjang umur senantiasa bimbing umat tuju benar jalan tuju 
alloh swt aamiin 
Pos 
121 Baraqallah Ustad Abdul Somad semoga sehat badan,   panjang umur  




Alhamdulillaah.  Berarti Ustad Abdul Somad asli kisaran ya ,  aku ada 
famili di sentang palang masuk kira2 1 km dekat rumah mas adi yang 
alhamdulillaah arti ustad abdul somad asli kisar famili 





punya rumah makan samping rel sentang palang .  Salam buat kakek 
kartun semoga sehat walafiat Aamiin 
rumah makan samping rel sentang palang salam buat kakek 
kartun moga sehat walafiat aamiin 
123 
Semoga masih sempat berjamaah bersama ustad Abdul Somad tapi 
sekarang liat youtubenya sudah alhamdulillah semoga menjadi berkah 
semoga ustad selalu dalam keadaan sehat walafiat amin.  
moga sempat jamaah sama ustad abdul somad sekarang liat 
youtubenya alhamdulillah moga berkah moga ustad selalu 
ada sehat walafiat amin 
Pos 
124 
Assalamualaikum warohmatullah wa barokatuh Ustadz.  Semoga sehat 
panjang umur.  Teman2 yang mau lihat2 masakan Arab Saudi,  
mampir ke channel saya ya, 
Jazaakallah khaer  
assalamualaikum warohmatullah wa barokatuh ustadz moga 
sehat panjang umur teman mau lihat masakan arab saudi 
mampir channel jazaakallah khaer 
Pos 
125 
alhamdulillah nyimak ceramah ustad abdul somad.  semoga kita semua 
sodara seiman  selalu dalam rahmat Allah.  aamiin 
alhamdulillah nyimak ceramah ustad abdul somad moga 
semua sodara iman selalu rahmat allah aamiin 
Pos 
126 Semoga ustad sehat sejahtera selalu.  Aamiin moga ustad sehat sejahtera selalu aamiin Pos 
127 
selalu terharu setiap nonton ceramah ustad,  maa sha Allah. .  pasti ada 
air mata jatuh tapi juga kadang ketawa karena ustad. .  sehat terus 
ustad agar terus bisa berbagi ilmu dengan kami semua yang masih 
miskin ilmu ini.  aamiin ya Allah. . .  
selalu haru nonton ceramah ustad maa sha allah ada air mata 
jatuh juga kadang ketawa ustad sehat terus ustad terus bagi 
ilmu semua masih miskin ilmu aamiin allah 
Pos 
128 
Alhamdulilah.  semoga doa ustad membuat anak2 saya jadi anak yang 
soleh dan solehah. .  Aamiin 




Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabaraktuh Allaahumma 
Shalli'Alaa Sayyidina Muhammadin Wa'ala Aalii Sayyidina 
Muhammadin Ya Allah Selamatkan Ustadz Somad Dan Seluruh Umat 
Islam Dunia Akhirat Dan Lepaskan Lah Kami Dari Siska Api Neraka 
waalaikumussalam warahmatullahi wabaraktuh allaahumma 
shallialaa sayyidina muhammadin waala aalii sayyidina 
muhammadin allah selamat ustadz somad seluruh umat islam 
dunia akhirat lepas lah dari siska api neraka 
Pos 
130 
Aku suka sekali semua ceramah pak Ustad Abdul Somad.  Semoga 
allah selalu mencurahkan hidayah nya amin 
suka sekali semua ceramah pak ustad abdul somad moga 
allah selalu curah hidayah amin 
Pos 
131 Semoga Allah panjangkan umurnya supaya bisa selalu berdakwah moga allah panjang umur selalu dakwah Pos 
132 
Semoga Allah swt melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya 
kepada kita semua aamiin ya robbal alamiin 
moga allah swt limpah rahmat hidayah inayahnya kita semua 
aamiin robbal alamiin 
Pos 
133 
Semoga allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada 
Ustad Abdul Somad  moga allah selalu beri sehat umur panjang ustad abdul somad 
Pos 
134 
Ya. ni pak ustad,  Adik saya sering main game mobile legend.  Saya 
takut telingnya berngiang-ngiang musik mobile legend.  Mohon 
pencerahannya terkait ini ustad.  
pak ustad adik sering main game mobile legend takut telinga 
musik mobile legend mohon cerah kait ustad 
Pos 
135 
Alhamdulillah tabarakallah,  terimakasih pak ustad ilmu nya,  maaf itu 
kameramen nya mengganggu sekali.  maaf ya  
alhamdulillah tabarakallah terimakasih pak ustad ilmu maaf 
kameramen ganggu sekali maaf 
Pos 
136 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.  Tolong Keamanan 
Ustadz Abdul Shomad Berceramah Diperkuat / Dijamin Oleh Panitia.  
assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh aman ustadz 
abdul shomad ceramah kuat jamin panitia 
Pos 




sehat selalu jangan teken selanjutnya selalu jangan teken lanjut 
138 
Kami ingin tulisan do'a qunot pak ustat,  maaf kami belum hafal surat 
qunot ,terima kasih pak ustad 
ingin tulis doa qunot pak ustat maaf belum hafal surat qunot 
terima kasih pak ustad 
Pos 
139 
Assalamu'alaikum wr wb Maaf,  Kameramen/panitia/jamaah yang 
lebih profesional ya.  jangan ada dibelakang ustadz biar eye catching.  
Mengganggu konsentrasi ustadz dan jamaah.  Syukron  
assalamualaikum maaf kameramen panitia jamaah lebih 
profesional jangan belakang ustadz biar eye catching ganggu 
konsentrasi ustadz jamaah syukron 
Pos 
140 
Barakallah tuan guru Semoga allah selalu memberi barokah pada tuan 
guru dan seluruh ulama2 se dunia dan semoga allah selalu memberi 
ridho pada seluruh jamaah yang cinta ulama.  amiiin 
barakallah tuan guru moga allah selalu beri barokah tuan 
guru seluruh ulama se dunia moga allah selalu beri ridho 
seluruh jamaah cinta ulama amiiin 
Pos 
141 
Ammiiin barokallah Ustad Abdul Somad.  semoga selalu di karuniai 
kesehatan dan tetap semangat menjalankan syiar dengan gaya khas mu 
ammiiin barokallah ustad abdul somad moga selalu karunia 
sehat tetap semangat jalan syiar gaya khas mu 
Pos 
142 
Alhamdulillah luar biasa manfaat ilmunya.  semoga selalu tumbuh 
berkembang keseluruh alam 
alhamdulillah luar biasa manfaat ilmu moga selalu tumbuh 
kembang seluruh alam 
Pos 
143 
Dengan kehadiran Ustad Abdul Somad di Talun Kenas menebar 
Hidayah ke seluruh Bumi STM HILIR 
hadir ustad abdul somad talun kenas tebar hidayah seluruh 
bumi stm hilir 
Pos 
144 
Semakin bercahaya wajah Ustad Abdul Somad.  Alhamdulillah sehat 
selalu Ustad Abdul Somad  
makin cahaya wajah ustad abdul somad alhamdulillah sehat 
selalu ustad abdul somad 
Pos 
145 
Baraqallah.  Sungguh sebuah kekayaan yang tiada ahirnya hingga 
kiamat nanti.  Itulah ilmu.  Semoga ustadz diberi umur panjang sehat 
dan kuat insya Allah.  Amin 
baraqallah sungguh buah kaya tiada ahirnya hingga kiamat 




Bikin happy,  pahala dapat,  berkah dapat,  ilmu dapat.  Semoga Pak 
ustad selalu diberi kesehatan untuk terus memberi tausiyah 
bikin happy pahala berkah ilmu moga pak ustad selalu beri 
sehat terus beri tausiyah 
Pos 
147 
Alhamdulillah.  ya Allah.  Tetap bersyukur walaupun tak bisa hadir 
langsung seperti sultan.  Sehat selalu ustadz Aamiin 
alhamdulillah allah tetap syukur walaupun tak hadir langsung 
sultan sehat selalu ustadz aamiin 
Pos 
148 
Qatar doha hadir nyimak Pak ustad.  alhmdulilah terimkasih tausiah 
nya.  Waalaikumusalam 




Bismillah. .  semoga Ustadz. .  selalu dalam lindungan Allah 
Subhanawata'ala. .  bismillah moga ustadz selalu lindung allah subhanawataala 
Pos 
150 
Ustad Abdul Somad semoga selalu dalam lindungan allah  sehingga 
dapat berdakwah menyampaikan ilmu pada semua umat 
ustad abdul somad moga selalu lindung allah dapat dakwah 
ilmu semua umat 
Pos 
151 
Alhamdulillah luar biasa tausiyahnya Ustad Abdul Somad  banyak 
merobah keadaan ke arah yang lebih baik buat kami keluarga maupun 
seluruh umat muslimin semoga selalu dalam lindungan Allaah 
subhana wa ta'ala 
alhamdulillah luar biasa tausiyahnya ustad abdul somad 
banyak merobah ke arah lebih baik buat keluarga maupun 




Semoga ustad somad  sentiasa dirahmati dan mudahan dikalangan 
orang yang dijanjikan syorga inshaAlah Salam dari saya di Malaysia.  
moga ustad somad sentiasa rahmat mudah kalang orang janji 
syorga inshaalah salam malaysia 
Pos 




benar.  Tidak mengajak kepada sesuatu yang sebetulnya 
menjerumuskan umat 
154 
Wahai ustad nusantara dan asean sebagai pewaris nabi teruslah 
da'wah,  menyiarkan Islam.  Agar muslim dibumi Indonesia menjadi 
mukmin hingga sholihin/sholihah.  
wahai ustad nusantara asean bagai waris nabi terus dawah 




Sangat bermanfaat sekali ustadz semoga berkah dunia dan akhirat 
aamiin aamiin.  Salam dari kota lubuk Linggau ustadz  
sangat manfaat sekali ustadz moga berkah dunia akhirat 
aamiin aamiin salam kota lubuk linggau ustadz 
Pos 
156 
Ya Allah semoga Ustad Abdul Somad selalu sehat dalam lindungan 
Allah alhamdulilah saya trus ikutin tausiyah Istikomah insya Allah 
amin 
allah moga ustad abdul somad selalu sehat lindung allah 
alhamdulilah trus ikutin tausiyah istikomah insya allah amin 
Pos 
157 
Waalaukumnussalam ustad Moga kita semua sentiasa dalam rahmat 
dan lindungan Allah SWT Aamiin 
waalaukumnussalam ustad moga semua sentiasa rahmat 
lindung allah swt aamiin 
Pos 
158 
tidak ada kata bosan mndengaran semua ceramah dari semua ulama-
ulama besar.  mulai yang keras sampai yang lemah lembut semua 
membangkitkan kekuatan IMAN DAN TAQWA kita semua. AMIN 
ada kata bosan mndengaran semua ceramah semua 
ulamaulama besar mulai keras yang lemah lembut semua 
bangkit kuat iman taqwa semua amin 
Pos 
159 
Alhamdulillah ustad saya hadir semoga ustad panjang umur dan 
berkah rizqi nya aamiin 




Ada lucu nya ada pula sedih nya,  saya sampai tak terasa meneteskan 
air mata sangat terharu ceramah nya ustadz .  




Izin ngaji ustadz,  semoga ustadz dan semua jemaah sehat dan dalam 
lindungan Allah SWT dan tetap istiqamah di jalan Nya aamiin  
izin ngaji ustadz moga ustadz semua jemaah sehat dalam 
lindung allah swt tetap istiqamah jalan aamiin 
Pos 
162 
Alahamdulillah senangnya mendengar ceramah Ustad Abdul Somad.  
semoga sehat selalu ya Ustad 
alahamdulillah senang dengar ceramah ustad abdul somad 
moga sehat selalu ustad 
Pos 
163 
Alhamdulilah pak ustad atas tausiyah nya  aku bisa paham dari kaltim 
aminn alhamdulilah pak ustad atas tausiyah paham kaltim aminn 
Pos 
164 As. semoga ustad selalu dlmli dungannya.  as moga ustad selalu dlmli dung Pos 
165 
salam ustad.  saya sangat2 suka dengan kuliah ustad.  penyampaian 
jelas,  ringan,  santai tapi mendalam.  moga ustad sentiasa dalam 
rahmat dan lindungan Allah.  Aamiin2 Ya Robbal Alamiin 
salam ustad sangat suka kuliah ustad jelas ringan santai moga 




Ustad Abdul Somad adalah Ulama muda yang alim,  cerdas,  
berwawasan luas,  rendah hati,  ikhlas,  sederhana dan humoris 
ustad abdul somad ulama muda alim cerdas wawas luas 
rendah hati ikhlas sederhana humoris 
Pos 
167 
Ustad Abdul Somad memang lucu,  bikin ketawa,  gak bikin ngantuk,  
ilmu bertambah,  Barokallohh.  ya Robb.  
ustad abdul somad memang lucu bikin ketawa bikin ngantuk 
ilmu tambah barokallohh robb 
Pos 
168 
Alhamdulillah gurunda Ustad Abdul Somad  sudah mulai ceramah 
lagi,  semoga Gurunda selalu dalam lindungn ALLAH dimana pun 
berada Aamiin  
alhamdulillah gurunda ustad abdul somad mulai ceramah 
moga gurunda selalu lindungn allah mana ada aamiin 
Pos 




ini membuat saya menjadi semakin mengerti makna do' a qunut.  
semoga Ustad Abdul Somad sehat wal'afiat dan selalu dilindungi dari 
orang yang syirik dan mau menzolimimu.  Aamiin.  
buat makin erti makna do a qunut moga ustad abdul somad 
sehat walafiat selalu lindung orang syirik mau menzolimimu 
aamiin 
170 
Asalammu alaikum wr wb pak ustadz sehat selalu amiin semoga allah 
swt permudahkan nengeri kami menjadi kuwat Muslim nya dan smoga 
allah swt memberi anak cucu kami semanget belajar sampai lulos jadi 
anak yang soleh dan terimaksih tuwan guru atas ilmunya yang muliyah 
amiin 
asalammu alaikum wr wb pak ustadz sehat selalu amiin moga 
allah swt mudah nengeri kuwat muslim smoga allah swt beri 
anak cucu semanget ajar lulos anak soleh terimaksih tuwan 
guru atas ilmu muliyah amiin 
Pos 
171 
Semoga uwas sehat kuat panjang umur biar ilmunya ceramahnya bisa 
di dengarkan terus, 
moga uwas sehat kuat panjang umur biar ilmu ceramah 
dengar terus 
Pos 
172 Alhamdulillah,  makasih pencerahannya Ustad alhamdulillah makasih cerah ustad Pos 
173 
Jamaah youtube hadir semoga Ustad Abdul Somad sehat selalu sukses 
dunia akhirat aamiin 
jamaah youtube hadir moga ustad abdul somad sehat selalu 
sukses dunia akhirat aamiin 
Pos 
174 
ALLAHU AKBAR.  Ustad Abdul Somad  SEHAT SUKSES 
BERKAH allahu akbar ustad abdul somad sehat sukses berkah 
Pos 
175 
Assalamualaikum Terima kasih pak ustad Somad telah menjelaskan 
makna qunut kepada kami semoga di berkahi oleh Allah swt 
assalamualaikum terima kasih pak ustad somad jelas makna 
qunut moga berkah allah swt 
Pos 
176 
Semoga ustadz Abdul Somad selalu di berikan kesehatan panjang 
umur nya barrakallah,,,, 




Semoga Ustad Abdul Somad  somad di berikan kesehatan amin.  
ceramah nya sangat menyentuh hati 
moga ustad abdul somad somad ikan sehat amin ceramah 
sangat sentuh hati 
Pos 
178 
Ustad Abdul Somad  kau sadar,   baru ustad mau berubah dan sadar 
lempangkan jalan lurus luruskan cerahkan bangsa ini.  Sekarang di 
jawa ada Gus baha, 
ustad abdul somad sadar baru ustad mau ubah sadar lempang 
jalan lurus lurus cerah bangsa sekarang jawa gus baha 
Pos 
179 
SEMOGA tertanam di hatiku 12 poin itu pak USTADZ.  BANDUNG 
menyimak,  sehat selalu ya Allah 
moga tanam hati 1 poin pak ustadz bandung simak sehat 
selalu allah 
Pos 
180 Alhamdulillah.  semoga ustad terus sukses.  amin alhamdulillah moga ustad terus sukses amin Pos 
181 
TERIMAKASIH  tausyiahnya pak Ustadz.  Semoga panjang Umur 
dan diberikan kesehatan 
terimakasih tausyiahnya pak ustadz moga panjang umur beri 
sehat 
Pos 
182 Masyaallah Adeeeem hati ini kalau beliau berdakwa terus lanjut masyaallah adeeeem hati kalau beliau dakwa terus lanjut Pos 
183 
Terimakasih Pak Ustad ceramahnya Semoga Pak ustad sehat 
dilindungi Allah Swt 




Tausiayahnya mantap adem dan mudah di mengerti,  semoga Ustad 
Abdul Somad  di beri kesehatan dan kekuatan,  amin 
tausiayahnya mantap adem mudah erti moga ustad abdul 
somad beri sehat kuat amin 
Pos 
185 
semoga Ustad Abdul Somad diberikan selalu ketabahan di dalam 
segala cobaan.  moga ustad abdul somad beri selalu tabah dalam segala coba 
Pos 




kukenal dan cintai.  Inilah gaya ceramah yang dirindui oleh kami 
semua 
gaya ceramah rindu semua 
187 
Subhanallah.  Isi bagus.  Jadi ingat pula Tanjung balai dan Simpang 
Kawat subhanallah isi bagus ingat tanjung balai simpang kawat 
Pos 
188 
Ya.  Alhamdulilah setelah saya mendengar kan ceramah ustad abdul 
somad saya menjadi lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah2 yang 
lain nya 
alhamdulilah dengar ceramah ustad abdul somad lebih 
istiqomah jalan ibadah lain nya 
Pos 
189 
Alhamdulillahirobbil 'aalamiiin,,,,  selalu menyimak tauisah pak 
ustadz,,,,  untuk menambah ilmu pengetahuan 
alhamdulillahirobbil aalamiiin selalu simak tauisah pak 
ustadz tambah ilmu tahu 
Pos 
190 
sehat selalu ustad semoga Allah selalu merahmati atas perjuangan 
dakwah ustad salam dari warga palembang 
sehat selalu ustad moga allah selalu rahmat atas juang 
dakwah ustad salam warga palembang 
Pos 
191 
Alhamdulillah ilmuku bertambah terimakasih ustad sehat selalu 
panjang umur 
alhamdulillah ilmu tambah terimakasih ustad sehat selalu 
panjang umur 
Pos 
192 Jadi hidayah itu = petunjuk.  Tangerang menyimak ustad.  Barakallah.  jadi hidayah tunjuk tangerang simak ustad barakallah Pos 
193 
Ya allah smoga kami sekeluarga mendapat berkah walaupun sekarang 
kami sedang mendapat ujian berikan kami kesabaran kami mohon 
do'anya.  Saya suka kalau mendengar tausiah Ustad Abdul Somad 
Selalu menyentuh hati,  semoga Ustad Abdul Somad selalu di beri 
kesehatan dan mendapat keberkahan allah swt.  Amiiin 
allah smoga keluarga berkah walaupun sekarang sedang uji 
ikan sabar mohon doa suka kalau dengar tausiah ustad abdul 
somad selalu sentuh hati moga ustad abdul somad selalu beri 
sehat dapat berkah allah swt amiiin 
Pos 
194 Assalamu alaikum wr wb,  panjang umur dan sehat selalu Tuan Guru assalamu alaikum wr wb panjang umur sehat selalu tuan guru Pos 
195 Alhamdulillah smoga pak uatadz selalu  sehat wal'afiat Aamiin alhamdulillah smoga pak uatadz selalu sehat walafiat aamiin Pos 
196 
Alhamdulillah barakallah terima kasih ya allah semoga ilmu yang 
ustad sampaikan bermanfaat untuk umat dan semoga ustad Abdul 
Somad dan kita sama di beri sehat wal afiat panjang umur barakah dan 
semoga covid ini segera pergi aamiin 
alhamdulillah barakallah terima kasih allah moga ilmu ustad 
manfaat umat moga ustad abdul somad kita sama beri sehat 
wal afiat panjang umur bara moga covid segera pergi aamiin 
Pos 
197 
Semoga ustAd seHat selalu panjang umur murah rejeki lncr urusan 
sukses dunia akheratnya amiiiinnnnnnnnn yaa robbal alamiiin ya 
Alloh 
moga ustad sehat selalu panjang umur murah rejeki lncr urus 




Alhamdulilah nyimak semoga ilmu yang disampaikan Ustad Abdul 
Somad ilmunya berguna bagi umat.  semoga Ustad Abdul Somad 
dipanjangkan umur dilindungi Allah SWT amin  
alhamdulilah nyimak moga ilmu sampai ustad abdul somad 
ilmu bagi umat moga ustad abdul somad panjang umur 
lindung allah swt amin 
Pos 
199 Pas subuh saya baru liat ustad.  Barakallah ustad pas subuh baru liat ustad barakallah ustad Pos 
200 
Semoga pak ustadz selalu di berikan kesehatan rizqi yang melimpah 
dan selalu dalam lindungan Alloh aamiin 
moga pak ustadz selalu ikan sehat rizqi limpah selalu lindung 
alloh aamiin 
Pos 
201 Jaga Ustad Abdul Somad dari orang2 yang di sebut Gila laknatullah jaga ustad abdul somad orang sebut gila laknatullah Pos 





Semoga Alloh SWT selalu melindungi Ustadz Abdul Somad 
dimanapun berada AAMIIIN YAA ROBBAL AALAMIIN ?????? 
moga alloh swt selalu lindung ustadz abdul somad mana 
aamiiin robbal aalamiin 
Pos 
204 
Alhamdulillah semoga Pak Ustazd selalu di lindungi oleh Allah SWT 
serta sehat wal'afiah Aamiin.  




Alhamdulilah barokalloh terimakasih atas tauziah dari Ustad Abdul 
Somad semoga bermanfaat aamiin  
alhamdulilah barokalloh terimakasih atas tauziah ustad abdul 
somad moga manfaat aamiin 
Pos 
206 MashaAllah.  sukran ustadz smoga sehat slalu.  Aamiin mashaallah sukran ustadz smoga sehat slalu aamiin Pos 
207 alhamdulillah mantap pak ustad alhamdulillah mantap pak ustad Pos 
208 
Semoga Allah memberi berkah hidup ku dan keluarga ku menonton 
dan mendengar ceramah dari Uztad Abdul Somad.  Aamiin 
moga allah beri berkah hidup keluarga tonton dengar 
ceramah uztad abdul somad aamiin 
Pos 
209 
Alhamdulillah.  senang rasanya melihat ustadz sudah bisa tausiyah di 
masjid lg alhamdulillah senang rasa lihat ustadz tausiyah masjid lg 
Pos 
210 
Assalamualaikum ustad semoga ustad di lindunggi dari orang2 yang 
sirik minta doa nya ustad untuk suami ku yang telah mendahului ku 
ustad.  
assalamualaikum ustad moga ustad lindunggi orang sirik 
minta doa ustad suami telah ustad 
Pos 
211 
Mojokerto / jatim hadir semoga Ustad Abdul Somad tetap sehat.  
Amiin 




Alhamdulilahhirabbilamin,  bisa mendengarkan tausiah ustad Abdul 
Somad walaupun dari youtube agar ustad selalu sehat.  
alhamdulilahhirabbilamin dengar tausiah ustad abdul somad 
walaupun youtube ustad selalu sehat 
Pos 
213 
Alhamdulillah saya bersyukur kepada . Allah SWT bahwa dapat 
mendengar Tausiah lagi dari Ustadz H. Abdul Somad,semoga 
bertambah lagi ilmu untuk mencari Ridho Allah SWT 
alhamdulillah syukur allah swt dapat dengar tausiah dari 
ustadz abdul somadsemoga tambah ilmu cari ridho allah swt 
Pos 
214 Semoga di berikan yang terbaik Oleh ALLAH,Tuan Guru.  moga ikan baik allahtuan guru Pos 
215 
Assalamu'alaikum Wr Wb,  semoga Almukarram ustadz Abdul Somad 
selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan sehingga 
dapat menyampaikan amar makruf nahi mungkar untuk umat 
assalamualaikum wr wb moga almukarram ustadz abdul 
somad selalu lindung allah swt beri sehat dapat amar makruf 
nahi mungkar umat 
Pos 
216 Jazakumullah khoiron katsiro ustad Abdul Somad ?? jazakumullah khoiron katsiro ustad abdul somad Pos 
217 
Semoga ustadz diberi kesehatan dan panjang umur. .  Terima kasih 
tauziah ilmunya untuk di amalkan.  




Alhamdulillah Ustad Abdul Somad Mantab.  Lanjutkan semangat 
ustad 
alhamdulillah ustad abdul somad mantab lanjut semangat 
ustad 
Pos 
219 Alhamdulillah semoga Ustads sehat selalu untuk berdakwah,,,  Aamiin alhamdulillah moga ustads sehat selalu dakwah aamiin Pos 
220 sehat terus guru kita semua,  smoga di berkahi di setiap langkahnya sehat terus guru semua smoga berkah langkah Pos 
221 
Semoga saya ,  ustad dapat menyebutkan lafas  La illa ha Illalah  di 
saat sakrotol maut moga ustad sebut lafas la illa ha illalah saat sakrotol maut 
Pos 




Aamiin,  Ustadz saya dari Sulawesi tengah kota palu,  boleh minta 
nomor whatsapp nya ? 
aamiin ustadz dari sulawesi tengah kota palu minta nomor 
whatsapp nya 
223 Alhamdulillah. . .  Terima kasih semoga sehat selalu ya Ustad alhamdulillah terima kasih moga sehat selalu ustad Pos 
224 Masyaallah Tabarakallah sehat terus ustadz masyaallah tabarakallah sehat terus ustadz Pos 
225 
Ibu ratna juleha sampit Alhamdulillah bisa mendengarkan ceramah 
ustadz abdul somad walau lewat youtube.  Sangat bagus mudahan 
beliau panjang umur dan kami sekeluarga dapat bertemu beliau amien 
ya rabbal 'alamien 
ibu ratna juleha sampit alhamdulillah dengar ceramah ustadz 
abdul somad lewat youtube sangat bagus mudah beliau 
panjang umur keluarga temu beliau amien rabbal alamien 
Pos 
226 
Yaa allah yaa robb kapan bisa hadir memberi pencerahan  di kota 
semarang di masdjid jamik nurul islam di krapyak kabulkan doa 
hamba bisa bertemu sama ustazd abdul somad yang saya hormati dan 
yang tidak komersil Aamiin 
yaa allah robb kapan hadir beri cerah kota semarang masdjid 
jamik nurul islam krapyak kabul doa hamba temu sama 
ustazd abdul somad hormat yang komersil aamiin 
Pos 
227 
Alhamdulillahâ€¦ terima kasih ustad manfaat sekali ilmu nya.  Selalu 
semangat ustadâ€¦ kami siap menyimak.  
alhamdulillah terima kasih ustad manfaat sekali ilmu selalu 
semangat ustad siap simak 
Pos 
228 
Ustad kalau ikut stand up pasti menang nih.  Stand up nya berkualitas 
pula,  bukan cuma dapat tawa tapi dapat ilmu dunia akhirat.  Paten kali 
lah ???? 
ustad kalau ikut stand up menang stand up kualitas bukan 
cuma tawa dapat ilmu dunia akhirat paten kali lah 
Pos 
229 
Alhamdulillah bisa ngaji Semoga bermanfaat dan Ustad Abdul Somad 
sehat selalu 




Alhamdulillah,  menambah ilmu.  semoga ustad senantiasa sehat 
selalu.  




Assalamu'alaikum wr. wb Subhannalloh Tabbarokallohâ€¦ semoga 
USTADZ selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan 
Alloh SWTâ€¦ Aamiin  Yaa Robbala'llamin  
assalamualaikum wr wb subhannalloh tabbarokalloh moga 




Likenya semalam. .  Ini pagi baru sempat nyimak videonya. .  Semoga 
sehat selalu pak ustadz. .  
likenya malam pagi baru sempat nyimak video moga sehat 
selalu pak ustadz 
Pos 
233 
Pas ustad Abdul  shomad lagi di masjid al ma'wa,  Tangerang,  Banten,  
arkan ada di sana.  Arkan pengen jadi ustad Abdul shomad tapi.  Nama 
ustad arkan Morteza tedra 
pas ustad abdul shomad masjid al mawa tangerang banten 




Moga berkah dan membawa keberkahan bagi hamba Alloh yang 
mendengarkan tausyahmu pak ustad 




Assalamualaikum Ustad pake baju ini keliatan sangat bagus,  mungkin 
karena gak terlalu besar atau tidak terlalu kebesaran.  Barakallah Ustad 
assalamualaikum ustad pake baju liat sangat bagus mungkin 
terlalu besar tidak terlalu besar barakallah ustad 
Pos 
236 
Alhamdulilah bisa mendengarkan tausiah ustad Abdul Somad semoga 
diberikan kesehatan untuknya Aamiin 
alhamdulilah dengar tausiah ustad abdul somad moga beri 
sehat aamiin 
Pos 
237 Alhamdulillah,  Trimakasih Ustaz sangat bermanfaat bagi kami  alhamdulillah trimakasih ustaz sangat manfaat kami Pos 




penerang bagi umat manusia dengan tausiahnya.  Aamiin umat manusia tausiahnya aamiin 
239 
Alhamdulilah alhamdulilah sangat bermanfaat sekali kajian2 beliau 
moga2 panjang umur  pak ustad  
alhamdulilah alhamdulilah sangat manfaat sekali kajian 
beliau moga panjang umur pak ustad 
Pos 
240 
SUBHANALLAH,,,  sangat bermanfaat sekali pencerahan guru kita,  
semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT 
subhanallah sangat manfaat sekali cerah guru moga selalu 
lindung allah swt 
Pos 
241 
Alhamdulilah ustad terima kasih telah memberi pencerahan semoga 
Ustad Abdul Somad selalu diberi kesehatan oleh allah SWT 
alhamdulilah ustad terima kasih beri cerah moga ustad abdul 
somad selalu beri sehat allah swt 
Pos 
242 
Semoga ustad di beri kesehatan berserta keluarganya oleh alloh swt 
amiiin moga ustad beri sehat keluarga alloh swt amiiin 
Pos 
243 Mantap ustadz.  Pencerahan nya.  Amin ???? mantap ustadz cerah amin Pos 
244 Alhamdulillah ceramahnya menginspirasi tuanku Ustad Abdul Somad  alhamdulillah ceramah inspirasi tuanku ustad abdul somad Pos 
245 
Assalamualaikum lampung hadir pak ustad semoga selalu dalam 
lindungan allah swt amin 
assalamualaikum lampung hadir pak ustad moga selalu 
lindung allah swt amin 
Pos 
246 Alhamdulillah dapat pencerahan,  semoga selalu sehat pak ustad alhamdulillah cerah moga selalu sehat pak ustad Pos 
247 Terima kasih Ustadz maknanya Do'a Qunut terima kasih ustadz makna doa qunut Pos 
248 
Ya Alloh ya Rabb Lindungilah Ustad Abdul Somad disetiap 
dakwahnya amin alloh rabb lindung ustad abdul somad dakwah amin 
Pos 
249 Assalamu'alaikum tuan guru semoga sehat selalu Aamiin assalamualaikum tuan guru moga sehat selalu aamiin Pos 
250 
Alhamdulillah bertambah ilmu dari ceramah ini. . .  terimakasih tuan 
Guru alhamdulillah tambah ilmu ceramah terimakasih tuan guru 
Pos 
251 Ingin sekali berjumpa dengan ustad yang satu ini.  sekali jumpa ustad satu Pos 
252 Alhamdulillah dapat ilmu syukron tuan guru alhamdulillah ilmu syukron tuan guru Pos 
253 
Assalammualaikum makasih pak ustad abdul somad Kami hadir di 
ceramahnya semoga jalan yang terbaik Kami Jalan kelancaran juga 
pak ustad semoga sehat walafiat udah kasih hidayah mu Dari Alloh itu 
ilmu amin 
assalammualaikum makasih pak ustad abdul somad hadir 
ceramah moga jalan baik jalan lancar pak ustad moga sehat 
walafiat udah kasih hidayah mu alloh ilmu amin 
Pos 
254 
Semoga ilmu yang diberikan Ustad Abdul Somad bermanfaat bagi 
masyarakat moga ilmu beri ustad abdul somad manfaat masyarakat 
Pos 
255 alhamdulillah semoga pak Ustad Abdul Somad sehat selalu alhamdulillah moga pak ustad abdul somad sehat selalu Pos 
256 
Sehat selalu ustad. semoga selalu di lindungi Allah Swt. saya kemarin 
yang masak untuk makan malam ustad di SOLHAS. pindang patin 
yang bersama Habib2. ???? 
sehat selalu ustad moga selalu lindung allah swt kemarin 
masak makan malam ustad solhas pindang patin sama habib 
Pos 
257 Alhamdulilah dapat lagi pencerahan,tentang qunut alhamdulilah lagi pencerahantentang qunut Pos 
258 
Jelas pak ustad Alhamdulilah saya Insyaallah tambah ilmu terimakasih 
pak Ustad 
jelas pak ustad alhamdulilah insyaallah tambah ilmu 






Assalamualaiku ustadz kami berterima kasih kepadamu dari Dunia dan 
Akhirat.   Semoga kami dapat jumpa kamu di surga.  Aamiin.  
assalamualaiku ustadz terima kasih dari dunia akhirat moga 
dapat jumpa surga aamiin 
Pos 
260 
sehat terus ustadz.  berkat ceramah ustadz terbuka hati saya ingin 
mendalami agama ?? untuk saudaraku muslim,  boleh saya bertanya 
atau saran.  Bisa gak kalau kita mau masuk pesantren tapi waktunya 
cuma 3 bulan setidaknya saya bisa membaca Alquran dan mengerti 
hadist ???? mohon dijawab ???? 
sehat terus ustadz berkat ceramah ustadz buka hati ingin 
agama saudara muslim tanya saran kalau mau masuk 




Alhamdulillah.  Ustadz tauladan.  Salam kenal dari warga 
Muhammadiyah Kediri.  




Saya suka mendengar tausiyah nya Ustad Abdul Somad  bikin adem 
dihati meski semoga bermanfaat amiin 
suka dengar tausiyah ustad abdul somad bikin adem hati 
meski moga manfaat amiin 
Pos 
263 
Alhamdulillah ustad Ustad Abdul Somad  mengingatkan kita semua 
bagi pengemar dan fansnya ustad Ustad Abdul Somad amin 
alhamdulillah ustad ustad abdul somad ingat semua mar 
fansnya ustad ustad abdul somad amin 
Pos 
264 
Banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik.  Terima kasih tausiahnya 
pak ustad semoga sehat selalu salam dari jauh 
banyak sekali ajar petik terima kasih tausiahnya pak ustad 
moga sehat selalu salam jauh 
Pos 
265 Hadiran mendengar menyimak ilmu Tuan Guru Ustad Abdul Somad hadir dengar simak ilmu tuan guru ustad abdul somad Pos 
266 
Assalamu'alaikum Serang Banten nyimak tuan guru Ustad Abdul 
Somad semoga Allah SWT melindungi mu dalam berdakwah amin.  
terimakasih 
assalamualaikum serang banten nyimak tuan guru ustad 




Jadi Marem banget ustad semoga bisa membuka hati bagi diantara 
kami yang selalu berselisih faham tentang bacaan kunut tersebut!! 
jadi marem banget ustad moga buka hati antara yang selalu 
selisih faham baca kunut sebut 
Pos 
268 Terimakasih ilmunya pak ustad semoga sehat selalu amiin terimakasih ilmu pak ustad moga sehat selalu amiin Pos 
269 
Assalamu'allaikum gurunda singapore baru nyimak sehat selalu dan di 
lindungi Allah SWT Aamiin 
assalamuallaikum gurunda singapore baru nyimak sehat 
selalu lindung allah swt aamiin 
Pos 
270 
Saya dari maluku utara kota tenage suka dengan semua tausiah ustadz,  
slogan sehat selalu dan panjang umur admin  
dari malu utara kota tenage suka semua tausiah ustadz slogan 
sehat selalu panjang umur admin 
Pos 
271 
Oke banget Ustad Abdul Somad,  mengajak kita baca Qunut.  5 bait 
bagian awal Doa bareng.  6 berikutnya puji-pujian kepada-Nya 
oke banget ustad abdul somad ajak baca qunut 5 bait awal 
doa bareng 6 ikut pujipujian 
Pos 
272 
Sehat selalu ustadzkuâ€¦ Alhamdulillah,  Trimakasih ustadz sudah 
silahturahmi ke Telun kenas 
sehat selalu ustadzku alhamdulillah trimakasih ustadz 
silahturahmi tun kenas 
Pos 
273 Semoga Ustad Abdul Somad selalu dalam lindunganNya.  moga ustad abdul somad selalu lindung Pos 
274 Semoga Ustad Abdul Somad.  selalu di berikan kesehatan wal afiat.  moga ustad abdul somad selalu ikan sehat wal afiat Pos 
275 
Assalamu'alaikum pak ustadz semoga sehat selalu panjang umurnya.  
amiiiiin.  mau bertanya masalah sholat sunah kobliyah subuh bagi 
wanita shalatnya drumah pak ustad.  apakah sudah benar kalau nunggu 
azan di suatu mesjid setelah itu sholat koblliyah.  terus nunggu komat 
baru sholat wajbnya.  terimakasih pak ustad 
assalamualaikum pak ustadz moga sehat selalu panjang umur 
amiiiiin mau tanya masalah sholat sunah kobliyah subuh 
wanita shalatnya drumah pak ustad sudah benar kalau nunggu 
azan suatu mesjid itu sholat koblliyah terus nunggu komat 






SEMOGA USTADZ PANJANG UMUR.  BERTAMBAH ILMU 
LAGI moga ustadz panjang umur tambah ilmu 
Pos 
277 
Senang sekali mengikuti ceramah Ustad Abdul Somad  semoga selalu 
diberi kesehatan oleh Allah dalam mengajak umat untuk memahami 
agama Islam.  Sayang sekali ada yang ngerusak pemandangan tuh 
kayaknya nebeng itu orang di belakangnya 
senang sekali ikut ceramah ustad abdul somad moga selalu 
beri sehat allah ajak umat paham agama islam sayang sekali 
yang ngerusak pandang tuh kayak nebeng orang belakang 
Pos 
278 Trimokasih pak Ustadz selama ini kita baca tapi blm faham artinya trimokasih pak ustadz lama kita baca blm faham arti Pos 
279 
Alhamdulillah,  dapat ilmu dikajian ini,  Channel Ustad Abdul Somad  
is the best,  semoga berkah 
alhamdulillah ilmu kaji channel ustad abdul somad is the best 
moga berkah 
Pos 
280 Wa syukurillah.  ustad.  Sehat syukurillah ustad sehat Pos 
281 
Mohon dukungannya untuk channel saya,  Video2 ustadz selalu 
menginspirasi saya.  Semoga umat Islam selalu bersatu.  Aamiiin 
mohon dukung channel video ustadz selalu inspirasi moga 
umat islam selalu satu aamiiin 
Pos 
282 Semoga Ustad Abdul Somad diberikan kesehatan aamiin ya Allah moga ustad abdul somad beri sehat aamiin allah Pos 
283 
MasyaAlloh Tabarokalloh Pak ustadz Abdul Somad kelihatanya seger 
badannya jadi ganteng bercahaya subhanalloh Alloh selalu  bersama 
Ustad Abdul Somad  Amiiin ya Robbal Allamiin 
masyaalloh tabarokalloh pak ustadz abdul somad kelihatanya 
seger badan ganteng cahaya subhanalloh alloh selalu sama 
ustad abdul somad amiiin robbal allamiin 
Pos 
284 Assalamualaikum.  sehat selalu pak ustad,  semoga barokah.  assalamualaikum sehat selalu pak ustad moga barokah Pos 
285 Subhannallah semoga panjang umur pak ustad dan sehat selalu amin subhannallah moga panjang umur pak ustad sehat selalu amin Pos 
286 Masya Allah. .  tabarakAllah tuan Guru masya allah tabarakallah tuan guru Pos 
287 Alhamdulillah.  terimakasih pak ustad atas pencerahannya alhamdulillah terimakasih pak ustad atas cerah Pos 
288 
Semoga tuan guru Ustad Abdul Somad  selalu dalam lindungan Allah 
SWT,  Aamiin 
moga tuan guru ustad abdul somad selalu lindung allah swt 
aamiin 
Pos 
289 Semoga sehat selalu dan di panjang kan umur beliau. . .  moga sehat selalu panjang umur beliau Pos 
290 Semoga Ustad Abdul Somad  selalu dalam lindungan Allah SWT moga ustad abdul somad selalu lindung allah swt Pos 
291 
Subhanallah mantap pak ustad abdul somad.  semoga sehat selalu 
aamiin ya rabb 




Ya Allah. . .  hamba ada harapan besar ingin bertemu dengan tuan 
guru Ustad Abdul Somad.  ya Allah mohon jalan nya dan ridho mu,  
ya allah.  karena ada unek2 sangat penting yang hamba ingin tanyakan. 
dan ini akan bikin tenang matinya hamba nanti. jika sudah ketemu 
Ustad Abdul Somad,  dan terjawab / terjelaskan pertanyaan hamba.  
Semoga harapan saya terijabah amiinn 
allah hamba harap besar temu tuan guru ustad abdul somad 
allah mohon jalan ridho mu allah ada unek sangat penting 
hamba tanya ini bikin tenang mati hamba jika ketemu ustad 




Alhamdulillah ,  bersyukur kepada Allah ,semoga Ustadz Somad di 
beri umur panjang dalam lindungan Allah SWT Aamien YRA .  
alhamdulillah syukur allah moga ustadz somad beri umur 
panjang lindung allah swt aamien yra 
Pos 




295 Semoga ustad somat sehat dunia aherat moga ustad somat sehat dunia aherat Pos 
296 
mudahan Ustad Abdul Somad  diberi panjang umur untk bisa 
berceramah dimana2 amin ya rabb 
mudah ustad abdul somad beri panjang umur untk ceramah 
dimana amin rabb 
Pos 
297 Sehat dan berkah terus ustad. .  sehat berkah terus ustad Pos 
298 
Terima kasih ustad atas pengetahuan baru yang anda berikan.  moga 
bermanfaat bagi kami semua terima kasih ustad atas tahu baru ikan moga manfaat semua 
Pos 
299 
Pak ustad Somad aku gak komentar apa" cuman mau minta doakan 
semoga subcribe saya cepat bertambahâ€¦ amin 
pak ustad somad komentar cuman mau minta doa moga 
subcribe cepat tambah amin 
Pos 
300 
Alhamdulillah. . .  Allohumma sholli 'Alaa sayyidinaa Muhammad wa' 
Alaa aalihi. . .  Semoga Gurunda Ustad Abdul Somad diberi 
perlindungan dan kesehatan dari Allah Ta'ala. . .  Mudah-mudahan 
juga upaya kecil di channel kami bisa memberi sedikit manfaat untuk 
umat. . .  
alhamdulillah allohumma sholli alaa sayyidinaa muhammad 
wa alaa aalihi moga gurunda ustad abdul somad beri lindung 
sehat allah taala mudahmudahan upaya kecil channel beri 
sedikit manfaat umat 
Pos 
301 salam pak ustad,  sehat selalu panjang umur.  aminn salam pak ustad sehat selalu panjang umur aminn Pos 
302 
Alhamdulillaahâ€¦makasih banyak ilmunnya pak ustad.  semoga Allah 
selalu memberi kesehatan umur panjang yang barokah dan bermanfaat 
selalu dalam lindungan Allah swt dunia akhirat. Aamiiin yaa rooobâ€¦ 
alhamdulillaah makasih banyak ilmunnya pak ustad moga 
allah selalu beri sehat umur panjang barokah manfaat selalu 
lindung allah swt dunia akhirat aamiiin rooob 
Pos 
303 
Terima kasih ustad.  Atas surah yang kau sampaikan.  Semoga engkau 
diberikan kemudahan dalam menyampaikan yang HAQ.  Dan selalu 
dimudahkan dalam menyampaikan kewajiban dakwah sebagai umat 
NABI MUHAMMAD untuk anak adam selalu ber ZIKIR kepada 
ALLAH SWT. .  
Terima kasih ustad atas surah moga engkau beri mudah 
sampai haq selalu mudah sampai wajib dakwah bagai umat 
nabi muhammad anak adam selalu ber zikir allah swt 
Pos 
304 Allah hu Akbar semoga ustad sehat dan panjang umur allah hu akbar moga ustad sehat panjang umur Pos 
305 
Selalu semgat mengikuti kajian Ustadz.  sangat berterima kasih sekali 
dan bermanfaat bagi saya yang jauh.  dinegeri orang.  Terima kasih 
selalu semgat ikut kaji ustadz sangat terima kasih sekali 
manfaat jauh negeri orang terima kasih 
Pos 
306 
Semoga Ustad Abdul Somad  selalu di berikan kesehatan agar kami 
bisa selalu mendapatkan tausiyah beliau yang sangat bermanfaat dan 
saya selalu mengikutinya,  dan ustad banyak sekali berguna bagi umat 
salam sehat selalu ustad Somad 
moga ustad abdul somad selalu ikan sehat selalu tausiyah 
beliau sangat manfaat selalu ikut ustad banyak sekali bagi 
umat salam sehat selalu ustad somad 
Pos 
307 
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh USTADZ,  Hadir ikut 
nyimak kajian kajian ustadz semoga berkah Aamiinn ya Robbal 
Aalamiinn, 
assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh ustadz hadir 




Subahanallah walhamdulillahirabbil alamin ya allah.  Allahu akbar,  
melihat ceramah ustad abdul somad seperti melihat almarhum ustad no 
1 dulu,  ceramahnya biasa tapi bikin sejuk di hati dan membawa 
perdamaian umat.  Semoga ustad Abdul somad dan kita semua selalu 
dalam lindungan dan bimbingan gusti allah swt amin 
subahanallah walhamdulillahirabbil alamin allah allahu akbar 
lihat ceramah ustad abdul somad lihat almarhum ustad no 1 
dulu ceramah biasa bikin sejuk hati bawa damai umat moga 
ustad abdul somad kita semua selalu lindung bimbing gusti 





309 Assalammualaikum Ustad Abdul Somad terlihat lebih muda.  assalammualaikum ustad abdul somad lihat lebih muda Pos 
310 
Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.  Terima kasih ustad 
atas tambahan ilmu tentang doa qunnut sehingga kami yang masih 
belajar agama bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari hari.  
Semoga Allah selalu memberikan kemulyaan sehat serta keselamatan 
kepada anda dan keluarga.  Amin.  
assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh terima kasih 
ustad atas tambah ilmu doa qunnut masih ajar agama laksana 
hidup hari hari moga allah selalu beri kemulyaan sehat 
selamat keluarga amin 
Pos 
311 
alhamdulillah tetap sehat2 tuan ustaz Ustad Abdul Somad tetap 
semangat dalam ber dakwahâ€¦ salam santun dari Manado sulut 
alhamdulillah tetap sehat tuan ustaz ustad abdul somad tetap 
semangat ber dakwah salam santun manado sulut 
Pos 
312 
Alhamdulilah wasyukurillah aku bisa selalu hadir semoga bapak 
ustadz Abdul Somad sehat selalu dan semoga bermanfaat tausyah nya 
ilmunya bisa bertambah dan menambah berkah barokah untuk 
sekitarnya Amin ya robal alamin 
alhamdulilah wasyukurillah selalu hadir moga bapak ustadz 
abdul somad sehat selalu moga manfaat tausyah ilmu tambah 
tambah berkah barokah sekitar amin robal alamin 
Pos 
313 Alhamdulillah Kuala Lumpur Nyimak Ustaz alhamdulillah kuala lumpur nyimak ustaz Pos 
314 
Terima kasih ustad karena membuat saya lebih memahami kelebihan 
doa qunut.  Terima kasih. .  
terima kasih ustad buat lebih paham lebih doa qunut terima 
kasih 
Pos 
315 Terimakasih ustad Abdul shomad arkan dapat ilmu untuk jadi ustad ya terimakasih ustad abdul shomad arkan ilmu ustad Pos 
316 Semoga ustad sehat dan terus ngasih pencerahan moga ustad sehat terus ngasih cerah Pos 
317 Mantap pak ustad Barokallah mantap pak ustad barokallah Pos 
318 Sehat selalu ustadz Abdul Somad ?? sehat selalu ustadz abdul somad Pos 
319 Ya Allah lindungilah guru kami allah lindung guru Pos 
320 Sehat selalu nggeh ustadz. .  amiin  sehat selalu nggeh ustadz amiin Pos 
321 Semoga Ustad Abdul Somad selalu sehat dan barokah.  moga ustad abdul somad selalu sehat barokah Pos 
322 
Tabarakallah. .  Sehat Selalu Pak Ustadz Somad,  Moga Allah 
Senantiasa Melindungimu.  Aamiin. .  
tabarakallah sehat selalu pak ustadz somad moga allah 
senantiasa lindung aamiin 
Pos 
323 mantap ustad,  semoga berkah ilmunya mantap ustad moga berkah ilmu Pos 
324 Terimakasih Tausiahnya Ustad Abdul Somad terimakasih tausiahnya ustad abdul somad Pos 
325 Terima kasih ustadz atas ilmunya terima kasih ustadz atas ilmu Pos 
326 Terima kasih ustad kami jadi paham jazakumullah terima kasih ustad paham jazakumullah Pos 
327 
Isi ceramahnya bagus,  tapi mungkin dikurangin dikit frasa atau kata 
yang bikin jamaah ketawa,  agar pesan yang disampaikan banyak yang 
diterima atau diingatkan jamaah 
isi ceramah bagus mungkin rangin dikit frasa kata bikin 
jamaah ketawa pesan sampai banyak terima ingat jamaah 
Pos 
328 Masya allah tabarakallah semoga Ustad Abdul Somad sehat selalu, 




Alhamdullilah. .  tausiahnya luar biasa,  yang penuh dengan berlian 
ilmu yang sangat bermanfaat. .  Barakollah sesepuh tuan guru Pak 
alhamdullilah tausiahnya luar biasa penuh berlian ilmu sangat 





Ustaz Abdul Somad,  semoga sehat selalu Aamiinâ€¦ moga sehat selalu aamiin 
330 Alhamduliillah sudah ketemu chanelnya ustadz somad alhamduliillah ketemu chanelnya ustadz somad Pos 
331 
Terimaksih pak Ustad Abdul Somad semakin bertambah pengetahuan 
saya terimaksih pak ustad abdul somad makin tambah tahu 
Pos 
332 
Alhamdulilah.  jadi bertambah ilmu kita,  dari kajian ini,  dari Pak 
Ustad Abdul Somad semoga sehat selalu panjang umur untuk pak 
Ustad agar selalu berdakwah menyampaikan ilmu ke seluruh umat.  
Berkah untuk pak Ustad 
alhamdulilah tambah ilmu dari kaji dari pak ustad abdul 
somad moga sehat selalu panjang umur pak ustad selalu 
dakwah ilmu seluruh umat berkah pak ustad 
Pos 
333 Assalamualaikum dengan menyimak semoga ustad sehat selalu  amiin assalamualaikum simak moga ustad sehat selalu amiin Pos 
334 semoga Ustad Abdul Somad  sehat selalu Aamiin moga ustad abdul somad sehat selalu aamiin Pos 
335 
assalamu'alaikum pak ustadâ€¦ saya minta buku panduan sholatnya 
yang ada artinya.  yang di tulis ustad 
assalamualaikum pak ustad minta buku pandu sholatnya ada 
arti tulis ustad 
Pos 
336 
2 orang berilmu tinggi di indonesia.  Di sumatra ada Ustad Abdul 
Somad,  di jawa ada Gus Baha.  Keduanya sama.  Tidak pernah 
menyalah2kan madzab orang lain.  Pake qunut / tidak,  berjenggot / 
tidak,  celana cingkrang / tidak 
 orang beril tinggi indonesia sumatra ustad abdul somad jawa 
gus baha sama pernah menyalahkan madzab orang pake 
qunut jenggot celana cingkrang 
Pos 
337 Semoga Ustad Abdul Somad  tetap sehat wal afiat aamiin moga ustad abdul somad tetap sehat wal afiat aamiin Pos 
338 Terima kasih pak ustad atas ceramah nya.  terima kasih pak ustad atas ceramah nya Pos 
339 
Semoga Ustadz AS,  selalu dijaga dan selalu dalam  lindungan 
ALLAH SWT,  AAMIIN YRA.  Moga kita semua Wal Muslimin Wal 
Mukminat selalu Istiqomah dijalan kebenaran.  
moga ustadz as selalu jaga selalu lindung allah swt aamiin 
yra moga semua wal muslimin wal mukminat selalu 
istiqomah jalan benar 
Pos 
340 Walaikum salam Wr Wb  salam sehat Ustdz walaikum salam wr wb salam sehat ustdz Pos 
341 
Mohon Ustad Abdul Somad  jangan masuk ke POLITIK dan 
PEMERINTAHAN.  Tetaplah menjadi Ustad yang senantiasa 
memberi pencerahan terhadap umat.  Penghormatan akan sampai tua 
akan senantiasa diperoleh.  
mohon ustad abdul somad jangan masuk politik perintah 
tetap ustad senantiasa beri cerah hadap umat hormat sampai 
tua senantiasa 
Pos 
342 Alhamdulillah ilmunya ustad alhamdulillah ilmu ustad Pos 
343 
pak ustad saya sangat bahagia sekali karena mendegar ceramah pak 
ustad doa saya semoga pak ustad panjang umur biar bisa ceramah buat 
seluruh umat islam yang sekarang banyak masalah sekian terima kasih 
dari ibu sum kalimatan 
pak ustad sangat bahagia sekali degar ceramah pak ustad doa 
moga pak ustad panjang umur biar ceramah buat seluruh 
umat islam sekarang banyak masalah sekian terima kasih ibu 
sum kalimat 
Pos 
344 Terus semangat,  semoga alloh selalu memberi kesehatan pada ustad terus semangat moga alloh selalu beri sehat ustad Pos 
345 
subhanalah pak ustad semoga sehat dlalu dan selalu di berada dalam 
lindungan allah saw.  Aamiin 




Simpang kawat dekat rumah saya pak ustad.  Singgahi sesekali pak 
ustadz 







Hj Rumiati  Alhamdulilah    pak   guru  kami   semua  pak  haji  
Abdulsomad    semoga  selalu  dilindungi  Allah   Subhanalhuwata  
Alla   swt   selamanya 
hj rumiati alhamdulilah pak guru semua pak haji abdulsomad 
moga selalu lindung allah subhanalhuwata alla swt lama 
Pos 
348 Semoga sehat selalu Ustad Abdul Somad love you moga sehat selalu ustad abdul somad love you Pos 
349 
Sehat selalu ustadz,   ana di simpang kawat ustadz,   kalau antum lewat 
lagi,  mohon berkenan singgah di rumah ana ustadz ? 
sehat selalu ustadz ana simpang kawat ustadz kalau antum 
lewat mohon kenan singgah rumah ana ustadz 
Pos 
350 Sangat bermanfaat sukron ustadz???? sangat manfaat sukron ustadz Pos 
351 
Alhamdulillah Pak Ustad.  saya senang mendengar ceramah ustad.  
hebat menyenangkan hati dan pikiran saya dan anak saya wajar lah 
kalau Pak wagubsu sayang kepada ustad.  semoga Pak ustad dan Pak 
ijek wagubsu Terus di angkat Allah SWT derajatnya.  Saya teman 
Sultan dan ivam.  saya dari batu bara.  ALLAH HU AKBAR 
alhamdulillah pak ustad senang dengar ceramah ustad hebat 
senang hati pikir anak wajar lah kalau pak wagubsu sayang 
ustad moga pak ustad pak ijek wagubsu terus angkat allah 
swt derajat teman sultan ivan dari batu bara allah hu akbar 
Pos 
352 Semoga ustad  sehat selalu amiin moga ustad sehat selalu amiin Pos 
353 Jadi bnyk ilmu sehat selalu ustad jadi bnyk ilmu sehat selalu ustad Pos 
354 Sehat selalu Ustad Somad tambah fresh sehat selalu ustad somad tambah fresh Pos 
355 Semoga ustad di beri kesehatan dan Panjang umur moga ustad beri sehat panjang umur Pos 
356 Semoga pak ustad selalu sehat moga pak ustad selalu sehat Pos 
357 Alhamdulillah sehat selalu untuk ustadz somad alhamdulillah sehat selalu ustadz somad Pos 
358 
assalamu,alaikum ustad.  cirebon nyimak.  moga ustad sehat selalu 
panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin 
assalamualaikum ustad cirebon nyimak moga ustad sehat 
selalu panjang umur selalu lindung allah swt aamiin 
Pos 
359 
Ya allah mudah mudahan Ustad Abdul Somad di berikan keselamatan 
mu ya allah allah mudah mudah ustad abdul somad ikan selamat mu allah 
Pos 
360 
terimakasih ustad. .  tausiyah nya. .  walaupun kami hanya menyimak 
tapi sangat bermanfaat.  allohuakbarr 
terimakasih ustad tausiyah walaupun hanya simak sangat 
manfaat allohuakbarr 
Pos 
361 semoga anakku bisa menjadi penerus Ustad Abdul Somad  moga anak terus ustad abdul somad Pos 
362 
Assalamualaikum wr wb.  min mohon ijin untuk mengaploud vidio 
tuan guru Abdul Somad semoga menjadi berkah. semoga tuan guru 
selalu dalam lindungan Allah SWT 
assalamualaikum wr wb min mohon ijin mengaploud vidio 
tuan guru abdul somad moga berkah moga tuan guru selalu 
lindung allah swt 
Pos 
363 Semoga ustad diberi kesehatan dan umur panjang aamiin moga ustad beri sehat umur panjang aamiin Pos 
364 Mantap Ceramah nya ustad mantap ceramah ustad Pos 
365 
Tausiyah ustadz Abdul Somad.   sangat baik dan semoga menjadi hati 
tenang.  tausiyah ustadz abdul somad sangat baik moga hati tenang 
Pos 
366 
Assalamu'alaikum,  Pak Ustadz.  Semoga Pak Ustadz selalu sehat 
wal'afiat dan panjang umur serta istiqomah dalam mensyiarkan islam,  
Aamiin.  ???????? 
assalamualaikum pak ustadz moga pak ustadz selalu sehat 





367 Muda2han allah melindungi pak ustad mudahan allah lindung pak ustad Pos 
368 Makasih tausiahnya ,,ustad sukses terus dakwahnya?????? makasih tausiahnya ustad sukses terus dakwah Pos 
369 Sehat selalu pak ustad amiin sehat selalu pak ustad amiin Pos 
370 Saya suka dengar ceramah Ustad Abdul Somad.  pokoknya top suka dengar ceramah ustad abdul somad pokok top Pos 
371 
subhanalloh ustad somad mudahan selalu  sehat dan hidupnya berkah 
aamiin 




Subkanallah. . .  aamiin. .  aamiin. .  aamiin. .  sehat sampean selalu. .  
ustad. . .  subkanallah aamiin aamiin aamiin sehat sampean selalu ustad 
Pos 
373 Manfaat sekali ustad kuliah subuhnya?????? manfaat sekali ustad kuliah subuh Pos 
374 
Assalamuallaikum sukron katsir ya ustad atas penjelasan doa qunut.  
Maaf kali ini ustad kelihatan putih bersih ganteng.  Wallekumsalam 
assalamuallaikum sukron katsir ustad atas jelas doa qunut 
maaf kali ustad lihat putih bersih ganteng wallekumsalam 
Pos 
375 
alhamdulilah pak ustad selalu baca doa qunut tapi sendiri karna imam 
kami ngak pernah baca doa qunut 
alhamdulilah pak ustad selalu baca doa qunut sendiri karna 
imam pernah baca doa qunut 
Pos 
376 Sehat walafiat guru yang mulia ustad Abdul somat sehat walafiat guru mulia ustad abdul somat Pos 
377 Semoga sehat selalu ustad moga sehat selalu ustad Pos 
378 
Assalamualaikum Semoga Ustad Abdul somad sehat terus dan dalam 
lindungan Allah swt 
assalamualaikum moga ustad abdul somad sehat terus dalam 
lindung allah swt 
Pos 
379 mantap.  salam ustadku abdul shomad mantap salam ustad abdul shomad Pos 
380 Selalu hadirrr di YouTube ustad selalu hadirrr youtube ustad Pos 
381 Semoga sehat selalu pak ustad moga sehat selalu pak ustad Pos 
382 
Semoga sehat selalu ustad dan selalu dalam lindungan Allah SWT.  
Aamiin moga sehat selalu ustad selalu lindung allah swt aamiin 
Pos 
383 alham dulilah muga,,ustad sehat wal Afiat aamiin alham duli mugaustad sehat wal afiat aamiin Pos 
384 Sehat selalu ustad Abdul somad sehat selalu ustad abdul somad Pos 
385 
Terimakasih ustad penjelasannya semoga ustaz selalu sehat dan 
bahagia.  terimakasih ustad jelas moga ustaz selalu sehat bahagia 
Pos 
386 
Assalamualaikum  Pak Ustad Abdul Somad,  minta doakan semoga 
anak saya menjadi anak yang sholeh dan barokah Aamiin.  Dan saya di 
berikan kelancaran rizki di Korea Selatan.  selalu dalam lindungan 
Allah.  semoga Ustad Abdul Somad sehat panjang umur dan selalu 
dalam lindungan Allah.   
assalamualaikum pak ustad abdul somad minta doa moga 
anak anak sholeh barokah aamiin ikan lancar rizki korea 
selatan selalu lindung allah moga ustad abdul somad sehat 
panjang umur selalu lindung allah 
Pos 
387 selamat menyimak dan sangat mudah di pahami.  Syukron tuan guru selamat simak sangat mudah paham syukron tuan guru Pos 
388 
Alhamdulillah dapat ilmu dri tuan guru Ustad Abdul Somad ,  semoga 
dimuliakan Allah SWT amin 
alhamdulillah ilmu dri tuan guru ustad abdul somad moga 
mulia allah swt amin 
Pos 




dari pak ustadz kita,  semoga beliau tetap sehat selalu tak kurang satu 
apapun. .  Aamiin 
ustadz moga beliau tetap sehat selalu tak kurang satu aamiin 
390 Cocok Abdul somad sehat selalu cocok abdul somad sehat selalu Pos 
391 alhamdulillah bertambah ilmu saya dari pak ustad alhamdulillah tambah ilmu dari pak ustad Pos 
392 Semoga dalam lindugan alloh ustad amin moga lindugan alloh ustad amin Pos 
393 
Assalamualaikum pak ustadz terima kasi bayak taskiroh subu akak hati 
nya sejuk dengarkan ustadz semoga ustadz sehat selalu dipajangkan 
umurnya dimurakan rezekinya Aamiinnn 
assalamualaikum pak ustadz terima kasi bayak taskiroh subu 
akak hati sejuk dengar ustadz moga ustadz sehat selalu 
pajang umur mura rezeki aamiinnn 
Pos 
394 Alhamdulilla semuga alla mmberi ksehatan alhamdulilla semuga alla mmberi ksehatan Pos 
395 SubHANALLOH.  sehat selalu  ustadz subhanalloh sehat selalu ustadz Pos 
396 Barakalloh ustad sehat selalu barakalloh ustad sehat selalu Pos 
397 
Assalamu alaikum warahmatullohi wabarokatuh mashaalloh alaik 
tabarokaalloh semoga tuan guru Ustad Abdul Somad  sehat selalu 
aamiin riyadh hadir barokaallohu fik nasehatnya semoga bermanfaat 
bagi sesama ilmunya aamiin yarobal alamin 
assalamu alaikum warahmatullohi wabarokatuh mashaalloh 
alaik tabarokaalloh moga tuan guru ustad abdul somad sehat 
selalu aamiin riyadh hadir barokaallohu fik nasehat moga 
manfaat sama ilmu aamiin yarobal alamin 
Pos 
398 
Semoga  Ustad Abdul Somad  Alloh Swt memberikan keberkahan 
sehat dan anaknya menjadi waladun sholeh panjang umurnya.  
terimakasih Tausiah arti doanya,  semoga bermanfaat ilmunya  Aamiin 
Yaa Alloh Yaa  Rabbal  Alamin 
moga ustad abdul somad alloh swt beri berkah sehat anak 
waladun sholeh panjang umur terimakasih tausiah arti doa 
moga manfaat ilmu aamiin alloh rabbal alamin 
Pos 
399 Ustad abdul Somad pilar ulama masa kini.  ustad abdul somad pilar ulama masa kini Pos 
400 
Subhanallah Guru besar kita Ustad Abdul Somad  pencerah Keimanan 
Semoga beliau diberi kesehatan panjang umur dalam iman dan Islam 
Amin 
subhanallah guru besar ustad abdul somad cerah iman moga 
beliau beri sehat panjang umur iman islam amin 
Pos 
401 Alhamdulillah parantos ustadz saya dapat ilmu banyak alhamdulillah parantos ustadz dapat ilmu banyak Pos 
402 Terimakasih Ustad Abdul Somad  atas semua ilmunya terimakasih ustad abdul somad atas semua ilmu Pos 
403 Semoga berokah Ya ustadz moga berokah ustadz Pos 
404 Terima kasih Ustad Abdul Somad.  tetap Istiqomah terima kasih ustad abdul somad tetap istiqomah Pos 
405 Hatur nuhun ustad ilmunya. .  barakallahu laka ya. . .  Ustadz hatur nuhun ustad ilmu barakallahu laka ustadz Pos 
406 Barokallohu Ustad Abdul Somad ,Aamiin.  barokallohu ustad abdul somad aamiin Pos 
407 
Alhamdulillah wasyukurillah. .  sehat selalu pak ustad dan semoga 
panjang umur agar selalu bisa menyirami kalbu kami dengan ilmu 
yang sangat bermanfaat. .  Aamiin 
alhamdulillah wasyukurillah sehat selalu pak ustad moga 
panjang umur selalu siram kalbu dengan ilmu sangat manfaat 
aamiin 
Pos 
408 Ustad ganteng bngt siih q mau dong di nikahi.  ustad ganteng bngt siih q mau dong nikah Pos 




410 Panjang usia sehat selalu buat Ustad Abdul Somad panjang usia sehat selalu buat ustad abdul somad Pos 
411 terima kasih pak ustad atas tausiyahnya terima kasih pak ustad atas tausiyahnya Pos 
412 Selalu sehat ustadz aamin selalu sehat ustadz aamin Pos 
413 Ustadz ,,  Doakan kami juga yang nonton ceramah ustadz di youtube ustadz doa juga nonton ceramah ustadz youtube Pos 
414 Semoga panjang umur pak ustaz moga panjang umur pak ustaz Pos 
415 We love Ustad Abdul Somad  we love ustad abdul somad Pos 
416 Terimakasih ustadz terimakasih ustadz Pos 
417 
semoga Tuan guru sehat walafiat,  panjang umur dan selalu dalam 
lindungan Allah Swt Aamiin 
moga tuan guru sehat walafiat panjang umur selalu lindung 
allah swt aamiin 
Pos 
418 
Ya Allah semoga suatu saat aku dapat Rizki ingin sekali 
menghadirkan ustadz Abdul Somad ke rumah ku tausiahnya dalam 
acara  pernikahan anakku Aaminn Aaminn ya rabbal alamin 
allah moga suatu rizki sekali hadir ustadz abdul somad rumah 
tausiahnya acara nikah anak aaminn aaminn rabbal alamin 
Pos 
419 
Assalamualakum warahmatullohi wabarakaatuh subhanallah 
Alhamdulillah syukron ustadz pencerahanya dan ilmunya Barakalloh 
Aamiin mudah2han ustadz Ustad Abdul Somad  dan keluarganya 
selalu sehat berkah umur berkah rezeki dan selalu dalam lindungan 
Allah SWT Aamiin 
assalamualakum warahmatullohi wabarakaatuh subhanallah 
alhamdulillah syukron ustadz pencerahanya ilmu barakalloh 
aamiin mudahhan ustadz ustad abdul somad keluarga selalu 
sehat berkah umur berkah rezeki selalu lindung allah swt 
aamiin 
Pos 
420 MasyaAllah,  ustadz. . .  subscriber sudah 1 M lebih masyaallah ustadz subscriber 1 m lebih Pos 
421 Sehat selalu Ustad Abdul Somad  sehat selalu ustad abdul somad Pos 
422 
Wajahnya kok beda,  wajah baru.  APA BENER Ustad Abdul Somad  
KABARNYA ABIS OPERASI WAJAH.  Syukurlah lebih segar,  
mudah2 an ceramahnya juga membawa kedamaian,  tidak ada fitnah 
dan kebencian lagi.  Karena alloh jauh melihat isi hatimu Ustad Abdul 
Somad .  
wajah kok beda wajah baru bener ustad abdul somad kabar 
abis operasi wajah syukur lebih segar mudah an ceramah 
bawa damai ada fitnah benci karena alloh jauh lihat isi hati 
ustad abdul somad 
Pos 
423 
Assalamu'alaikum.  Saya orng tanjung pak ustaz Saya suka ceramah 
pak ustaz.  Saya kepingin liat pak ustaz langsung 
assalamualaikum orng tanjung pak ustaz suka ceramah pak 
ustaz kepingin liat pak ustaz langsung 
Pos 
424 Amin ya alloh semoga sehat selalu ustadz amin alloh moga sehat selalu ustadz Pos 
425 Skg istri baru tadz anak baru jg?? skg istri baru tadz anak baru jg Pos 
426 Selamat pagi ustad love you selamat pagi ustad love you Pos 
427 Semoga Ustad Abdul Somad sehat selalu  moga ustad abdul somad sehat selalu Pos 
428 Semoga sehat selalu pak Ustad Abdul Somad  moga sehat selalu pak ustad abdul somad Pos 
429 Masya Allah tabarakallah ustad masya allah tabarakallah ustad Pos 
430 
Salam Kasih dan Sayang dari Penang Malaysia buat Ustad Abdul 
Somad Bersama2 Warga Indonesia yang di kasihi Allah. .  semoga 
Kuliah Subuh ini sentiasa di Berkati dan di Rahmati Allah. .  Aamiin 
salam kasih sayang nang malaysia buat ustad abdul somad 
bersama warga indonesia kasih allah moga kuliah subuh 






431 Ustad abdul somad sehat selalu 'like ceramah ustad abdul somad sehat selalu like ceramah Pos 
432 Semoga guru ku selalu sehat moga guru selalu sehat Pos 
433 Semoga sehat selalu  dan di panjangkan umur beliau agar bisa moga sehat selalu panjang umur beliau bisa Pos 
434 
Semoga Allah memberi umur panjang kepada bpk ustad Abdul 
Somad,  agar menjadikan Umat Islam bertambah Taqwanya,  Aamiin 
YRA 
moga allah beri umur panjang bpk ustad abdul somad umat 
islam tambah taqwanya aamiin yra 
Pos 
435 Ustad mohon do'akan para jamaahmu agar tetap istiqomah selalu ustad mohon doa jamaah tetap istiqomah selalu Pos 
436 Nyimak pak ustad mantuuuul nyimak pak ustad mantuuuul Pos 
437 
Allohu akbar sugeng enjing ustad abdul somad . mugi mugi pinaringan 
sehat selamat ugi keberkahan atas rejeki rejeki nipun ugi rahmat ridho 
alloh taalla amin.  Tangerang kota nyimak 
allohu akbar sugeng enjing ustad abdul somad mugi mugi 
paring sehat selamat ugi berkah atas rejeki rejeki nipun ugi 
rahmat ridho alloh taalla amin tangerang kota nyimak 
Pos 
438 Semoga USTADZ selalu sehat Dan diRidhoi ALLOH Aamiin???? moga ustadz selalu sehat diridhoi alloh aamiin Pos 
439 Rindu ceramah Tuan Guru rindu ceramah tuan guru Pos 
440 
Alhamdulillah Ustad Abdul Somad menjelaskan tentang do'a qunut,  
semoga umat islam tidak saling menyalahkan antara Mazhab,  
tercerahkan dengan pengajian ini 
alhamdulillah ustad abdul somad jelas doa qunut moga umat 
islam saling salah mazhab cerah aji 
Pos 
441 
Assalaamu alaikum,Ustad Abdul Somad  masya ALLAH wajahnya 
bercahaya,  i love and i like Ustad Abdul Somad,  dari terminal haji 
jeddah saudi arabia hadir menyimak.  
assalaamu alaikumustad abdul somad masya allah wajah 
cahaya i love and i like ustad abdul somad terminal haji 
jeddah saudi arabia hadir simak 
Pos 
442 Kangen tauziah ustad Ustad Abdul Somad  kangen tauziah ustad ustad abdul somad Pos 
443 
Alhamdulillah ,  trima kasih Ustadz tausiahnya,  semoga bermanfaat 
ilmunya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.  Aamiin.  
alhamdulillah trima kasih ustadz tausiahnya moga manfaat 
ilmu selalu lindung allah swt aamiin 
Pos 
444 ustad Abdul shomad sang Pencerah Ummat ustad abdul shomad sang cerah ummat Pos 
445 Bismillah. . .  Semangat Ustad Abdul Somad  bismillah semangat ustad abdul somad Pos 
446 Hari baik pindah rumah hari baik pindah rumah Pos 
447 
Assalamu alaikum warohmatullohi  wabarokaatuh ,syukron jajakalloh 
khoiron atas ilmu nya yang luar biasa  dan sangat berguna untuk 
semua ummat di seluruh dunia ini  Aamiin,  semoga ALLOH 
SUBHANAHU WATA'ALA mengangkat harkat derajatnya habibana 
Ustad Abdul Somad didunia dan di akherat Aamiin YA ALLOH YA 
ROBBAL Aalamiin 
assalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh syukron 
jajakalloh khoiron atas ilmu luar biasa sangat semua ummat 
seluruh dunia aamiin moga alloh subhanahu wataala angkat 
harkat derajat habibana ustad abdul somad dunia akherat 
aamiin alloh robbal aalamiin 
Pos 
448 luar biasa mantap ilmunya pak ustad luar biasa mantap ilmu pak ustad Pos 
449 
Alhamdulillah Taiwan hadir tuan guru ku.  pejuang cinta fisabilillah 
jomblowers hijrah 







Semoga sehat,  panjang umur Ustad Abdul Somad ,  selalu dilindungi,  
diberkahi ALLAH,  aamiin 
moga sehat panjang umur ustad abdul somad selalu lindung 
allah aamiin 
Pos 
451 Saya Tak pernah jemu dengan ustaz tak pernah jemu ustaz Pos 
452 
Saya seorang mualaf karena menikah sama suami islam saya berusaha 
mendalami islam dengan membaca dan mendengarkan ceramah ustad 
Somad alhamdulillah saya merasakan kedamaian.  
orang mualaf meni sama suami islam usaha islam baca 
dengar ceramah ustad somad alhamdulillah rasa damai 
Pos 
453 
Semoga Ustad Abdul Somad  selalu dalam lindungan dari Alloh SWT 
Aamiin moga ustad abdul somad selalu lindung alloh swt aamiin 
Pos 
454 
I LOVE YOU ALWAYS USTAD ABDUL SOMAD TETAPLAH 
ISTIQOMAH i love you always ustad abdul somad tetap istiqomah 
Pos 
455 
Semoga Tuan Guru sehat,  dan selaluu dalam lindungan Allooh. .  
Amiin. . .  Yaa Robb moga tuan guru sehat selaluu lindung allooh amiin robb 
Pos 
456 Barakallah Ustad Abdul Somad  barakallah ustad abdul somad Pos 
457 Bersih muka ustad somad bersih muka ustad somad Pos 
458 Ustad Abdul Somad memang hebat ustad abdul somad memang hebat Pos 
459 arkan dapat ilmu dari pak ustad arkan ilmu pak ustad Pos 
460 
Bismillahirrahmannirrahim.  Semoga Allah selalu melindungi hamba" 
Nya yang berjalan sesuai alqur'an dan sunnah,  begitu juga kepada 
ustadz abdul somad.  Aamiin aamiin aamiin ya Allah.  (Medan ).  
bismillahirrahmannirrahim moga allah selalu lindung hamba 
jalan sesuai alquran sunnah juga ustadz abdul somad aamiin 
aamiin aamiin allah medan 
Pos 
461 Tuan guru Moga Sehat terus tuan guru moga sehat terus Pos 
462 Semoga pak Ustadz Abdul Somad dalam lingan Swt Amin moga pak ustadz abdul somad ling swt amin Pos 
463 Semoga ustadz dalam lindungga ALLAH SWT AAMIIN moga ustadz lindungga allah swt aamiin Pos 
464 
Masya allah tabarakallah,  wajahnya Pak Ustad bercahaya  bersinar 
cerah,  semoga Pak Ustad Abdul Somad  selalu sehat wal afiat,  
tausyiah nya Menyejukkan hati,, 
masya allah tabarakallah wajah pak ustad cahaya sinar cerah 




Masya Allah.  doa dan lantunan Alfatihahnya buat menitik air mata 
ustadz.  semoga ustadz dan klg besar selalu dilindungi Allah SW 
masya allah doa lantun alfatihahnya buat titik air mata ustadz 
moga ustadz klg besar selalu lindung allah sw 
Pos 
466 Beliau adalah guru kami beliau guru Pos 
467 Semoga Ustadz selalu sehat wal'afiat ?? moga ustadz selalu sehat walafiat Pos 
468 
Semoga Ustad Abdul Somat selalu sehat dan di beri umur yang 
panjang sehingga Ilmunya bisa bermanfaat untuk di dunia dan di 
ahkirat ,  Aamiin ???? 
moga ustad abdul somat selalu sehat beri umur panjang ilmu 
manfaat dunia ahkirat aamiin 
Pos 
469 Baarakallaah yaa  ustd baarakallaah ustd Pos 
470 
Alhamdulilah pagi dapat ilmu doa qunut semoga AllahSwt selalu 
melindungi pak ustad sehat panjang umur manfaat penuh berkah 
alhamdulilah pagi ilmu doa qunut moga allahswt selalu 





begitu jaga yang jauh hanya dengar dari yutub. aamiin.  jaga jauh dengar yutub aamiin 
471 alhamdulillah ustadz semoga sehat terus,  Aamiin alhamdulillah ustadz moga sehat terus aamiin Pos 
472 Insya Allah paham dan mengerti semoga jadi berkah Ilmunya.  Aamiin insya allah paham erti moga berkah ilmu aamiin Pos 
473 Guru Ustad Abdul Somad sangat mantap guru ustad abdul somad sangat mantap Pos 
474 Ustad Abdul Somad TOP jelas kalau ceramah jadi paham ustad abdul somad top jelas kalau ceramah paham Pos 
475 
Assalamualaikum ustadz. .  Semoga Ustadz selalu dalam lindungan 
Allah Subhanahu Wata'ala.  Aamiin 
assalamualaikum ustadz moga ustadz selalu lindung allah 
subhanahu wataala aamiin 
Pos 
476 
Alhamdulillah masih bisa mendengarkan ceramah ustadz Abdul 
Somad tercinta.  Semoga beliau di beri umur panjang serta cepat 
mendapatkan pendamping yang setia dalam berdakwah.  
alhamdulillah dengar ceramah ustadz abdul somad cinta 
moga beliau beri umur panjang cepat damping setia dakwah 
Pos 
477 
Alhamdulillah. . .  cerah banget wajah beliauâ€¦ semoga trus sehat 
wal'afiat dijaga oleh Allah subhanahu wata'ala 
alhamdulillah cerah banget wajah beliau moga trus sehat 
walafiat jaga allah subhanahu wataala 
Pos 
478 Ustad Abdul Somad.  BEST OF THE BEST.  ustad abdul somad best of the best Pos 
479 Selalu sehat Ustad Abdul Somad.  Jazaakallahu khoir selalu sehat ustad abdul somad jazaakallahu khoir Pos 
480 
Asalamualaikum.  semoga ustad mndapatkan sehat walafiat dan 
barokah dari allah swt . aamiin. serang banten. wass.  
asalamualaikum moga ustad mndapatkan sehat walafiat 
barokah allah swt aamiin serang banten wass 
Pos 
481 
Ustad Abdul Somad  ganteng banget semoga Ustad Abdul Somad 
panjang umur 




mudahan ilmu yang saya dapat dari ustad Abdul somad manfaat buat 
saya berkah selalu ustad panjang umur sehat 
mudah ilmu dari ustad abdul somad manfaat buat berkah 
selalu ustad panjang umur sehat 
Pos 
483 
MASYAALLAH Jazakallahukhairue semakin menyimak ceramah 
ustazd kata2 tazkirah pak ustazd sungguh menarik dengan ucapan kata 
yang tepat dan mudah dipahami 
masyaallah jazakallahukhairue makin simak ceramah ustazd 




Terimakasih ilmunya pak ustadz,  sekarang jadi tau arti Dari do,a 
kunut.  Sehat selalu pak ustadz 
terimakasih ilmu pak ustadz sekarang arti doa kunut sehat 
selalu pak ustadz 
Pos 
485 
Masyaallah. . .  wajah ustadz cerah berseri2.  Semoga ustadz selalu 
diberikan kesehatan. . .  amiiin ya robbal alamin 
masyaallah wajah ustadz cerah berseri moga ustadz selalu 
beri sehat amiiin robbal alamin 
Pos 
486 
Assalammualaikum Ustad Semoga Ustad Abdul Somad dan Keluarga 
dan Team dalam keadaan sehat.  Ustad,  saya punya usul.  melihat saat 
ini minimnya pengetahuan Sejarah Islam dikalangan Pemuda Islam 
karena juga kurangnya Informasi / Channel yang khusus membahas 
sejarah Islam versi yang dibuat Muslimin Islam itu sendiri,  bagaimana 
jika dibuat Channel Sejarah Islam.  
assalammualaikum ustad moga ustad abdul somad keluarga 
team ada sehat ustad punya usul lihat ini minim tahu sejarah 
islam kalang pemuda islam juga kurang informasi channel 
khusus bahas sejarah islam versi buat muslimin islam sendiri 
bagaimana buat channel sejarah islam 
Pos 
487 
Alhamdulillah luar biasa tausiyahnya Ustad Abdul Somad  banyak 
merobah keadaan ke arah yang lebih baik buat kami keluarga maupun 
seluruh umat muslimin semoga selalu dalam lindungan Allah swt 
alhamdulillah luar biasa tausiyahnya ustad abdul somad 
banyak merobah ke arah lebih baik buat keluarga maupun 





488 hati tenang setiap melihat ceramah ustad abdul somad hati tenang lihat ceramah ustad abdul somad Pos 
489 Subhanallah,  Ustad Abdul Somad  ,  LUPIS,  Alus Pisan subhanallah ustad abdul somad lup alus pis Pos 
490 
Semoga Ustad Abdul Somad diberikan panjang umur sehat selalu dan 
selalu dalam lindungan Allah SWT 
moga ustad abdul somad beri panjang umur sehat selalu 
selalu lindung allah swt 
Pos 
491 
Semoga ustadz diberikan kesehatan panjang umur dan selalu dalam 
lindungan Allah Swt.  moga ustadz beri sehat panjang umur selalu lindung allah swt 
Pos 
492 
Saya masyarakat nahdlotul ulama' dari kab.  gresik Jawa timur 
senantiasa mencintai ustadz Abdul Somad,mudah2an ustadz Abdul 
Somad selalu di panjangkan umurnya di mudahkan segala urusan 
dunia dan akhirat aamiinâ€¦ aamiin 
masyarakat nahdlotul ulama kab gresik jawa timur senantiasa 
cinta ustadz abdul somadmudahan ustadz abdul somad selalu 
panjang umur mudah segala urus dunia akhirat aamiin aamiin 
Pos 
493 
Semoga dengan mendengarkan tausiyah pak ustadz semakin 
menambah keimanan kita semua aamiin,sehat selalu pak ustadz.  
moga dengar tausiyah pak ustadz makin tambah iman semua 
aamiinsehat selalu pak ustadz 
Pos 
494 
Semoga Ustadz Abdul Somad senantiasa diberikan kesehatan selalu  
oleh Allah swt. .  Aamiin  




Alhamdulillah.  tambah ilmu lagi dari Guru besar Pak Ustad.  Semoga 
Pak Ustad selalu dalam Lindungannya.  Amin 
alhamdulillah tambah ilmu dari guru besar pak ustad moga 
pak ustad selalu lindung amin 
Pos 
496 
Alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapatkan dari ceramahnya 
tuan guru haji Abdul Somad LC. ma semoga barokah aammin ?? 
alhamdulillah banyak ajar dari ceramah tuan guru haji abdul 
somad moga barokah aammin 
Pos 
497 
Alhamdulillahâ€¦ Semoga selalu sehat walafiat ustadz. .  Panjang 
umur. .  Aamiin 




Ya allah aku ingin sekali mendengarkan langsung ceramahnya dengan 
melihat wajah ustad langgsung 
allah sekali dengar langsung ceramah lihat wajah ustad 
langgsung 
Pos 
499 luar biasa mantap ilmunya pak ustad luar biasa mantap ilmu pak ustad Pos 
500 
Alhamdulillah pak ustadz banyak sekali manfaat nya doa qunut ini 
semoga pak ustadz sehat selalu 
alhamdulillah pak ustadz banyak sekali manfaat doa qunut 
moga pak ustadz sehat selalu 
Pos 
501 
Kalau nonton film india pemainnya islam: shah rukh khan,  amir khan 
dan salman khan nggak apa2 sebab mereka muslim.  Rasis kau 
ustad!!!! 
kalau nonton film india main islam shah rukh khan amir khan 
salman khan apa mereka muslim ras ustad 
Neg 
502 
Abdul oh Abdul gak tau lagi gimana itu otakmu,  heran gue.  Gue mau 
nanya  abdul abdul gimana otak heran gue gue mau nanya 
Neg 
503 
Ini ayat lagi yang baru yang mantap Qs aN-Nisa ayat 23 Jangan 
menggilai istri sesamamu.  Tapi mamad udah melanggarnya hahaha 
ayat baru yang mantap qs annisa ayat 3 jangan gila istri sama 
mamad udah langgar hahaha 
Neg 
504 
Ustad Somad apa nabimu dsunat tolong berikan ayatnya,kalau kalian 
dsunat ,berarti kalian ikut ajaran yunani 
ustad somad nabi dsunat ikan ayatnyakalau kalian dsunat arti 
kalian ikut ajar yunani 
Neg 
505 
Saya pandang. saya liat wajah ustad ini jujur kayak setan!! Coba amati 
matanya pandang liat wajah ustad jujur kayak setan coba mata 
Neg 





JIN DALLEH KEREMPENG,  GIGI KAPAK ,  TAMPANG 
SARIMIN TEORI DARWIN.  Saja di dengarin.  si MAT DONAT saja 
gak bisa memastikan kalau dia Mati dilemparkan dimana.  
(#QURAN 46 : 9) Begitu juga untuk kedua orang tuanya dan 
saudara2nya serta sahabat2nya.  Dan WARNING : 
jin dalleh kerempeng gigi kapak tampang sarimin teori 
darwin dengarin mat donat pasti kalau mati lempar mana 
quran 46 9 juga dua orang tua saudaranya sahabatnya 
warning 
Neg 
508 si tomat suka ber zinah maka dia tinggal kan bini nya si tomat suka ber zinah dia tinggal bini nya Neg 
509 Lucu lo somad lucu lo somad Neg 
510 USTAD PINOKIO.  TUKANG TIPU ustad pinokio tukang tipu Neg 
511 
film India America Hong Kong Jepang Korea Inggris Dan lain 
sebagainya Jadi ada lah film kafir kalau beli made in kendaran seperti 
naik Mobil motor kereta bus angkot television kulkas kopor gas dan 
lain sebagainya Jadi Muslim itu semua kafir aneh sekali ya pikiran si 
omad kalau kawin cerai itu adalah di larang TUHAN itu ada lah haram 
bukan lagi kafir lebih dari kafir ya kafirun?????????????? 
film india america hong kong jepang korea inggris lain bagai 
lah film kafir kalau beli made in kendaran naik mobil motor 
kereta bus angkot television kulkas kopor gas lain bagai 
muslim semua kafir aneh sekali pikir omad kalau kawin cerai 




Semua di Kafir kafirin. .  Padahal di Indonesia. .  Ngaku WNI dan 
setia pada NKRI. .  Sebaiknya sih pindah ke gurun saja. .  Dari pada 
nyusahin Pak Jokowi dalam mikirin Bangsa ini 
semua kafir kafirin padahal indonesia ngwni setia nkri baik 
sih pindah gurun dari nyusahin pak jokowi mikirin bangsa 
Neg 
513 Mending ngeliat Drakor daripada tu orang ?? mending ngeliat drakor tu orang Neg 
514 
Lama lama gila nih ustad semua di bilang kafir,  kristen di bilang 
menyembah jin kafir,  sekarang artis korea di bilang kafir,  yok join 
murtad?? 
lama lama gila ustad semua bilang kafir kristen bilang 




selagi kita ingat agama dan allah swt,  tidak salah kalau kita menonton 
atau meminati korea.  janji jangan smpai taksub ustz??????? 
ingat agama allah swt salah kalau kita tonton pati korea janji 
jangan smpai taksub ustz 
Neg 
516 Ustad Abdul Somad kira2 nonton apa ya teman? Mau nonton aja ribet ustad abdul somad kira nonton teman mau nonton ribet Neg 
517 Selangkangan sama uang Korea yang halal bagi si tomat selangkang sama uang korea halal tomat Neg 
518 Ustad tentara allah Wkwkwk ustad tentara allah wkwkwk Neg 
519 Tapi pengikutmu paling suka dengan korea. .  dasar ustad bodoh ikut paling suka korea dasar ustad bodoh Neg 
520 Ustad  berht berlakon seperti iblis ustad berhati lakon iblis Neg 
521 
Kata ustad Abdul Somat katanya nonton Korea kafir.  Tapi kalok dia 
nonton simontok.  100%halal 
kata ustad abdul somat kata nonton korea kafir kalok nonton 
simontok 100 halal 
Neg 
522 
Ustad somad kafir senang mengkafir kan segala sesuatu. .  Yang 
setuju. .  like ya ustad somad kafir senang kafir segala yang tuju like 
Neg 
523 
Ini yang di bilang ustad Gila dan sinting karena yang kafir itu yang 
suka mengkafir kafir kan 




Kenyataan sombong angkuh,  dungu dan entah apa2 lagi kata yang 
jelek untuk si abdul ini. Tidak tau malu betul  
nyata sombong angkuh dungu entah apa kata jelek abdul 





525 Ditantang CP debat malah ngumpet.  ustad ngak jelas tantang debat malah ngumpet ustad jelas Neg 
526 
Kenapa pak ustad memainkan perempuan kau penjahat kelamin pak 
tobatlah pak dengan pikiran anda pak ustad main perempuan jahat kelamin pak tobat pak pikir 
Neg 
527 
Lanjutkan bang,  kontenmu mewakili isi otakku untuk debat dengan 
para pengkafir ?? lanjut bang konten wakil isi otak debat para kafir 
Neg 
528 Justru orang korea lebih bersih dari anda ustad.  ganteng cantik justru orang korea lebih bersih ustad ganteng cantik Neg 
529 Mamad nabi orang-orang gila wkwkwkwkwkwk, mamad nabi orangorang gila wkwkwkwkwkwk Neg 
530 
Ceramah Somad terlampau banyak memperkatakan orang lain,  tapi 
ajaran Mohamad tidak dibicarakan ,  secara totalnya Ceramah ini tidak 
sah .  
ceramah somad lampau banyak kata orang tapi ajar mohamad 
bicara cara total ceramah tidak sah 
Neg 
531 
Keliatan sekali betapa dangkalnya pemikiran abdul somad ini,  kasihan 
para pengikutnya yang mengangap lawakannya serius.   
liat sekali betapa dangkal pikir abdul somad kasihan ikut 
mengangap lawa serius 
Neg 
532 
Merasa diri Tuhan aja manusia satu ini ya.  Saya heran dipuja dan 
diagungkan padahal isi khotbHnya selalu merasa paling suci heran 
membingungkan 
diri tuhan manusia satu heran puja agung padahal isi 
khotbhnya selalu rasa paling suci heran bingung 
Neg 
533 
Kapir kopar kupir. .  Yang kamu pakai itu semua produk Kapir Tau.  
Tanpa Kapir,  kamu pergi haji emang bisa naik Onta 
kapir kopar kupir pakai semua produk kapir kapir pergi haji 
emang naik onta 
Neg 
534 
Hobinya mengkafir kafirkan sesama manusia mele heran,  coba deh 
cek pak ustadnya punya hp.  Itu juga bikinan kafir loh ???? 
hobi kafir kafir sama manusia mele heran coba deh cek pak 
ustad punya hp juga bikin kafir loh 
Neg 
535 Abdul Tomat ngakak abdul tomat ngakak Neg 
536 
Cara berpikir Ustad Abdul Somad  kok begini ya Masyaalloh.  Malu 
gue ngomong tentang cara berpikir Ustad Abdul Somad Kok ada ya 
orang seperti ini di zaman now 2020 
cara pikir ustad abdul somad kok begini masyaalloh malu gue 
ngomong cara pikir ustad abdul somad kok orang ini zaman 
now 00 
Neg 
537 Saya suka lihat ustad somad Buat hiburan sejenak,bisa ketawa ketiwi suka lihat ustad somad buat hibur sejenakbisa ketawa ketiwi Neg 
538 
Selamat buat ustadz Abdul onta Somat ,  sudah mengajarkan 
perjinahan selamat buat ustadz abdul onta somat ajar jah 
Neg 
539 
Semakin redup karier Ustad Abdul Somad ,  inilah saat menuai tulah 
dari benih yang ditabur.  




Masak katanya Ustad tapi suka menghina benar gak Ustad ? Gak tau 
malu iya ? Tapi banyak ustad gak kayak somat katanya suka2 hati 
menikah / berjinah 
masak kata ustad suka hina benar ustad malu iya banyak 
ustad kayak somat kata suka hati meni jah 
Neg 
541 
Gapapa lah bang,  kalau terlalu banyak peraturan munafik.  Lebih 
bagus keluar Islam.  Malu gua nonton video lu bro 
gapapa lah bang kalau terlalu banyak atur munafik lebih 
bagus keluar islam malu gua nonton video bro 
Neg 
542 
haha.  somatÂ².  ajaranmu memang teruk.  kawin cerai boleh.  seperti 
nabimu haha somat ajar memang teruk kawin cerai seperti nabi 
Neg 
543 
Hahahahaha.  Ada ada aja Ustad Abdul Somad  ne ya.   Cuma bisa 
ketawa aja dengar jawaban nya,  apalagi ungkapan unlimited edition.  
hahahahaha ada ustad abdul somad ne cuma ketawa dengar 





544 wkwkkwk ustaz adulgblokmat wkwkkwk ustaz adul gblok mat Neg 
545 
Dagelan ini.  Gila mulutnya zolim meskipun engkau mengatakan 
dirimu Ustad tidak memjamin engkau bisa masuk ke surga.  
dagel gila mulut zolim meski engkau kata diri ustad 
memjamin engkau masuk surga 
Neg 
546 yang tidak kafir di dunia ini cuman si Tomat tidak kafir dunia cuman tomat Neg 
547 
Haha jadi nonton  abdul somed dan dengarin ceramah nya kafir juga 
donk  wkwkw 




ustad naik harley  ( apalagi tidak ada logo halal ) apa boleh dikatakan 
kafir? ustad naik harley tidak logo halal kata kafir 
Neg 
549 di gigi tongos sisomad ada jin korea hehehehehe gigi tongos sisomad jin korea hehehehehe Neg 
550 
Hahaha.  Film nya bukan masalah Kafir atau tidak Kafir dul,  Itu 
masalah Kreatifitas.  Di indo aja juga banyak Film2 kurang baik.  Oleh 
karena itu kita harus memilah Film2 yang kita tonton apa yang pantas 
atau tidak pantas.   
hahaha film bukan masalah kafir tidak kafir dul masalah 
kreatifitas indo banyak film kurang baik karena kita mem 
film kita tonton pantas tidak pantas 
Neg 
551 Udah ketemu sama tentara alloh gak nih orang udah ketemu sama tentara alloh orang Neg 
552 
bagaimana kabarnya Abdul Somad gimana ya.  Gak kedengaran kabar 
lagi berkoar koar.  




Abdul somad keliru.  Harus ada penjelasan  suka yang seperti apa yang 
menjadikan kafir.  
 
Tidak setiap suka kemudian menjadi kafir.  
abdul somad keliru ada jelas suka seperti kafir suka 
kemudian kafir 
Neg 
554 Somad iri sama wajah oppa oppa di sana min,  wkwk somad iri sama wajah oppa oppa sana min wkwk Neg 
555 
ustad yang satu ini ampun dehhh ceramahnya ga pernah ngademin.  
Amit amit jabang bayi 




Sebenarnya Islam sekarang sudah tercabik cabik  ! Nabinya sama 
ustad ustadnya kelakuannya sama  ! 




kau tak faham apa maksud nya kau diam aja deh.  jangan malukan 
agamamu somad kau tak faham maksud diam deh jangan malu agama somad 
Neg 
558 Izin ngakak ya awokawokawok,,,  tumpul kali otak mu hahahahahaha 
izin ngakak awokawokawok tumpul kali otak mu 
hahahahahaha 
Neg 
559 Selangkangan Janda aja yang Halal sm sitomat busuk ini.  selangkang janda halal sm sitomat busuk Neg 
560 Abdul Tomat abdul tomat Neg 
561 
Semua dibilang kafir.  kamu kali menuduh orang kafir pada hal kamu 
yang kafir.  semua bilang kafir tuduh orang kafir hal kafir 
Neg 
562 Abdul somad taqiah terooos abdul somad taqiah terooos Neg 
563 Bro jangan kelamaan tampilin muke jelek itu.  mual bro bro jangan lama tampilin muke jelek mual bro Neg 





Perasaan di FB lebih banay di FB di bagaikan foto Lee min hoo di 
banding so_mad(sangat gila) 
lebih banyak bagai foto lee min hoo banding somad sangat 
gila 
Neg 
566 somad oh somad.  muka lucu somad somad muka lucu Neg 
567 
Lebih baik nonton film korea daripada dengar ceramah yang 
menyesatkan lebih baik nonton film korea dengar ceramah sesat 
Neg 
568 
Nonton film korea lebih hina dari pada ceraikan isteri.  Inilah kegilaan 
zaman ini.   nonton film korea lebih hina pada cerai isteri gila zaman 
Neg 
569 
Terus kalau dia punya anak cewek,  terus tuh anak suka ama drakor 
atau kpop berarti anaknya kapir dong dan otomatis dia kapir jugaaa 
terus kalau punya anak cewek terus tuh anak suka ama drakor 
kpop arti anak kapir dong otomatis kapir jugaaa 
Neg 
570 Muka lu yang kafir tomat  muka kafir tomat Neg 
571 Eh dah di hina dimakan juga tu somad hina makan tu somad Neg 
572 
Dengar ceramah guru tomat ini,   setan  bertepuk tangan dan bersuka 
cita.  Karena menyebarkan dengan baik.  




Seolah2 somad di ciptakan tanpa akal dan budi.  yang tidak bisa 
berpikir baik dan buruk.  Sedikit2 haram 
seolah somad cipta akal budi tidak pikir baik buruk sedikit 
haram 
Neg 
574 Abdul somad Penipu radikaL di tolak di berbagai negara abdul somad tipu radikal tolak bagai negara Neg 
575 CANGKEM E SOMAT  BJAT ! WONG NGLONTHEAN AE , cangkem e somat bjat wong nglonthean ae Neg 
576 
Biasanya kaya gini,  karena iri.  Seng kono ganteng2.  Dan Ustad 
Abdul Somad gak ganteng kaya mereka 




Singa,buaya harimau predator suka makan mangsax,tapi ada lagi 
manusia Predator sex namanya mamad .  
singabuaya harimau predator suka makan mangsaxtapi lagi 
manusia predator sex nama mamad 
Neg 
578 
yang tidak kafir hanya gruup nya somad yang lain kafir semua,tapi 
nanti yang masuk neraka gruup nya somad juga tks 
tidak kafir gruup somad lain kafir semuatapi yang masuk 
neraka gruup somad tks 
Neg 
579 Tuh dengerin apa kata Somat. .  masih mau kawin dengannya tuh dengerin kata somat mau kawin Neg 
580 Bukan ustad nih orang bukan ustad orang Neg 
581 
Ustad pake hp merk apa kata ustadz saya pake hp Samsung dan yang 
satu lagi pake hp Xiaomi.  kenapa kok kamu tanya merk hp saya.  gak 
ustad saya cuma mau kasih tau itu hp nya bikinan orang Korea dan 
Cina gak di sunat lagi jadi jangan di pake lagi ustadz nanti jadi kafir 
lagi pake prodak orang kafir 
ustad pake hp merk kata ustadz pake hp samsung yang satu 
pake hp xiaomi kok tanya merk hp ustad cuma mau kasih hp 
bikin orang korea cina sunat jangan pake ustadz kafir pake 
prodak orang kafir 
Neg 
582 
Si abdul bilang Corona tentara Alloh tidak mengganggu Islam uigur,  
ternyata saat ini Corona mewabah dan sudah sampai ke kampungnya 
si abdul.  Masker dan obat Corona diproduksi kafir,  apakah si abdul 
mau memakainya? 
si abdul bilang corona tentara alloh ganggu islam uigur nyata 
ini corona wabah sudah ke kampung abdul masker obat 
corona produksi kafir abdul mau 
Neg 
583 nonton korea kafir ceraikan bini halal.  logika dari mana kah ini nonton korea kafir cerai bini halal logika mana ini Neg 




585 Agama Somad lah yang kafir agama somad lah kafir Neg 
586 
Semoga Abdul somad dan ustadz2 yang lainnya bertobat dan dijamah 
Roh Kudus.  moga abdul somad ustadz lain tobat jamah roh kudus 
Neg 
587 Lucu ya ustad  lucu ustad Neg 
588 Kalau selangkangan orang yang bukan istrinya halal ya tomat.  kalau selangkang orang bukan istri halal tomat Neg 
589 
Somat apa di dunia ini yang tidak buatan kafir semua buatan kafir 
kalau tidak ada kafir mati 




Pak uztad bertanya saya menjawab.  Nonton film korea kalau tidak 
kuat iman bisa nafsu pak uztad karena ceweknya cantik2 
pak uztad tanya jawab nonton film korea kalau kuat iman 
nafsu pak uztad cewek cantik 
Neg 
591 
Hanya orang sinting yang menganggap dirinya sebagai Ustad yang gak 
bisa jadi panutan Provokator orang sinting anggap diri bagai ustad panutan provokator 
Neg 
592 
Jangan suka sama orang korea kerna tidak sunat arti nya si nabi 
mamad juga kafir kerna tidak sunat alias nabi najis 
jangan suka sama orang korea kerna sunat arti nabi mamad 
kafir kerna sunat alias nabi najis 
Neg 
593 
Ustad model tuhan aja.  Tapi muka nggak sama,  semua haram,  nggak 
tau lihat muka nya kelihatan haram juga ,coba lihat 
ustad model tuhan muka sama semua haram lihat muka lihat 
haram coba lihat 
Neg 
594 
Entah apa yang terjadi dengan ustad2 ini. .  Ngomong suka ngaur,  
tanpa sadar telah menunjukan kebodohannya dan kedunguannya entah ustad ngomong suka ngaur sadar tunjuk bodoh dungu 
Neg 
595 
Nonton Ustad Abdul Somad  lucu,  idiot yang banyak pengagumnya.  
itu namanya mukjizaaat 




Tuh si somat kayaknya gak ngotak Kali ya.  Masa nonton drakor 
haram berarti orang Korea haram dong.  Saya dengar dangar Somad  
Akan menikah dengan ayana (orang Korea) berarti dia nikah sama 
orang haram dong 
tuh somat kayak ngotak kali masa nonton drakor haram arti 
orang korea haram dong dengar dangar somad meni ayana 
orang korea arti nikah sama orang haram dong 
Neg 
597 Babu lu halalkan somad-somad babu halal somad somad Neg 
598 
Mentang2 bicara ga berbayar ya tad,klo pakai brang2 produk kafir 
,,kafir juga ya tad, 
mentang bicara bayar tadklo pakai brang produk kafir kafir 
tad 
Neg 
599 Wkwkwk ada2 aja nih umat Abdul wkwkwk ada umat abdul Neg 
600 
Karena aktor/artis korea ganteng dan cantik makanya abdul iri dan 
dengki aktorartis korea ganteng cantik makanya abdul iri dengki 
Neg 
601 
ini ustad kerjaannya ngiri aja,  emang lu gak ada kerjaan apa,  
emangnya kalau kita yang nonton lu yang berdosa,  sirik aja loh???? 
ustad kerja ngiri emang kerja emang kalau nonton yang dosa 
sirik loh 
Neg 
602 somad hobinya film biru somad hobi film biru Neg 
603 Berarti Somad bilang Sabyan juga bagian dari Kafir donk arti somad bilang sabyan bagi kafir donk Neg 
604 Ustat ada sunat gk ? muhammad ada sunat gk ? ustat sunat gk muhammad sunat gk Neg 
605 Kalau pingin tenar jangan dikit dikit ngomong kafir Mad kalau pingin tenar jangan dikit dikit ngomong kafir mad Neg 





Huu.  sesat sungguh.  islam di indonesia.  Parah ustad nya ngajar yang 
bukan bukan pemikiran mereka primitif 
huu sesat sungguh islam indonesia parah ustad ngajar bukan 
bukan pikir primitif 
Neg 
608 
Ustad  bilang kopar kapir terus gmana mau cerdas bangsa ini mad.  
ustad fropokator negara 
ustad bilang kopar kapir terus gmana mau cerdas bangsa mad 
ustad fropokator negara 
Neg 
609 
yang kau menyibuk urusan agama orang ngapain? ustaz bercakap di 
dalam masjidâ€¦ bukan di publicâ€¦ kau jaga agama kau aja 
 
orang kristen dungu 
kau sibuk urus agama orang ngapain ustaz cakap dalam 
masjid bukan public jaga agama orang kristen dungu 
Neg 
610 
Pak somad kalau nonton film ajab/rahasiah ilahi di tv. itu kafir 
bukan?tu acara semua bukan asli tapi di bikin2.  
pak somad kalau nonton film rahasiah ilahi tv kafir bukan tu 
acara semua bukan asli bikin 
Neg 
611 
Bagus juga tuh advice nya pak ustad,  meski memang salah sih. .  Kita 
ini punya sindrome mental budak,  gak hilang2. .  bahasanya kita kaga 
tau,  hasil oplasan semua,  dielu2kan bagai tuhan. . .  Itu kenyataan. .  
bahkan ada yang melakukan hal2 bodoh hanya untuk mendapat 
attention dari idolanya. .  disgusting culture. .  Salahnya,  ustad selalu 
menekankan kata kafir neraka dll padahal meski berbeda form dan 
cara penetrasi mengusai jiwa generasi,  kedua culture ini berasal dari 
setan yang sama,  idolatry,  narcistik disorder,  dan halusinasi 
berlebihan. .  
bagus tuh advice pak ustad meski memang salah sih punya 
sindrome mental budak hilang bahasa kaga hasil oplasan 
semua dielukan bagai tuhan nyata bahkan lhal bodoh 
attention idola disgusting culture salah ustad selalu tekan kata 
kafir neraka padahal meski beda form cara penetrasi usai jiwa 
generasi culture ini asal setan yang sama idolatry narcistik 
disorder halusinasi lebih 
Neg 
612 
Konten gak mutuu. .  Kalau nonton ceramah ustad jangan dipotong2.  
Ingat semua yang diperbuat akan ada pertanggungjawaban nya.  Islam 
adalah agama yang paling benar. .  Kalau kamu mau mencari 
kebenarannya. .  
Tapi yang kamu cari adalah PEMBENARAN atas pmikiranmu yang 
konyol ?? 
konten mutuu kalau nonton ceramah ustad jangan dipotong 
ingat semua buat ada pertanggungjawaban islam agama 
paling benar kalau mau cari benar cari benar atas 
pemikiranmu yang konyol 
Neg 
613 
itu michophone speaker yang di pake pak ustad buatan kafirâ€¦ atau di 
import langsung dari Arab yaa 
michophone speaker pake pak ustad buat kafir import 
langsung arab yaa 
Neg 
614 
tanparagi jangan menghasut penontonmu dengan fitnah,  maksud 
Ustad Abdul Somad itu janganlah berlebih lebihan dalam 
mengidolakan artis korea dibandingkan rasulullah,  karena pada hari 
kiamat kelak seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya,  
maksudnya biar selamat begitu 
tanparagi jangan hasut tonton fitnah maksud ustad abdul 
somad jangan lebih lebih idola artis korea banding rasulullah 




Kalau menurut  Ustad dalam Ceramahnya Perkawinan muhamad itu  
karena  " Wahyu ",   kalau pada umur 25 thn ,pertama kali menikah 
dengan seorang  janda kaya karena apa ? 
kalau turut ustad ceramah kawin muhamad wahyu kalau 
umur 5 thn pertama kali meni orang janda kaya karena apa 
Neg 
616 Mamat mamat opo iki mamat mamat mamat opo iki mamat Neg 





Ustad kalau kau bilang seperti itu yang pegang komputer yang main 
internet . yang naik kapal terbang yang naik motor itu kafir karena 
barang barang itu dibuat kaum tidak bersunat 
ustad kalau bilang pegang komputer main internet naik kapal 
terbang naik motor kafir barang barang itu buat kaum sunat 
Neg 
619 Ngeri buanget kelakuan tatad omat ngeri buanget ltatad omat Neg 
620 Ustad Selangkangan haha ustad selangkang haha Neg 
621 
Ustad Abdul Somad udah mandi wajib tapi masih tetap burik! Artis 
korea gak mandi wajib masih cakep parah 
ustad abdul somad udah mandi wajib tetap burik artis korea 
mandi wajib masih cakep parah 
Neg 
622 
Somad sengaja kafirkan orang Korea. .  Karena dia sadar mukanya 
buruk somad sengaja kafir orang korea dia sadar muka buruk 
Neg 
623 
Om,  punya fb,  ig,  wa,  youtube? Itu buatan kafir om.  Jangan sampai 
Punya akun di situ 




Separah parahnya Abdul Somad.  Lebih para lagi si Mamad.  Bini nya 
banyak bet anjay ?? 




Coba dicek pecina si somad itu.  
Bisa jadi made in china coba cek cina somad made in china 
Neg 
626 Si tomat adalah ustad ya tab tab.  si tomat ustad tab tab Neg 
627 Bagi orang Korea Somad yang lebih kafir kali ya orang korea somad lebih kafir kali Neg 
628 
Cerai nikah lagi cerai nikah lagi cerai nikah lagi cerai nikah lagi cerai 
nikah lagi bisa Yaa cerai nikah cerai nikah cerai nikah cerai nikah cerai nikah yaa 
Neg 
629 Min tolong wajahnya diblurrr.  Anjing gua syok lihat wajahnya min wajah diblurrr anjing gua syok lihat wajah Neg 
630 
ada dari kalian yang smpe rasa geli atau â€œngeriâ€• atau gak tau 
mau ngomong apa lgi gak? sama pemikiran para abduls yang kayak 
gini? semi cringe gitu 
dari kalian smpe rasa geli ngeri mau ngomong lgi sama pikir 
abduls kayak gin semi cringe gitu 
Neg 
631 
Pakai hp buatan orang kafir ,mobil dibuat oleh orang kafir jangan di 
pakai dong kalau di pakai bersrtkaliam uclim kafir ya abdul 
pakai hp buat orang kafir mobil buat orang kafir jangan pakai 
dong kalau pakai bersrtkaliam uclim kafir abdul 
Neg 
632 
WKWKWKWKWK.  SEMUAAAA DIBIKIN HUKUMNYA.  
HERAN YA. CUMA TUAHAN LAH YANG BISA 
MENGKAFIRKAN BUKAN MANUSIA.  MANUSIA KOK BISA 
MENGUCAPKAN INI KAFIR ITU KAFIR.  APALAHHHH. PAKAI 
LOGIKA SEHAT ANDA COI KALAU ADA MANUSIA CERDAS.  
CARILAH KEBENARAN BUKAN PEMBENARAN 
wkwkwkwkwk semuaaaa bikin hukum heran cuma tuah lah 
kafir bukan manusia manusia kok ucap kafir kafir apalahhhh 
pakai logika sehat coi kalau manusia cerdas cari benar bukan 
benar 
Neg 
633 Ustadz ini bagian dari radikalisme ustadz bagi radikalisme Neg 
634 
Abdul somad ,  engkau mengatakan orang korea kasir.  Tapi kalau 
saya nilai abdul somad lebih kafir dari orang korea,  karena masa 
seorang ustad tapi mulutnya seperti ular.  
abdul somad engkau kata orang korea kasir kalau nilai abdul 
somad lebih kafir orang korea masa orang ustad mulut ular 
Neg 




bermutu dikit.  
636 Loe suci ya mad. .  kok ngomong loe lebih jahat daripada orang kafir loe suci mad kok ngomong loe lebih jahat orang kafir Neg 
637 
dasar somad Manusia merasa paling benar. Tuhan saja mengasihi 
semua ciptaannya.  nggak sombong.  manusia kok merasa paling 
pintar.  
dasar somad manusia rasa paling benar tuhan asih semua 
cipta sombong manusia kok rasa paling pintar 
Neg 
638 
apapun yang dilakukan somad kalau dia bilang karena olloh umatnya 
ga ada yang bantah. .  ini olloh yang malang karena jadi perisai somad 
atau memang olloh yang kurang ajar 
apa lsomad kalau bilang olloh umat bantah olloh malang 
perisai somad memang olloh yang kurang ajar 
Neg 
639 
Malas liat ustad pada menyebarkan saksi palsu ikut Yesus aja jalan 
kebenaran dan hidup biar dicemooh dicaci dihina tetapi tetap Yesus 
andalanku.  ga bisa ditukar tukar 
malas liat ustad sebar saksi palsu ikut yesus jalan benar hidup 
biar cemooh caci hina tetap yesus andal tukar tukar 
Neg 
640 Comad comad kurus kerempeng,cacingan ya.  comad comad kurus kerempengcacingan Neg 
641 Yang kafir bukan yang di hina tapi yang congornya mangap bro so dol kafir bukan hina yang congor mangap bro so dol Neg 
642 
anda gak ngerti . maksud bahwa haram menikahi orang yang 
diceraikan.  maksudnya dinikahi lagi oleh orang yang sama atau suami 
yang menceraikannya.  kalau di nikahi orang lain ya tidak apa bro.  
anda menerjemahkan kitab anda secara tekstual.  pantas ngomongnya 
ngawur 
ngerti maksud haram nikah orang cerai maksud nikah oleh 
orang sama suami cerai kalau nikah orang bro terjemah kitab 
cara tekstual pantas ngomongnya ngawur 
Neg 
643 
SALES AGAMA LAGI CARI CUSTOMER. . .  
 
MAAF PRODUCK LU UDA LAMA UDA KADALUARSA  
GK MINAT MIN WKWKWKWK?? 
sales agama cari customer maaf produck lama kadaluarsa gk 
minat min wkwkwkwk 
Neg 
644 
Ustad ubdul Somai.  kawin UNLIMITED SEPERTI NABI MAMAD 
13 istri abdul somai harus kawin lebih banyak dari nabi nya.  26 istri 
ok 
ustad ubdul soma kawin unlimited nabi mamad 13 istri abdul 
soma kawin lebih banyak nabi 6 istri 
Neg 
645 
Unlimited edition ustad,  kasihannya kaum hawa tidak ada harga 
dirinya alias suka2nya kaum adam ????????? 
unlimited edition ustad kasihan kaum hawa ada harga diri 
alias sukanya kaum adam 
Neg 
646 
korea ganteng2,  gak bersunat gak mandi wajib ?? somat yang mandi 
terus tapi kok gak enak ya di liat ???? 




inikah yang disebut ustad yang mengajarkan kebencian kapadia umat 
nya ? sebut ustad yang ajar benci kapadia umat nya 
Neg 
648 
Semoga masyarakat bisa memisahkan mana ustad yang benar mana 
ustad yang abal abal.  Ustad Abdul Somad  ini bagian dari ustad asbun.  
sebaiknya jangan di turuti omongannya.  
moga masyarakat pisah mana ustad benar mana ustad abal 




Sebenarnya Judul film yang halal adalah "ISTRI BUAT SUAMI KU" 
di jamin ustadz ustadz pasti senang nonton film nya karena di agama 
Islam dibolehkan beristri banyak 
benar judul film halal istri buat suami jamin ustadz ustadz 






Munafiq,  sok suci,  suka kafir kafirkan orang lain.  Apalagi bagi kaum 
hawa,  dakwah ustad ini sangat melecehkan kaum perempuan,  oleh 
ustad ini perempuan dianggap sebagai mainan saja.  Tak suka cerai 
lalu kawin lagi cerai lagi kawin lagi. . .  woi buka mata,  allah 
manakah yang mengajarkan demikian? Kita tunggu JANGAN 
SAMPAI USTAD MEMINANG orang KOREA,  KALAU ITU 
TERJADI MAKA KOMEDI yang LAGI DILAKONI BUKAN 
DAKWAH.  
munafiq sok suci suka kafir kafir orang apalagi kaum hawa 
dakwah ustad sangat leceh kaum perempuan ustad 
perempuan anggap bagai main tak suka cerai lalu kawin cerai 
kawin woi buka mata allah mana ajar kita tunggu jangan 




Ustad Abdul Somad ini seperti manusia tak berdosa aja.  Pesawat 
terbang,  pesawat telpon,  pesawat tv juga ciptaan dan buatan orang 
kafir,  kenapa Ustad Abdul Somad  pakai? Listrik dan mik yang ia 
sedang gunakan juga buatan orang kafir,  jadi lebih kafir lagi Ustad 
Abdul Somad  dari orang kafir.  Seorang ustadz ngomongnya seperti 
badut.  
ustad abdul somad manusia tak dosa pesawat terbang pesawat 
telpon pesawat tv cipta buat orang kafir ustad abdul somad 
pakai listrik mik ia sedang juga buat orang kafir lebih kafir 




Seharusnya ustadz tidak bicara seperti itu. gak baik ingat "untukmu 
agamamu dan untukku lah agamaku" lebih baik kita tidak   ikut 
campur urusan orang lain.  kenapa karena itu bukan urusan kita 
ALLOH SWT berfirman (kamu mau menyembah aku tidak menambah 
kemuliaanku,kamu tidak menyembah aku juga tidak mengurangi 
kekUstad Abdul Somad aanku ) udah biarkan saja mereka 
ustadz bicara itu baik ingat agama lah agama lebih baik ikut 
campur urus orang kenapa itu bukan urus alloh swt firman 
mau sembah tambah kemuliaanku tidak sembah tidak kurang 
kekustad abdul somad aanku udah biar mereka 
Neg 
653 
Ya segala-galanya kafirkan saja ABDUL.  Pokoknya semua ciptaan 
kafir seperti  handphonenya,  microfonenya,  keretanya dan segala 
ciptaan kafir jangan di guna nanti jadi kafir loe.  Tentara Alloh gimana 
ceritanya ABDUL.  makan tuan ya 
Wkwkwkwkwkwkwkw. . .  
segalagalanya kafir abdul pokok semua cipta kafir 
handphonenya microfonenya kereta segala cipta kafir jangan 




yang bisa kasih tau saya bahwa si mamad di sunat dan siapa yang 
menyunat saya kasih hadiah pulsa 200rb,tapi harus benar2 sumbernya 
dari alquran ya.  
bisa kasih bahwa mamad sunat siapa sunat kasih hadiah pulsa 
00rbtapi benar sumber alquran 
Neg 
655 
Ustad Abdul Somad 1000% Pengecut tidak Mau Debate sama 
Christian Prince di Youtube 




Microphone yang dekat muncung nya si So mad (gila),  buatan korea.  
berarti si So mad tidak pernah melihat selangkangan perempua korea 
microphone dekat muncung so mad gila buat korea arti so 
mad pernah lihat selangkang perempua korea 
Neg 
657 
Itulah yang diajarkan si somad kawin cerai.  Gak mutu kacian 
pengikutmu mad.  Kapan kawin lagi kan baru satu jadi kurang tu mad 
somad he. .  he. .  
yang ajar somad kawin cerai mutu kaci ikut mad kapan kawin 
baru satu kurang tu mad somad he he 
Neg 
658 
Ustad Abdul Somad  TUNJUKKAN LAH DULU GIGIMU SAMA SI 
CP PASTI ILMUMU TAK Ada DAN NOL BESAR  SAYA 
TUNGGU PASTI KAU KO ( OUT ) 
ustad abdul somad tunjuk lah dulu gigi sama ilmu tak nol 





659 Si somat saja punya istri 4,   yang penting heppy si somat punya istri 4 penting heppy Neg 
660 
Namanya aja somad kalau dipisah so mad menjadi kata dalam bahasa 
inggris yang artinya dalam bahasa indonesianya apa teman2 ? 
nama somad kalau pisah so mad kata bahasa inggris arti 
bahasa indonesia teman 
Neg 
661 
Memang ajaran si somat cuman cerita porno yang ada di fikiran 
mereka bukan nya mengajar kan kebaik kasihan sekali kadrun dungu 
di indonesia 
memang ajar somat cuman cerita porno ada fikiran bukan 
ajar baik kasihan sekali kadrun dungu indonesia 
Neg 
662 itu ustad udah kayak dia yang punya surga ustad udah kayak yang punya surga Neg 
663 
Si somad itu mengajarkan penghina'an pada non muslim kok di pakai 
oleh tv one?.  si somad ajar hina non muslim kok pakai tv one 
Neg 
664 
Ini ustad atau pelawak? Umatnya tertawa lagi tentang kawin sampai 4 
kali tanpa sepengetahuan istri pertama.  Terus ustad Buya Yahya 
mengatakan Alloh yang membuat cerai Zaenab dengan Zaid agar bisa 
dikawini nabi Muhammad?  Berarti Alloh manusia dong? Alloh kok 
gitu? 
ustad lawak umat tertawa tentang kawin 4 kali tahu istri 
pertama terus ustad buya yahya kata alloh buat cerai zaenab 




Padahal kalau ada film hollywood seperti xmen,  avenger dll banyak 
sekali tuh saudara muslim yang nonton,  pada jadi kafir semua dong 
menurut Somad hehe.  Padahal facebook,  instagram,  twiter dll juga 
buatan orang kafir semua,  terus gimana tuh? 
padahal kalau film hollywood xmen avenger banyak sekali 
tuh saudara muslim nonton kafir semua dong turut somad 
hehe padahal facebook instagram twiter juga buat orang kafir 
semua terus gimana tuh 
Neg 
666 tolong bntu share biar abdul lain bisa tahu bntu share biar abdul tahu Neg 
667 
Apa hanya saya yaa yang punya pendapat bahwa dari raut wajah 
somad,  yahya waloni,  munir situmorang kok gak ada sukacita ya? 
Bengis,  kayak mau nerkam orang.  Beda banget dengan Pak Gilbert,  
Pak Philip Mantofa yang ekspresi wajahnya selalu sukacita kelihatan 
dan tutur katanya rapi dan sopan kali 
apa punya bahwa raut wajah somad yahya waloni munir 
situmorang kok sukacita bengis kayak mau nerkam orang 
beda banget pak gilbert pak philip mantofa ekspresi wajah 
selalu sukacita lihat tutur kata rapi sopan kali 
Neg 
668 
wahai kaum muslimin yang sering nonton film korea dan jepang,  film 
kebarat baratan.  ayo dari pada kalian di cam oleh ustad kalian.  yuk 
mari kesini pintu kristen dan pintu katholik terbuka lebar untuk kalian,  
mari masuk sebab pintu kristus terbuka untuk kalian.  mari rame rame 
ke kristen yuk.   sadaaap.  
wahai kaum muslimin sering nonton film korea jepang film 
barat barat ayo pada kalian cam ustad kalian yuk kesini pintu 
kristen pintu katholik buka lebar kalian masuk pintu kristus 
buka kalian rame rame kristen yuk sadaaap 
Neg 
669 Si Boneng lagi ,  ustad proppkator si boneng ustad proppkator Neg 
670 
Saya suka Ustaz Abdul Somat sebab dia adalah pelawak agama.  
Muka  dan suara nya paling sesuai  menarik minat pengikut nya.  
Manusia yang tak bermoral dan tak sesuai landung masuk Kristen.  
Biar dia jadi pemimpin pengikutnya di Indonesia.  Teguhkan imammu 
mengikut Yesus.  Syukur kerana kita ada umat pilihan Tuhan.  
Disebalik Yesus tiada penyelamatan.  Amen.  
suka ustaz abdul somat lawak agama muka suara paling 
sesuai tarik minat ikut manusia tak moral tak sesuai landung 
masuk kristen biar dia pimpin ikut indonesia teguh imam ikut 
yesus syukur rana ada umat pilih tuhan balik yesus tiada 
selamat amen 
Neg 





Saya muslim ,  tapi saya tidak suka sama tutur katanya ustad ini,   
tidak mencerminkan sama sekali  .  muslim suka sama tutur kata ustad tidak cermin sama sekali 
Neg 
673 
ustadmu ini selalu menyebar permusuhan saja benar gak dul? coba 
dong dul kamu berpikir sehat gak katanya ini masak sih ustadmu 
bicara agama orang itu kan tak bagus.  tak mungkin alloh yang baik 
mengajar umatnya membenci.  takan pernah ada alloh itu bicara 
memusuhi kalau alloh bicara begitu artinya bukan alloh yang mulia 
tetapi setan yang bicara itu.  
ustad selalu sebar musuh benar dul coba dong dul pikir sehat 
kata masak sih ustad bicara agama orang tak bagus tak 
mungkin alloh baik ajar umat benci tak pernah alloh bicara 
musuh kalau alloh bicara arti bukan alloh mulia setan bicara 
Neg 
674 
Dasar nabinya nabi porno,  diajarkan pada pengikutnya,  tetap 
pengikutnya selalu cari pembenaran pembelaan mereka salah satunya 
Ustad Abdul Somad,  dan lainnya 
dasar nabi nabi porno ajar ikut tetap ikut selalu cari benar 
bela salah satu ustad abdul somad lain 
Neg 
675 Ustad Abdul Somad KOPLAK ustad abdul somad koplak Neg 
676 
Hai muslim ikutilah saran somad kawin cerai terus asal ga kelewat 4 
SAH 




Kalau muslim nonton film korea si mamad gak bakalan masuk surga 
makanya haram tapi kalau selangkangan itu baru halal dan bisa 
menjamin si mamad masuk surga.  
kalau muslim nonton film korea mamad bakal masuk surga 




Islam hancur karena mereka sendirilah yang bikin hancur hidup 
mereka. semoga pengikutnya bisa sadar dan tinggalkan Somat supaya 
tidak tersesat 
islam hancur sendiri bikin hancur hidup mereka moga ikut 
sadar tinggal somat tidak sesat 
Neg 
679 
Emang bisa seenak jidat nya kawin.  Itu gak akan pernah jumpa itu 
perkataan ustad somad cuma bercanda. .  Tapi emang cara nya salah 
mana ada orang nikah jaman sekarang kayak gitu jaman dulu pun gak 
ada semua nya butuh proses. .  Butuh persetujuan  
emang enak jidat kawin pernah jumpa kata ustad somad 
cuma canda emang cara salah mana orang nikah jaman 




Bersunat di bilang kafir Woooi abdul tomat emang nabi muhamad mu 
itu di alquran di tulis sunat? Itu kan gak ada.  berarti kamu sudah 
menghina nabimu itu kafir karena dia gak sunat  kamu harus di penjara 
sunat bilang kafir woooi abdul tomat emang nabi muhamad 
mu alquran tulis sunat arti hina nabi kafir dia sunat penjara 
Neg 
681 
Orang korea tapir.   Kecuali dia masuk islam.   Wkwk.  Harusnya pas 
ustad bilang korea kafir itu langsung ke "ayana moon" yang orang 
korea asli yang masuk islam itu.    
Orang korea tapir tapi produknya halal.   Samsung halal.  Orang 
amerika tapir tapi apple dan mac book halal.   Youtube pun halal.   
Gmail halal,   playstore halal,  semua produk tapir halal.    
orang korea tapir dia masuk islam wkwk pas ustad bilang 
korea kafir langsung ayana moon orang korea asli masuk 
islam orang korea tapir produk halal samsung halal orang 
amerika tapir apple mac book halal youtube halal gmail halal 
playstore halal semua produk tapir halal 
Neg 
682 NONTON CONGOR SOMAD BAE.  SUPAYA DAPAT PAHALA nonton congor somad bae dapat pahala Neg 
683 
Ustad somad gak pernah bergaul atau bersekolah diluar negeri yang 
serba maju yang menciptakan hampir kesemua kesenangan yang ada 
didunia.  Menggunakan handphone,  internet atau semua barangan 
ustad somad pernah gaul sekolah luar negeri serba maju cipta 
hampir semua senang ada dunia handphone internet semua 





technology itu buatan orang non muslims.  Orang muslim yang 
menggunakannya itu hypocrisy berarti mereka berpura-pura 
berperangai baik,  munafik! 
guna hypocrisy arti berpurapura perangai baik munafik 
684 
BUKTI AKURAT MUHAMMAD DISUNAT MANA MAAAD??? 
 
AUTO KEINGET HAK ISTIMEWA PANUTANNYA PK. 
SOMUUD?? 
bukti akurat muhammad sunat mana maaad auto keinget hak 
istimewa panutan pk somuud 
Neg 
685 
Haii derema kake somat abenyak e petak colok eng mong lok elako 
tedung being,   ngakan,  ngaji lok usah benyak petak kake. .  Kake 
ruah nyuruh apah mung bedeh dunia nyareh gusti.  Mong namanya 
oreng lok todus deie colok eng kake ruah. .  E tapor bik oreng nyaman 
kake ruah sampek ta mehek mehek. . somad dasar reng lok todus. .  
hai derema kake somat abenyak e petak colok eng mong lok 
elako tedung being ngakan ngaji lok usah benyak petak kake 
kake ruah nyuruh apah mung bedeh dunia nyareh gusti mong 
nama oreng lok todus deie colok eng kake ruah e tapor bik 
oreng nyaman kake ruah sampek ta mehek mehek somad 
dasar reng lok todus 
Neg 
686 
Bonus.  bini 4 muslimah. .  hajar Bleh,  Kok banyak Muslimah.  
mau2nya di kadalin ama ajaran mamad.  Padahal sudah tahu nabinya 
kayak gitu. .  ANEH.  
bonus bini 4 muslimah hajar bleh kok banyak muslimah 




Kasihan ustadz ini tidak menghargai perempuan.  menyakiti dan 
mempermainkan hati kaum yang lemah.  mana keadilan Tuhan.  apa 
Tuhan ciptakan perempuan hanya untuk memuaskan nafsu laki2.  
kawin cerai kawin cerai?  pikirlah secara sehat 
kasihan ustadz tidak harga perempuan sakit main hati kaum 
lemah mana adil tuhan tuhan cipta perempuan muas nafsu 
laki kawin cerai kawin cerai pikir cara sehat 
Neg 
688 
pacarnya si somad sekarang orang korea muslim tapi tdi dia bilang 
semua orang korea kafir kena karmanya dia.  wkwkwk coba pacarnya 
si somad liat video ini spontan langsung diputusin.  
pacar somad sekarang orang korea muslim tdi bilang semua 
orang korea kafir kena karma wkwkwk coba pacar somad liat 
video spontan langsung diputusin 
Neg 
689 
Tolong sampaikan ke somad,  lebih baik di anggap KAFIR oleh 
sesama manusia tapi Di mata Tuhan bukan kafir,dari pada Dimata 
manusia tidak di anggap kafir tapi dimata Tuhan kafir. .  jangan 
Pernah Takut di anggap KAFIR oleh manusia,KARNA mereka yang 
mudah bilang kafir itu adalah manusia bukan Tuhan. . .  Tolong 
tanyakan dong sama si somad,  pernah tidak lihat dengan mata nya 
sendiri,orang kafir masuk Neraka? Kalau jawaban nya tidak pernah,  
berarti yang menentukan orang masuk neraka atau surga bukan 
manusia kayak si somad yang mudah bilang kafir tapi Tuhan.  
sampai somad lebih baik anggap kafir sama manusia mata 
tuhan bukan kafirdari mata manusia anggap kafir mata tuhan 
kafir jangan pernah takut anggap kafir manusiakarna mudah 
bilang kafir adalah manusia bukan tuhan tanya dong sama 
somad pernah lihat mata sendiriorang kafir masuk neraka 
kalau jawab pernah arti tentu orang masuk neraka surga 
bukan manusia kayak somad yang mudah bilang kafir tuhan 
Neg 
690 
Ustad Abdul Somad semangnya pendusta. .  bukan hanya kepada 
kafirun tapi juga kepada muslim.  Katanya dalam ceramah,  malaikat 
jibril yang memberi tahu kaki kambing yang dia mau makan adalah 
beracun. . .  sedangkan dalam hadis.  kaki kambing itu yang 
mengatakan ia beracun.  
ustad abdul somad semang dusta bukan kafirun juga kepada 
muslim kata ceramah malaikat jibril beri tahu kaki kambing 
dia mau makan racun sedang hadis kaki kambing yang kata 
racun 
Neg 




dengar ajaran-ajaran para ustad yang jenis seperti ini.  dengar ajaranajaran ustad jenis ini 
692 
Baguslah Ustad Abdul Somad berarti hampir tiga perampat yang 
beragama islam semua kafir dan munafik.  
bagus ustad abdul somad arti hampir tiga ampat agama islam 
semua kafir munafik 
Neg 
693 
jadi paham otak Ustad Abdul Somad,  menilai orang dari mayoritas 
agama di negara itu dan negara lain selain indonesia yang mayoritas 
islam adalah negara kafir.  hehe.  sempit ternyata tapi hebat dia 
pengikutnya banyak di negara mayoritas yang mana yang pinter hayo 
jadi paham otak ustad abdul somad nilai orang mayoritas 
agama negara negara selain indonesia mayoritas islam negara 




KEBURUKAN AGAMA ORANG DIBICARAKAN,HANYA FLIM 
DRAMA KOREA,TAPI SAIFUDIN IBRAHIM MEBURUKKAN 
AGAMA ISLAM,TENTANG ISTRI MUHAMAD,PIDANAKAN 
DISKRIMINASI HUKUM NYA 4 TAHUN,KARENA 
MAYORITAS,JADI PANTAS LAH USTAD SOMAD DISEBUT 
SKIZOFRENIA,HALUSINASI DAN DELUSI yang 
BESAR,AJARAN BEGINI DINEGARA INDONESIA,KARENA 
MAYORITAS,ATAS PERKATAAN TAK DIBANTAH,SALAH 
ATAU BENAR,tidak ADA yang BERANI MINORITAS 
MENGUGAT DIA LAH yang BENAR,KARENA SKIZOFRENIA 
KEBENARAN PADA NGAWUR SEMUA,KEKERASAN 
RADIKAL SEAKAN KATA SISOMAD yang BENAR,BERANI 
BANTAH DATANG LAH PENGIKUT NYA,HABISLAH 
MINORITAS yang ADU BISA DIDIKRIMINASI SEPERTI AHOK 
PUTUSAN HAKIM KONTROVERSIAL,USTAD NGOMONG 
PADA DELUSI TINGKAT DEWA,ITU NYATA PADA 
MINORITAS,SEHARUS NYA REALITA KENYATAAN yang 
BENAR BUKAN HALUSINASI DAN DELUSI,MAKA TIMBUL 
LAH RADIKAL DAN RASIS,SRMUA PANDANGAN 
MATA,BENDA TAK BERGERAK DIBILANG BERGERAK 
PADAHAL NYA TAK NYATA AKIBAT HALUSINASI,DELUSI 
PERTAHANKAN DIA REALITA tidak BISA DIBUKTI 
KAN,HARUS KATA DIA BENAR,GANGUAN JIWA SUDAH 
CRONIS HARUS DIOBATI BIAR PADA TERIMA REALITA DAN 
INSPIRASI SEMUA HAK DAPAT DIPERTIMBANG KAN 
SECARA RASIO,  DAN ILMU LOGIKA BISA DITERIMA,tidak 
ABSOLUT,MAU BERGAUL SESAMA BEDA AGAMA BUKAN 
JADI HAMBATAN SUPAYA KONTROVERSIAL TIDAK JADI 
TETAP,ANTARA MAYORITAS DAN MINORITAS KOMEN 
REALITA JGN TERGANGU JIWA KEBENARAN MENURUT MU 
ORANGLAH tidak BOLEH ADA KESALAHAN BAHWA yang 
keburu agama orang dibicarakanhanya flim drama koreatapi 
saifudin ibrahim meburukkan agama islamtentang istri 
muhamadpidanakan diskriminasi hukum 4 tahunkarena 
mayoritasjadi pantas lah ustad somad sebut 
skizofreniahalusinasi delusi besarajaran begini negara 
indonesiakarena mayoritasatas kata tak dibantahsalah 
benartidak berani minoritas mengugat lah benarkarena 
skizofrenia benar ngawur semuakekerasan radikal kata 
sisomad benarberani bantah datang lah ikut nyahabislah 
minoritas adu didikriminasi ahok putus hakim 
kontroversialustad ngomong delusi tingkat dewaitu nyata 
minoritasseharus realita nyata benar bukan halusinasi 
delusimaka timbul lah radikal rasissrmua pandang matabenda 
tak gerak bilang gerak padahal tak nyata akibat 
halusinasidelusi tahan realita bukti kanharus kata 
benarganguan jiwa cronis obat biar terima realita inspirasi 
semua hak timbang cara rasio ilmu logika diterimatidak 
absolutmau gaul sama beda agama bukan hambat 
kontroversial tetapantara mayoritas minoritas komen realita 
jgn tergangu jiwa benar turut mu orang boleh salah yang 





KOMEN NYA yang BENAR,KEBENARAN HALUSINASI DAN 
DELUSI ATAU WAHAM KEBESARAN 
695 
Somad makan ludahnya sendiri,  plus kotorannya,  yang jadi mualap 
tonton nih somad makan ludah sendiri plus kotor mualap tonton nih 
Neg 
696 
si abdol so mad.  namanya aja so mad setiap kata yang keluar dari 
mulutnya yang jelas adalah kebencian si abdol so mad nama so mad kata keluar mulut jelas benci 
Neg 
697 Tanda2 ustad somad mempermalukan agama nya sendiri tanda ustad somad malu agama sendiri Neg 
698 
Abdul dilarang membayangkan wajah awloh,  hanya boleh 
membayangkan istri tetangga  abdul larang bayang wajah awloh boleh bayang istri tetangga 
Neg 
699 
Maju terus Ustad Abdul Somad ,  yang ganteng. .  Hahahahaha. .  Tapi 
Bohong maju terus ustad abdul somad ganteng hahahahaha bohong 
Neg 
700 Abdoel membodohi dan membohongi diri mereka sendiri abdoel bodoh bohong diri sendiri Neg 
701 Semoga si Abdul Somad dijamah Tuhan Yesus.  moga abdul somad jamah tuhan yesus Neg 
702 Sungguh sangat membingungkan ajaran ustadz somad ini sungguh sangat bingung ajar ustadz somad Neg 
703 
lama lama somat ini jadi jambu mente buah yang kepala nya di bawah 
itu. . .  karena Kualat sama TUHAN 
lama lama somat jambu mente buah kepala bawah karena 
kualat sama tuhan 
Neg 
704 Kok wajahnya abdul somad mrip banget dengan angry bird ya.  kok wajah abdul somad mrip banget angry bird Neg 
705 
Kayak main kotak umpet aja.  Benar kata ustadz Abdul Somad kayak 
angribird 
kayak main kotak umpet benar kata ustadz abdul somad 
kayak angribird 
Neg 
706 SOMAD TONGGOS MIRIP ANGRY DOG somad tonggos mirip angry dog Neg 
707 
Memang benar Ustad Abdul Somad pemecah umat beragama dan 
dapat dikatakan di indonesia harus bergama islam Pancasila dihapus 
memang benar ustad abdul somad pecah umat agama dapat 
kata indonesia gama islam pancasila hapus 
Neg 
708 
kalau non muslim langsung bikin fatwa penghinaanâ€¦ kalau Ustad 
Abdul Somad  mikir dulu.  wakakakaa negeri penuh sandiwara.  hanya 
NU pedoman kuâ€¦ sisa nya gak jelas 
kalau non muslim langsung bikin fatwa hina kalau ustad 
abdul somad mikir dulu wakakakaa negeri penuh sandiwara 
nu pedoman sisa jelas 
Neg 
709 
Somad di lambang SALIB KAMI TIDAK ADA JIN. HANTU DLL 
TLG HARGAI AGAMA ORANG LAIN somad lambang salib tidak jin hantu tlg harga agama orang 
Neg 
710 Harus di tangkap tu somad. .  Hukum seadilnya di tangkap tu somad hukum adil Neg 
711 
Astaghfirullah allaazim pas ustadz Somad nunjuk hakim yang tak ada 
adil langsung sugesti kaya di marahin astaghfirullah allaazim 
astaghfirullah allaazim pas ustadz somad nunjuk hakim tak 
adil langsung sugesti kaya marahin astaghfirullah allaazim 
Neg 
712 
Udahlah di jaman corona,  ustad lain tak laku dijual heran apa 
untungnya dengar ceramah yang tak banyak mmbawa perubahan 
hidup miskin gak habis2 
udahlah jaman corona ustad tak ljual heran untung dengar 
ceramah tak banyak mmbawa ubah hidup miskin habis 
Neg 
713 
Sibuk" ceramah. .  istri dipisahkan. .  berarti ada yang salah tentang 
siar. .  di tegur ALLAH sibuk ceramah istri pisah arti yang salah siar tegur allah 
Neg 




habis fikir ya .  apa salah nya.  kan anda ustaz? kasian istri lah kasi istri lah 
715 
Mad  ,,periksa tu hati istrimu yang tersakiti jangan banyak kotbahin 
orang lhu.  




Ustad Abdul Somad  tega benar menceraikan istrinya,padahal 
penceraian itu dilaknat Allah sungguh teganya teganya teganya 
teganya teganya.  jadi Ustad Abdul Somad tidak pantas di contoh 
ustad abdul somad tega benar cerai istrinyapadahal cerai 
laknat allah sungguh tega tega tega tega tega ustad abdul 
somad pantas contoh 
Neg 
717 
Kalau begini ustad bagus tapi kenapa pas pemilu kok suaranya bikin 
jengkel umat ya.  Maaf ya ustad.  Lebih baik ustad begini.  Jadi ustad 
sejuta umat.  Jangan ikut2 berpolitik yang kaya kemaren.  Ustad 
hatinya bagus.  Hanya karna bisikan2 si kadron Dan fpi ustad jadi 
kliatan jahat.  
kalau begini ustad bagus kenapa pas milu kok suara bikin 
jengkel umat maaf ustad lebih baik ustad begini ustad juta 
umat jangan ikut politik kaya kemaren ustad hati bagus karna 
bisikan kadron fpi ustad kliatan jahat 
Neg 
718 
HATI-HATI KALAU MENGADAKAN PENGAJIAN WALAU DI 
DALAM MASJID USTAD.  JANGAN BERKATA ZIG-ZAG 
KARENA BERPOTENSI MENGUNDANG KERIBUTAN PASCA 
PILPRES.  INI ERA MEDIA KETERBUKAAN,  JANGAN ADA 
ALASAN CERAMAH TERTUTUP DI MASJID.  DUDUK DI 
DALAM WC PUN YANG SANGAT TERTUTUP KALAU ADA 
YANG MENGUNGGAH PASTI KETAHUAN DAN RIBUT.  
hatihati kalau aji masjid ustad jangan kata zigzag potensi 
undang ribut pasca pilpres era media buka jangan alas 
ceramah tutup masjid duduk dalam wc yang sangat tutup 
kalau yang unggah tahu ribut 
Neg 
719 Males mendengarkan takbir Kadrun dari pak Ustad Abdul Somad  males dengar takbir kadrun pak ustad abdul somad Neg 
720 
Ustad Abdul Somad  ustad amunisi Keluarga Cendana buat tokoh 
koruptor kelas dunia amankan harta koruptor nya agar tak di 
usik,setiap tausiah di campur adukan dengan persoalan politik dikit2 
nyinggung pemerintahan yang sah padahal perbuatan itu sangat 
bertentangan dengan ke teladanan Rasulullah nabi agung Muhammad 
Rasulullah saw.  tanya dengan sang istri siapa Ustad Abdul Somad  
ustad abdul somad ustad amunisi keluarga cendana buat 
tokoh koruptor kelas dunia aman harta koruptor tak 
usiksetiap tausiah campur adu soal politik dikit nyinggung 
perintah sah padahal buat sangat teladan rasulullah nabi 
agung muhammad rasulullah saw tanya dengan sang istri 
siapa ustad abdul somad 
Neg 
721 jangan selalu menghina orang pak ustad jangan selalu hina orang pak ustad Neg 
722 
Pak Ustad mohon maaf.  ustad juga sudah tau dimana masjidil haram 
dan masjid nabawi tidak ada doa qunut subuh,  apakah ini tidak cukup 
untuk kita pedomani 
pak ustad mohon maaf ustad sudah mana masjidil haram 
masjid nabawi ada doa qunut subuh ini cukup kita pedoman 
Neg 
723 Lagi2 bidah si somad pelawak. liat mulutnya. jijik lagi bidah somad lawak liat mulut jijik Neg 
724 
Untuk menetapkn orang masuk sorga/neraka hak perogatip Allah 
sepenuhnya bukan urusan para ustad. para penjual ayat untuk di jadikn 
mta pencarian ceramah ke mana mana kejar duit.  Umat berpegang 
teguhlah pda Alqur,an kitab Allah SWT dan hadis Rasulullah yang 
saheh isi Alqur,an tak pernah berubah satu katapun tak di gunakan 
untuk mata pencarian.  
menetapkn orang masuk sorganeraka hak perogatip allah 
sepenuh bukan urus ustad jual ayat jadikn mta cari ceramah 
mana mana kejar duit umat pegang teguh pda alquran kitab 
allah swt hadis rasulullah saheh isi alquran tak pernah ubah 
satu kata tak guna mata cari 
Neg 




comberan untuk caci maki umat lain Hidayah itu mengkafir kafirkan 
umat lain Dul somad dapet hidayah mencaci maki umat lain sebagai 
kafir. . .  jadi dul somad ahli caci maki kafir.  Ambulan kafir.  Palang 
merah kafir. . .  dul somad ini namanya kafirrrr 
maki umat hidayah kafir kafir umat dul somad dapet hidayah 
caci maki umat bagai kafir dul somad ahli caci maki kafir 
ambul kafir palang merah kafir dul somad nama kafirrrr 
726 
Kalian muslim dengar ini apa kamu tau yesus/isa dia tidak pernah 
berdosa selama dia ada dibumi.  Jadi jangan pernah dengar mentah2 
apa itu kata ustad kalian 
kalian muslim dengar yesus isa tidak pernah dosa lama ada 
bumi jangan pernah dengar mentah kata ustad kalian 
Neg 
727 
Tentara alloh nyerang cina doang ustad ,  anda memalukan islam,   
Arab dah masuk level Atas turky,   fix ustsd mencaci or jelek,   terkena 
mulut kotor nya,   ht ht yang menghancur Islam isis 
tentara alloh nyerang cina doang ustad malu islam arab 
masuk level atas turky fix ustad caci jelek kena mulut kotor 
ht ht hancur islam isis 
Neg 
728 
Ustad Abdul Somad ustad yang suka mencari2 kesalahan orang lain 
dan aib otang lain ga ada ajaran Rasulullah untuk mengajarkan 
membuka aib orang lain di depan umum ustad menjungkalkan umat ke 
jurang neraka.  
ustad abdul somad ustad suka mencari salah orang aib orang 
tidak ajar rasulullah ajar buka aib orang depan umum ustad 
jungkal umat jurang neraka 
Neg 
729 
pengajian dan pondok pesantren jadi cluster corona.  Hah dimana saja 
tuh manfaat doa 




Coba ceramah. .  punya istri.   Di tinggal atau  dicerai. .  terus kawin 
lagi. .  awak mau dengerin Bro.  
coba ceramah punya istri tinggal cerai terus kawin awak mau 
dengerin bro 
Neg 
731 doa qentut bau ikan busuk doa qentut bau ikan busuk Neg 
732 
Mad somad kamu sudah kemasukkan setan percaya gak coba 
berKACA lalu lihat bibirmu yang miring ke kanan,tahu gak itu 
ciri2nya hahaha 
mad somad masuk setan percaya coba kaca lalu lihat bibir 
miring kanantahu cirinya hahaha 
Neg 
733 
Kalau ustad berbuat dosa dalam penyampaian maka harus ada orang 
yang mengingatkan kalau ga ada yang mengingatkan maka semua 
jamaah yang ada saat itu ikut berdoa.  
kalau ustad buat dosa sampai harus orang ingat kalau ingat 
semua jamaah yang ada itu ikut doa 
Neg 
734 
Yang jelas kalau cermah agama jangan malah menyimpang dari ajaran 
agama itu.  Urus lah rumahtangga nya jngn rumah tangga orang lain.  
jelas kalau cermah agama jangan malah simpang ajar agama 
urus lah rumahtangga jngn rumah tangga orang 
Neg 
735 
Sebaik jadi penceramah mengajak untuk kebaikan,  bukan 
menjelekkan agama tertentu,  orang lain,  kelompok baik ceramah ajak baik bukan jelek agama orang kelompok 
Neg 
736 
Kau membunuh karakter seseorang,,,  dengan menyebut orang" yang 
kau anggap kafir setan,,, kau bunuh karakter orang sebut orang anggap kafir setan 
Neg 
737 
Tadz. .  apa nggak kebalik. .  orang yang kerasukan setan itu. .  justru 
orang yang jauh dari Allah. .  karena yang dekat dengan Allah itu 
selalu dilindungi oleh Roh Kudus. .  
tadz balik orang rasuk setan justru orang jauh allah yang 
dekat allah selalu lindung roh kudus 
Neg 
738 
Arti salib itu yang vertikal adalah hubungan Allah dengan manusia,  
sedangkan horisontal hubungan antara manusia,  dan lambang 
kesucian bagi umat kristen.  Somad itu omonganya semua ngawur 
mentang2 lidah tak bertulang 
arti salib yang vertikal hubung allah manusia sedang 
horisontal hubung manusia lambang suci umat kristen somad 





739 Udah banyak penghasilan mu dari channel YouTube ini bro udah banyak hasil mu channel youtube bro Neg 
740 
Dari mulut somat yang keluar jin kafir kita harus Doakan agar 
mulutnya Berceramah dengan Benarrr mulut somat keluar jin kafir harus doa mulut ceramah benarrr 
Neg 
741 Tuhan memberkati anda karena anda tidak tau apa yang anda katakan tuhan kati karena tidak kata Neg 
742 
Setan itu tidak pernah mrsa salah wlpun semua perbuatannya salah.  
mngkin ada setan berkedok ustad juga jadi salahpun tidak merasa 
salah.  Ustad Atau Setan (Ustad Abdul Somad ) 
setan pernah mrsa salah wlpun semua buat salah mngkin 




Agama Islam tidak Mengajari Kita sesama Manusia saling Menghina.  
Maka Nya Ngaji yAng Bener kAji dirimu kAji Akhlak Mu kAji 
Bahasa Mu kalau tidak ingin di sakiti jangan Lah Menyakiti. .  
agama islam ajar sama manusia saling hina ngaji bener kaji 




tidak usah Ustad Abdul Somad  pusing soal agama kami Ustad Abdul 
Somad  urusi saja urusanmu,  karena apapun yang engkau katankan 
Ustad Abdul Somad  kami tidak peduli, 
usah ustad abdul somad pusing soal agama ustad abdul 
somad urus urus engkau katankan ustad abdul somad tidak 
peduli 
Neg 
745 Eh pak pak ustad kamu bisa gak menjalankan apa yang kamu ucapkan pak ustad jalan ucap Neg 
746 Agama kamu apa bro,  kafir emang ngk boleh jadi pemimpin bro agama bro kafir emang pimpin bro Neg 
747 Ustad ms bgtu ustad masa begitu Neg 
748 
Justru iblis yang merasuki orang" yang imanNya  kecil macam kamu 
somad. . .  justru iblis rasuk orang iman kecil macam somad 
Neg 
749 kalau abdul somad percaya setan kenapa tak percaya tuhan.  kalau abdul somad percaya setan tak percaya tuhan Neg 
750 
Aduh si nongos cari sensasi lagi ya pasti banyak makan jengkol nih 
mad sadar mad sebelum kena azab seperti maher 
aduh nongos cari sensasi banyak makan jengkol mad sadar 
mad kena azab maher 
Neg 
751 Lucu agamanya. .  ceramah kok nyindir dan maki lucu agama ceramah kok nyindir maki Neg 
752 
sebaiknya Ustad Abdul Somad itu beli pulau dan hidup sendiri karena 
dia sudah selevel dengan Tuhan.  
baik ustad abdul somad beli pulau hidup sendiri dia level 
tuhan 
Neg 
753 Mulutnya Samad  yang ke rasukan setan mulut samad ke rasuk setan Neg 
754 
Kalau berani Pulang ke cina ko.  Jangan berlindung di negeri kami.  
Benalu kalian kalau berani pulang cina jangan lindung negeri benalu kalian 
Neg 
755 
ustd berceramah dimna2 di lakukan di masjid,atau pun di 
pengajian,dan kalau saya pikir yang memostng video ini yang 
memecah agama, 
ustad ceramah dimana masjid pengajian kalau pikir 
memosting video yang pecah agama 
Neg 
756 Sebagai ustad  tidak boleh mencemok oh agama lain bagai ustad boleh cok agama Neg 
757 
Ala somad sok alim tengok mulutnya aja ngomong meceng2 kayak 
otaknya.  somad sok alim tengok mulut ngomong meceng kayak otak 
Neg 
758 
Hey Ustad somad jangan lah anda sok pintar.  Menjelekan satu agama.  
Intropeksi dirimu sendiri somad.  Di mata saya.  Dirimu itu nabi palsu.  
ustad somad jangan sok pintar jelek satu agama intropeksi 
diri sendiri somad mata diri nabi palsu 
Neg 




760 Setannya tongos setan tongos Neg 
761 
somaaad somad 
Apakah Jin disalib itu. kerasukan setan? dasar otak jin somaaad somad jin salib rasuk setan dasar otak jin 
Neg 
762 Hahahaha mungkin si Ustad Abdul Somad lagi kerasukan setan hahahaha mungkin ustad abdul somad rasuk setan Neg 
763 
Wkwk,  gelar ustad tapi masih saja ada kata yang (tidak baik).  
Kasihlah contoh kepada orang orang yang jadi panutanmu 
wkwk gelar ustad masih ada kata tidak baik kasih contoh 
orang orang panutan 
Neg 
764 Liat muka somad gak ad aura positif nya liat muka somad ad aura positif nya Neg 
765 Ustad kaleng2an yh seperti ini ,  ustad pemikiran dangkal ustad kalengan yh ini ustad pikir dangkal Neg 
766 Channel kamu ahok bongkar Ustad Abdul Somad  maksudmu apa channel ahok bongkar ustad abdul somad maksud apa Neg 
767 
Ini USTAD LAGI,JAHATNYA IMANNYA TIPIS MUDAH DI 
GODA SETAN.  ustad lagijahatnya iman tipis mudah goda setan 
Neg 
768 
Ustad somad kurang memahami arti keyakinan beragama dan 
keimanan beragama ustad somad kurang paham arti yakin agama iman agama 
Neg 
769 
Sekali-kali Ustad Abdul Somad ceramah ke NTT sini jangan cuma di 
kandangmu saja 
sekalikali ustad abdul somad ceramah ntt sini jangan cuma 
kandang 
Neg 
770 Pengen kali kU tarikan gigi tonggos nya itu ken kali tari gigi tonggos nya Neg 
771 kalau menurut saya yang setan itu si omad lah.  kalau turut yang setan omad lah Neg 
772 
Justru iblis itu Abdul Somad dan yahya waloni,  kalau liat salib 
menggigil berarti Tuhan Allah dan Yesus Kristus bekerja dihati 
mereka 
justru iblis abdul somad yahya waloni kalau liat salib gigil 
arti tuhan allah yesus kristus kerja hati 
Neg 
773 Ustad,  kok begitu ya ustad kok ya Neg 
774 
Sebagai ustad somad  gak pantas menjelekkan agama lain,  dimana 
kebebasan agama dilindungi pemerintah.  




Ustad Abdul Somad ini dia kehabisan kencing unta tu.  Makanya 
penyakit timbul lagi 
ustad abdul somad dia habis kencing unta tu makanya sakit 
timbul 
Neg 
776 Setan teriak setan setan teriak setan Neg 
777 
Jagalah mulutmu somad kami tidak ada manghina Muslim. Semoga 
tuhan membalas Kata katamu itu.  
jaga mulut somad tidak manghina muslim moga tuhan balas 
kata kata 
Neg 
778 Mad Somad.  lebih gak pantas lagi kalau kamu yang jadi pemimpin.  mad somad lebih pantas kalau pimpin Neg 
779 
Mau tertutup mau terbuka terserah tapi jangan menyinggung agama 
lain emang hanya itu jawabnya ustad jangan2 ustad macam sugik 
mau tutup mau buka serah jangan singgung agama emang itu 
jawab ustad jangan ustad macam sugik 
Neg 
780 
Ustad itu salah minum obat kali waktu dakwah.  bicaranya ngawur 
semua 




Ustaz kau boleh sebuk kafir tapi tidak seburuk kampret yang bisanya 
Islam di bawa bawa ke politik juga korupsi duit apa itu halal 
ustaz sebuk kafir tidak buruk kampret islam bawa bawa 






Somat kamu seorang ustad 
yang paling gampang selalu menghina 
Kaya tau apa artinya salip 
Apa yang somat kata yang dia perkata 
somat orang ustad paling gampang selalu hina kaya arti salip 
somat kata dia kata 
Neg 
783 
Rijik somad tidak mengakui kesalahanya tapi ingat Alloh maha tau 
masyarakat juga yang menilai dan hati nuranimu juga kau tanyakan 
jangan ingkar hai orang sombong 
rijik somad kesalahanya ingat alloh maha masyarakat yang 
nilai hati nurani tanya jangan ingkar hai orang sombong 
Neg 
784 
Ustad Abdul Somad.  adalah ustad yang di pakai iblis untuk menyebar 
kebencian ustad abdul somad ustad pakai iblis sebar benci 
Neg 
785 Nyari duit gini amat bro haha nyari duit gin bro haha Neg 
786 
Abdul Somat benar-benar melakukan Penistaan bagi sesama umat mc 
yang memeluk agama atau kepercayaan yang tidak sama yaitu 
terhadapan Kristen 
abdul somat benarbenar lnista sama umat mc peluk agama 
percaya tidak sama hadap kristen 
Neg 
787 Abdul somat ceramahnya males ndengerinya abdul somat ceramah males ndengerinya Neg 
788 emang Ustad Abdul Somad  ini gak punya rasa kemanusiaan dan etika emang ustad abdul somad punya rasa manusia etika Neg 
789 
Itulah mulut busuk masa ciptaan Allah disamakan dengan setan Apa 
pantas disebut ustad ,  subahannalloh taubatlah dan jaga mulutmu 
adalah harimaumu 
mulut busuk masa cipta allah sama setan pantas sebut ustad 
subahannalloh taubat jaga mulut harimau 
Neg 
790 Ustad Abdul Somad cepat sadarlah ustad abdul somad cepat sadar Neg 
791 
Salah somad orang yang selalu kerasukan iblis adalah orang yang 
allohx  dikalahkan iblis.  Kira2 siapa ya? 




Mulutmu itu racun hati2 jika Tuhan ku bertindak maka hidupmu sia2 
TUHAN hebat mulut racun hati tuhan tindak hidup sia tuhan hebat 
Neg 
793 Dinah engkok norok ah Ustad Abdul Somad  dinah engkok norok ah ustad abdul somad Neg 
794 
Yang salah bukan agamanya. . .  Tapi yang slaah adalah oknum Ustad 
Somad  ini. . .  Kayak anak kecil yang kehilangan permen dalam 
menyampaikan jawabannya. . .  
salah bukan agama slaah oknum ustad somad kayak anak 
kecil yang hilang permen sampai jawab 
Neg 
795 
ustad somad yang gampang iblis masuk ke hatinya karena omongnya 
selalu aneh dan fitnah 
ustad somad gampang iblis masuk hati omong selalu aneh 
fitnah 
Neg 
796 Pinter juga ngomongnya namanya ustad ya pinter ngomongnya nama ustad Neg 
797 
Ustad Somad juga penistaan agama telah menghina Salib yang 
menjadi lambang Kemuliaan umat Kristen,  hanya kami tidak mau 
permasalahkan,  hanya Tuhan Hakim yang Agung yang tau segala 
sepak terjangmu Somad?? 
ustad somad nista agama hina salib lambang mulia umat 
kristen mau masalah tuhan hakim agung segala sepak terjang 
somad 
Neg 
798 Ngomong orang setan kamu abu tomat  yang setan lihat rupa ngomong orang setan abu tomat setan lihat rupa Neg 




800 Ustad Abdul Somad  kamu memang mulut rusak ustad abdul somad memang mulut rusak Neg 
801 
Ustad Abdul Somad  itu ustad kampung yang gak pernah bergaul 
dengan umat beragama lain.  ustad abdul somad ustad kampung pernah gaul umat agama 
Neg 
802 
SHOMAT MENGATAKAN JIN HANYA MENGGODA ORANG 
ORANG BAIK ITU,  BERARTI SHOMAT GOLONGAN DARI JIN. 
JADI USTADZ KOK MONCONGNYA KAYAK JIN JUGA.  
shomat kata jin goda orang orang baik arti shomat golong jin 
ustadz kok moncong kayak jin 
Neg 
803 Penjarakan si somad penjara somad Neg 
804 Oe ustap mungkin kamu yang jadi jin nya oe ustap mungkin jin nya Neg 
805 Ustadz Abdul Somad adalah contoh ulama yang bangkrut ustadz abdul somad contoh ulama bangkrut Neg 
806 Ini Ustad kok mulutnya Comberan ustad kok mulut comberan Neg 
807 
Saya sendiri sangat tersinggung ucapan nya si somad ini,semoga 
TUHAN membalaskan semua penghinaan si somad ini,saya sendiri 
melihat si somad ini sama seperti jin 
sendiri sangat singgung ucap somad inisemoga tuhan balas 
semua hina somad inisaya sendiri lihat somad sama jin 
Neg 
808 
Somad sungguh keterlaluan. pantaskah ustad kondang kaya somad 
bermulut racun.  Itu bukan ajaran rosululloh.  
somad sungguh terlalu pantas ustad kondang kaya somad 
mulut racun bukan ajar rosululloh 
Neg 
809 Deng Ustad Abdul Somad sadar pak sadar hehe deng ustad abdul somad sadar pak sadar hehe Neg 
810 Tu  mulut adul somad perlu tampar .  tu mulut adul somad perlu tampar Neg 
811 Somad gila somad gila Neg 
812 Somad somad Kasihan lho somad somad kasihan lho Neg 
813 
Mat somat cina jarang kerasukan katena cina nggak mau makan usng 
haram 




Istipar ustad tunjukkan kamu paham tentang agama hormati agama 
orang lain istipar ustad tunjuk paham agama hormat agama orang 
Neg 
815 Ustad somad tidak perna salah ustad somad perna salah Neg 
816 Ustad kok kayak gtu. ,Heran.  ustad kok kayak gtu heran Neg 
817 
satu jari nunjuk Ahok  tiga jari nunjuk si Somad.  wkwkwkwk senjata 
makan tuan.  selamat nginep di hotel prodeo somaddd 
satu jari nunjuk ahok tiga jari nunjuk somad wkwkwkwk 
senjata makan tuan selamat nginep hotel prodeo somaddd 
Neg 
818 Somat raja setan somat raja setan Neg 
819 
Saya muslim sangat menyayangkan ucapan "ustad" harusnya kasih 
contoh yang baik.  muslim sangat sayang ucap ustad kasih contoh baik 
Neg 
820 Benerin tu gigi,  biar kalau ngomong gak belepotan?????? benerin tu gigi biar kalau ngomong belepotan Neg 
821 
Kenapa mulut si Somat ini kalau ceramah hanya menjelekkan agama 
lain? mulut somat kalau ceramah jelek agama 
Neg 
822 nanti kalau Ustad Abdul Somad mati jangan bawa pakai ambulance.  kalau ustad abdul somad mati jangan bawa pakai ambulance Neg 




yang ia perbuat.  
824 
Semoga Tuhan yesus mengampuni Somat ini,  bibir dan hatinya sama 
jeleknya, moga tuhan yesus ampun somat bibir hati sama jelek 
Neg 
825 
saya rasa itu ustad itu sebagai kafir. .  dia tidak sadar kalau yang dia 
bilang kafir itu adalah dia sendiri 




Sangat kami sayangkan,  ngakunya Ustad Abdul Somad itu orang 
beriman,  tapi kenapa kenyataanya jelek2in agama lain,  walaupun 
katanya di dalam masa internal kepercayaannya.  Semoga ia di beri 
kesadaran.  
sangat sayang ngakunya ustad abdul somad orang iman 
kenapa kenyataanya jelekin agama walaupun kata dalam 
masa internal percaya moga beri sadar 
Neg 
827 Bibir sisomad mereng kayak otak nya lgi mereeng.  bibir sisomad mereng kayak otak lgi mereeng Neg 
828 
Kalau merasa PINTAR CERAMAHNYA . HARUS NYA yang 
BIKIN ADEM BUKAN MALAH BIKIN PROPOKATOR 
kalau rasa pintar ceramah bikin adem bukan malah bikin 
propokator 
Neg 
829 Ajaran yang ga perlu di contoh Somaaaaiii. . .  Somaiiii. . .  ajar perlu contoh somaaaaiii somaiiii Neg 
830 
Pantas ustad abdul somad selalu kemasukan setan saat ceramah selalu 
menyebut nama orang yang tidak dia sukai karna dia orang  baik 
pantas ustad abdul somad selalu masuk setan ceramah selalu 
sebut nama orang tidak suka karna orang baik 
Neg 
831 
Kalau mau ceramah itu harus punya topik untuk di sampai kan 
kemasyarakat. kita hidup di negara indonesia .  




Somad katanya ustad tapi berkata2 kog mencemarkan nama baik orang  
. ustad apa ini tak bisa di ikutin 




Pak Ustad Abdul Somad dalam keadaan kerasukanâ€¦ karena pak 
Ustad Abdul Somad  tidak biasa seperti itu.  Kalau bukan kerasukan 
berarti pengin lebih tenar.  
pak ustad abdul somad ada rasuk pak ustad abdul somad 
biasa itu kalau bukan rasuk arti pengin lebih tenar 
Neg 
834 
Baru tau kalau iman seseorang diukur dari kesurupan atau nggak,  
berarti si somad sering kesurupan,  agama apa ini iman kok diukur dari 
kesurupan.  coba tunjuk kan ayat yang menjelaskan bila sering 
kesurupan berarti beriman 
baru kalau iman orang ukur surup nggak arti somad sering 
surup agama iman kok ukur surup coba tunjuk ayat jelas bila 
sering surup arti iman 
Neg 
835 Somat sedang mencari pembenaran atas ucapannya.  Somat somat somat sedang cari benar atas ucap somat somat Neg 
836 
Ustad Abdul Somad telah menistakan agama Kristen dari caranya 
memberikan ceramah.  ustad abdul somad nista agama kristen cara beri ceramah 
Neg 
837 
Mad jangan mentang2 Lo ustad banyak pengikutmu,  ingat Lo tu juga 
manusia biasa,  kalau Lo selalu dihatimu gak adil dengan kebenaran 
Lo tinggal nunggu waktu aja,Karena Allah lebih segala2nya.  
mad jangan mentang lo ustad banyak ikut ingat lo tu manusia 
biasa kalau lo selalu hati adil benar lo tinggal nunggu waktu 
ajakarena allah lebih segalanya 
Neg 
838 
Pikiran si somad udah dikendalikan setan makanya selalu menghujat 
dan menghina orang lain dan tanpa dia sadari kata-kata yang dia 
sampaikan berbalik terhadapnya 
pikir somad udah kendali setan makanya selalu hujat hina 
orang dia sadar katakata dia balik hadap 
Neg 
839 
Abdol somat sekolah kau tingi2 biar jangan jadi tertawaan orang kau. 
kan jadi malu sendiri. karna tuhan itu orang nya jujur kayak ahok 
abdol somat sekolah tingi biar jangan tertawa orang malu 






Saya ingin ustad Abdul Somad. .  di gebukin Ustad Abdul Somad  
munafik banyak bohong di dalam ibadahnya 
ingin ustad abdul somad gebukin ustad abdul somad munafik 
banyak bohong dalam ibadah 
Neg 
841 Saus tomat sok suci dan paling benar?? saus tomat sok suci paling benar Neg 
842 Gue bingung ama orang orang seperti Somad Nih gue bingung ama orang orang somad nih Neg 
843 
Saya ragu ustadz abdul somad itu benar benar ustadz. saya rasa dia 
ceramah tampa ada judul atau tema jadi dia dimimbar tidak 
berceramah tapi bercerita kejelekkan agama orang. saya malu akui dia 
sebagai ulama 
ragu ustadz abdul somad benar benar ustadz rasa ceramah 
tampa judul tema mimbar ceramah cerita jelek agama orang 
malu bagai ulama 
Neg 
844 Ustad Abdul Somad  kenapa ceramahnya selalu menghina agama lain ustad abdul somad ceramah selalu hina agama Neg 
845 
Ceramah lah yang tulus untuk mencerdaskan umat dalam adab dan 
akhlak,  bimbing umat dalam kedamaian,,  jangan sisipi kepentingan 
tertentu / politik dalam berceramah. . .  
ceramah lah tulus cerdas umat adab akhlak bimbing umat 
damai jangan sisip penting politik ceramah 
Neg 
846 
Mantap Abdul Somad memang kamu sangat cerdas itu ceramah agama 
orang.  Abdul Somad kamu adalah sangat hebat .  Tingkat kan ajaâ€¦ 
Mulut mu sangat gatalâ€¦ 
mantap abdul somad memang sangat cerdas ceramah agama 
orang abdul somad sangat hebat tingkat mulut mu sangat 
gatal 
Neg 
847 Ustad harus banyak belajar supaya pintar kalau cerama ustad banyak ajar pintar kalau cerama Neg 
848 Itu ustadz pemuka agama,  hati" adzab kubur bang ustadz muka agama hati adzab kubur bang Neg 
849 Gua NTT Gua cinta Ahok Bukan abdul tomat gua ntt gua cinta ahok bukan abdul tomat Neg 
850 Hahahahaha si Somat yang kafir???? hahahahaha somat kafir Neg 
851 Anjing Lo ustad Solmed anjing lo ustad solmed Neg 
852 
Memang kalau gigi lebih panjang dari bibir yah beginilah 
ngomongnya,  karena tonggos nya gigi membuat kita bisa salah 
ngomong 
memang kalau gigi lebih panjang bibir yah begini 
ngomongnya tonggos gigi buat salah ngomong 
Neg 
853 
Ucapanmu tidak sesuai dengan gelarmu sebagai pemuka agama 
madâ€¦ janganlah kau merendahkan orang lain walaupun dia tidak 
sepaham / seagama dengan kita 
ucap sesuai gelar bagai muka agama mad jangan rendah 
orang walaupun tidak paham agama kita 
Neg 
854 
Urusi agamamu,,  jangan agama orang lain,,  karena sesungguhnya 
dirimu lah yang kafir yang selalu usil dengan agama orang lain.  
urus agama jangan agama orang karena sungguh diri lah kafir 
selalu usil agama orang 
Neg 
855 
Hebat Ustad Abdul Somad  dia bisa melhat jin hati2 mulutmu 
harimaumu bila tak terbukti ada jin berarti fitnah 
hebat ustad abdul somad melhat jin hati mulut harimau bila 
tak bukti jin arti fitnah 
Neg 
856 
Pak ustad jaga bicaramu emang ada dalam Alquran saling menjelek-
jelekan umat lain? kalau kau memang ustad yang baik kau pasti bisa 
jaga bicaramu 
pak ustad jaga bicara emang dalam alquran saling 
menjelekjelekan umat kalau memang ustad baik jaga bicara 
Neg 
857 
Ustad tomat sekolahmu tidak seberapa .  Di bandingkan sekolah pak: 
Gustur jangan kau tokohi orang islam itu 
ustad tomat sekolah berapa banding sekolah pak gustur 
jangan tokoh orang islam 
Neg 




ceramah ya ceramah aja lur. .  ceramah lur 
859 Apdul.  Somat.  Selalu.  Memojokan.  Orang.  Lain.  apdul somat selalu pojok orang Neg 
860 
Apa bedanya tukang gosip sama penceramah yang ngomongin orang,  
kayaknya sama saja,  kenapa tidak doain orang nya aja supaya 
bertobat, 
apa beda tukang gosip sama ceramah ngomongin orang 
kayak sama kenapa doain orang tobat 
Neg 
861 
Ustad Abdul Somad aja uda sering kerasukan setan soalnya dia juga 
teman setan ustad abdul somad sering rasuk setan soal juga teman setan 
Neg 
862 Ustad Abdul Somad  biadap, ustad abdul somad biadap Neg 
863 
ustad kok seperti tuhan mengafiri orang.  dilarang hina agama orang.  
aku orang muslim tapi kalau ceramah si somad itu menyakiti orang 
aku gak setuju.  
ustad kok tuhan kafiri orang larang hina agama orang orang 
muslim kalau ceramah somad sakit orang tuju 
Neg 
864 Jin Kafir setan itu saudara ngak jau ustaz Abdul somad???? jin kafir setan saudara jauh ustaz abdul somad Neg 
865 
yang ceramh sok suci. tad kita hidup di indonesia af 6 agma. knp u 
hrus brkta bgtu. mslh kfir tu urusam tuhan bukn saudra. appun alsny. 
jg mulut 
ceramh sok suci tad hidup indonesia af 6 agma knp u hrus 
brkta bgtu mslh kfir tu urusam tuhan bukn saudra appun 
alsny jg mulut 
Neg 
866 
Cuma orang yang benar benar beriman sama Tuhan yang benar tidak 
mampu dirasuki setan.  Ingat tu somad.  
cuma orang benar benar iman sama tuhan benar mampu 
rasuk setan ingat tu somad 
Neg 
867 
Apakah seorang ustadz tidak mengerti ajaran nabi kita rosululoh 
Muhammad SAW.  Bahwa tidak dibolehkan menghujat orang.  Karena 
hanya Allah yang Maha Tahu siapa yang harus dihujad.  Mulutnya itu 
apabila manis pasti manis pula ucapannya.  
orang ustadz erti ajar nabi rosululoh muhammad saw tidak 
hujat orang hanya allah maha tahu siapa harus dihujad mulut 
apabila manis manis ucap 
Neg 
868 
Ustad Abdul Somad  itu  pendongeng mencari makan dengan 
kibulnya.  ustad abdul somad dongeng cari makan kibul 
Neg 
869 
Kurangajar tu somad bilang salib itu ada jin kafir yang ngomong yang 
jin kafrir 




Saya juga muslim.  Tapi apapun alasan atau klarafikasi Ustad Abdul 
Somad  tersebut. .  harus di proses sesuai hukum yang berlaku di 
NKRI ini.  Hukum harus di tegakan agar ke depannya jangan lagi ada 
ceramah yang se enak jidad menghina agama lain.  
juga muslim alas klarafikasi ustad abdul somad sebut proses 
sesuai hukum ldi nkri hukum tega ke depan jangan ada 
ceramah se enak jidad hina agama 
Neg 
871 
Ustad somad udah kemasukan kadrun2 jadi ngomongnya sekarang 
ngauuuurr tidak sesuai ajaran Islam mungkin dibayar mahal sama 
kadrun2 dari arab yaman haaa 
ustad somad udah masuk kadrun ngomongnya sekarang 
ngauuuurr sesuai ajar islam mungkin bayar mahal sama 
kadrun arab yaman haaa 
Neg 
872 
Lihatlah perkataan lainnya yang menghina cina dengan tidak 
kerasukan,hahahahaha 
Klo si somad di Malaysia yang mau nampung katanya pastilah 
ditangkap seperti Zakir Naik 
Kita bahas salib kasus terakhir c somad 
lihat kata hina cina tidak kerasukanhahahahaha klo somad 
malaysia yang mau nampung kata tangkap zakir naik bahas 





Salib adalah lambang kemuliaan Allah 
873 
Mamad ohhh si Mamad,ente pake hp pake jam tangan pake mobil 
pake motor itu buatan siapa? enteng banget bacot ente mengafirkn 
orang.  ente udah ahli surga? 
mamad ohhh mamadente pake hp pake jam tangan pake 
mobil pake motor buat siapa enteng banget bacot ente 
mengafirkn orang ente udah ahli surga 
Neg 
874 
Ustad Abdul Somad ustad yang cuma pinter Teori tapi dasarnya tetap 
berhati Bajingan 
ustad abdul somad ustad cuma pinter teori dasar tetap hati 
bajing 
Neg 
875 Somad seolah2 kamu yang paling benar didunia somad seolah paling benar dunia Neg 
876 
HALO Ustad Abdul Somad  .  MULUTMU KENAPA 
MENGAJARKAN   yang TAK BAEKK.  halo ustad abdul somad mulut ajar tak baekk 
Neg 
877 
yang setan itu kamu,  liat gigi lu tonggos makanya setan senang 
dengan lu biar jadi setan juga setan liat gigi tonggos makanya setan senang biar setan 
Neg 
878 
Ceramah p somads membuat hati umat panas kok bawa2 salib bukan 
menambah umat hidup rukun mlh bikin panas 
ceramah p somads buat hati umat panas kok bawa salib 
bukan tambah umat hidup rukun mlh bikin panas 
Neg 
879 Sombong msih sebut2 nama Allah ustad penghina sombong msih sebut nama allah ustad hina Neg 
880 
Itu ustad lebih kapir dari Agama Kristen yang lebi kapir ustad  Somat 
dan pengikutnya ustad lebih kapir agama kristen lebi kapir ustad somat ikut 
Neg 
881 
aduh ustad somad kok ngomong sembarangan ya mikir dong jangan 
asal bicara allah itu tidak pernah ajarin umat saling membenci sesama 
umat manusia sama2 makan nasi kalau hanya allah yang tau dosa 
somad saya islam juga ini sipat manasin agama lain.  
aduh ustad somad kok ngomong sembarang mikir dong 
jangan asal bicara allah tidak pernah ajarin umat saling benci 
sama umat manusia sama makan nasi kalau allah dosa somad 
islam ini sipat manasin agama 
Neg 
882 
Ustad harus memahami dan mentaati ajaran alkuran coba pahami apa 
makna surat akan Asyura ayat  tiga belas 
ustad paham taat ajar alkuran coba paham makna surat asyura 
ayat tiga belas 
Neg 
883 
sekedar saran aja,,,,  klo abdul tomad ceramah,,,  saya sarankan anda 
jangan terlalu dekat dengan dul somad ya,  Muncrat semua tuh ludah.  
efek gigi kapak 
dar saran klo abdul tomad ceramah saran jangan terlalu dekat 
dul somad muncrat semua tuh ludah efek gigi kapak 
Neg 
884 Abdul Somad.  Takabur abdul somad takabur Neg 
885 
Kalau kau baik,  kau tidak mengajarkan kebencian dan menjelekkan 
umat lain di hadapan umatmu sendiri.  Cara bicaramu aja kayak orang 
kampung kok menjelekkan umat lain.  Semoga panjang umur kau 
kalau baik ajar benci jelek umat hadap umat sendiri cara 
bicara kayak orang kampung kok jelek umat moga panjang 
umur kau 
Neg 
886 Somad kalau mati jangan pernah gunakan ambulance.  somad kalau mati jangan pernah ambulance Neg 
887 Pengikut dadjal berwajah ustadz ikut dadjal wajah ustadz Neg 
888 
Abdul Somad itu sudah kehabisan bahan ceramah,  akhirnya tidak cara 
lain,  cuman dengan cara memfitnah keimanan agama lain 
abdul somad sudah habis bahan ceramah akhir cara cuman 
cara fitnah iman agama 
Neg 
889 
Biarkan si Ustad Abdul Somad  itu mau ngomong apa terhadap umat 
Nasrani,  sebagai umat nasrani kita harus menunjukan sifat kasih 
seperti apa yang di ajarkan Tuhan Yesus kita.  GBU.  ampuni si somat,   
biar ustad abdul somad mau ngomong hadap umat nasrani 
bagai umat nasrani harus tunjuk sifat kasih ajar tuhan yesus 





karena dia sendiri yang berurusan dengan Tuhan.  Amin.  
890 
Justru ustad somad yang di tumpangi setan karena dari ucapannya 
sebar kebencian menjelekan agama lain itu manusia yang sifatnya di 
kendalikan setan,  jadi setannya ada di sifatnya abdul somad 
justru ustad somad tumpang setan dari ucap sebar benci jelek 
agama itu manusia sifat kendali setan setan sifat abdul somad 
Neg 
891 
Tolong pak haji somat hati hati berceramah jangan terjebak kayak 
berisik yang berisik itu tolong pak somat ustatku yang ku cintai amin 
pak haji somat hati hati ceramah jangan jebak kayak berisik 
berisik tolong pak somat ustatku cinta amin 
Neg 
892 Abdul somad cari sensasi wkwk abdul somad cari sensasi wkwk Neg 
893 
Setan bisa merasuki kepada orang yang tak beriman,  seperti orang 
munafik,   yang suka mencela orang lain,   dan bgi org2 beriman di 
takutin dan tidak di RASUK oleh SETAN.  
setan rasuk orang tak iman orang munafik suka cela orang 
bagi orang iman takutin tidak rasuk setan 
Neg 
894 
ustad  tak pantas jelekin orng ngatain setan. sesama setan ga mungkin 
kerasukan. itu g baik. belum tentu diri sendiri baik 
ustad tak pantas jelekin orng ngatain setan sama setan 
mungkin rasuk g baik tentu diri sendiri baik 
Neg 
895 
Hai ustad abdul skakmat,saya muslim tapi tolong mulut kamu kalau 
ngomong di fikir  di jaga,  kamu kan ustat ,mikirrr cokkk.  
hai ustad abdul skakmatsaya muslim tolong mulut kalau 
ngomong fikir jaga ustat mikirrr cokkk 
Neg 
896 
Somad kalau ngomong asal njeplak Ingat Allah SWT lebih tau 
segalanya 
somad kalau ngomong asal njeplak ingat allah swt lebih 
segala 
Neg 
897 Jika Somad datang ke Manado kami akan mengajar???????? somad datang manado ajar Neg 
898 
Ustat kau dtng ke timur jngn sampe batang leher kamu putus mau 
tenar kow sibuk dngn agama orng lain 
ustat datang timur jangan sampe batang leher putus mau tenar 
kow sibuk dengan agama orang 
Neg 
899 Ustad Abdul Somad  jujur kali pernah bohong ustad abdul somad jujur kali pernah bohong Neg 
900 
kan sama aja mad sia sia kamu solat mad kalau ceramah mu pun 
membusukan agama orang mad mad mad 
kan sama mad sia sia solat mad kalau ceramah mu busuk 
agama orang mad mad mad 
Neg 
901 
Jangan memancing di air keruh  aku gak setuju dengan somat walaw 
pun saya muslim jangan pancing air keruh tuju somat walaw muslim 
Neg 
902 
Tuhan ku hebat hati2 ucapanmu Ustad Abdul Somad  karena setiap 
perkataanmu adalah Doa.  tuhan hebat hati ucap ustad abdul somad kata doa 
Neg 
903 
Ya Tuhan ampunilah Ustad Abdul Somad  karna mereka tidak tau,  
berikanlan jalan terbaik,  moga hidupnya selalu selaras dengan apa 
yang mereka buat 
tuhan ampun ustad abdul somad karna tidak berikanlan jalan 
baik moga hidup selalu selaras mereka buat 
Neg 
904 
Katakan kalau Somad Muhamad bisa selamat kan Somad dari Tuhan 
Yesus Kristus berarti Somad memang jago dalam pidato tentang salib 
yang telah dia hina.  Karena dia akan tau nanti siapa itu Tuhanku 
Yesus Kristus 
kata kalau somad muhamad selamat somad tuhan yesus 
kristus arti somad memang jago pidato salib telah hina dia 
siapa tuhan yesus kristus 
Neg 
905 Kutukan akan turun sama haji somat kutu turun sama haji somat Neg 
906 Memang gila nih ustad tomat. .   memang gila ustad tomat Neg 




abdul somad, somad 
908 Poligami aja tadz poligami tadz Neg 
909 Samad ngawor bicaranya samad ngawor bicara Neg 
910 
Kalau kotbah,  kotbah lah yang benar dan jangan menjelekkan agama 
lain kotbah tentang isi kitab nya.  berarti dia bukan ustat yang tidak 
punya etika 
kalau kotbah kotbah lah benar jangan jelek agama kotbah isi 
kitab arti bukan ustat tidak punya etika 
Neg 
911 Itu ustad apa orang gila. .  kasihan ya yang denger ceramah ustad gila ustad orang gila kasihan yang denger ceramah ustad gila Neg 
912 
Seorang ustad didik umat nya cara begini bagaimana negara ini ke 
depan,,? Kalau Negara menganggap bahwa milik Agama islam ,  kami 
Agama lain bisa saja dari negara ini 
orang ustad didik umat cara begini bagaimana negara ke 




Ustad Abdul Somad,  setiap orang yang berdakwah itu harus 
menjelaskan isi kitab yang ia percaya untuk diikuti.  Apakah itu isi 
kitab yang engkau percaya Sangat menyedihkan.  
ustad abdul somad orang dakwah harus jelas isi kitab ia 
percaya ikut itu isi kitab engkau percaya sangat sedih 
Neg 
914 
Seret Ustad Abdul Somad dipenjara pertanggung jawab kan atas 
ucapan se enak jidat nya yang memojokkan orang lain.  dengan 
memakai takbir agama 
seret ustad abdul somad penjara tanggung jawab atas ucap se 
enak jidat pojok orang dengan pakai takbir agama 
Neg 
915 
Siapa pun penceramah nya walaupun si Somad sekalipun kalau 
ceramah agamanya menyinggung dan menghina agama lain sama aja 
bohong ceramahnya ga Ada gunanya ceramah Somad 
siapa ceramah walaupun somad sekalipun kalau ceramah 




Mampuslah kau tomat benar2lah kau pemecah NKRI,seakan dimuka 
bumi ini hanya agamamulah yang benar.  Kasihan kau tomat ,  Karena 
jalan hidup yang kau tuju adalah jalan ke api neraka.  Sadar dan 
bertobatlah amin 
mampus tomat benarlah pecah nkriseakan muka bumi hanya 
agama benar kasihan tomat jalan hidup tuju jalan api neraka 
sadar tobat amin 
Neg 
917 
Harus bertanggungjawab dengan perkataan dan perbuatannya kalau 
salah harus mau mendapat hukuman Ustad Abdul Somad.  kaya banget 
pada diikuti ya.  jangan deh amit2 ikut Somad 
bertanggungjawab kata buat kalau salah mau hukum ustad 
abdul somad kaya banget ikut jangan deh amit ikut somad 
Neg 
918 
sunggu manusia ini rendah sekali pemikirannya. .  terus bisa ya jadi 
ustad.  tapi tidak apa,  apapun yang kalian bicarakan,  hinaan tentang 
kami nasrani.  kami selalu mengasihi kalian. .  karena TUHAN kami 
YESUS KRISTUS ALLAH yang HIDUP mengajarkan kami untuk 
saling mengasihi walaupun kami dibenci,  dihina,  dll Ustad.  Abdul 
Somad TUHAN YESUS MEMBERKATIMU 
sunggu manusia rendah sekali pikir terus ustad tidak apa 
kalian bicara hina nasrani selalu asih kalian tuhan yesus 
kristus allah hidup ajar saling asih walaupun benci hina ustad 
abdul somad tuhan yesus berkat 
Neg 
919 
kenapa Ustad Abdul Somad  jadi begitu ya? kayanya dia mulai 
MERASA PALING BENAR sendiri ustad abdul somad kaya mulai rasa paling benar sendiri 
Neg 
920 
Ceramah kok ngawur menghina orng yaa si pak ustad ini.  tolong 
kalau cermah yang baik2 to pak ustad 
ceramah kok ngawur hina orng pak ustad tolong kalau 
cermah baik to pak ustad 
Neg 




menyinggung umat lain Sama boong boong 
922 Yang setan dan kafir itu adalah Abdul Tomat setan kafir adalah abdul tomat Neg 
923 
Somad.  sekali2 ke flores dan ceramahlah seperti itu.  biar pulang tnggl 
nama aja somad sekali flores ceramah itu biar pulang tnggl nama aja 
Neg 
924 
Woiii somad jagalah bicaramu jangan kau hina patung nasrani kami . 
karna TUHAN YESUS yang kau hinapun mendengarmu sampai saat 
ini,  akan memperhitungkan ucapanmu yang tidak baik didengar 
semua orang.   
woiii somad jaga bicara jangan hina patung nasrani karna 




Kok ngurusi agama lain,  merasa benar sendiri ustad harusnya bikin 
sejuk umat bukan bikin keruh suasana,  astaqfirullohaladzim 
kok ngurusi agama rasa benar sendiri ustad bikin sejuk umat 
bukan bikin keruh suasana astaqfirullohaladzim 
Neg 
926 
Kalau ceramah saling menyingung agama mending tidur bos walwpun 
saya muslim 
kalau ceramah saling menyingung agama mending tidur bos 
walwpun muslim 
Neg 
927 Abdul somad ini uda menista agama dan etnis cina abdul somad nista agama etnis cina Neg 
928 
somad udah gagal dalam dunia politik jadi gagal faham ustad kok.  
mulut gak bisa dijaga tomat tomad 
somad udah gagal dunia politik gagal faham ustad kok mulut 
jaga tomat tomad 
Neg 
929 
saya bingung Ustad Abdul Somad  itu sedang ceramah atau sedang 
curhat si? kalau dibilang ceramah kok ceramahnya kaya orang curhat" 
pake bilang2 saya dilaporkan,  saya tidak takut,saya tidak kabur dan 
saya tidak akan mengadu.  lah itu dia bicara depan banyak umat kalau 
bukan ngadu apa namanya? kalau dibilang ceramah kayanya? jangan2 
dia bikin provokasi? ah sudahlah suka2 dia.  
bingung ustad abdul somad sedang ceramah sedang curhat 
kalau bilang ceramah kok ceramah kaya orang curhat pake 
bilang lapor takutsaya kabur tidak adu lah bicara depan 
banyak umat kalau bukan ngadu nama kalau bilang ceramah 
kaya jangan bikin provokasi ah suka dia 
Neg 
930 
Abdul somat tolong ya kalau cerah jangan bawa bawa agama kristen.  
Karena sampai kapan pun ceramah mu itu akan selalu jadi pegangan 
saya untuk tetap menjadi orang kristen sampai kapan pun.  Salom 
salom salom 
abdul somat kalau ceramah jangan bawa bawa agama kristen 
kapan ceramah mu selalu pegang tetap orang kristen sampai 
kapan salom salom salom 
Neg 
931 
Mau dimanapun berada jangan pernah bahas agama lain apalagi 
menuju negatif,ustad tapi pemecah belah persatuan 
mau mana jangan pernah bahas agama apalagi tuju 
negatifustad pecah belah satu 
Neg 
932 
Untuk persoalan salib ini Ustad Abdul Somad menantang Kristen 
sedunia soal salib ustad abdul somad tantang kristen dunia 
Neg 
933 
Tapi kalau ustad jelek2in orang dan sebut namanya berati sama2 setan.   
biar dia suku china tapi ada gunaya buat negara ini.  jadi ustad yang 
baik gak usah jelek2an orang.  
kalau ustad jelekin orang sebut nama berat sama setan biar 




HAY USTAD PERCUMA SHOLAT MU KALAU MASIH 
MENCELA ORANG LAIN hay ustad percuma sholat mu kalau cela orang 
Neg 
935 
Heran ya,  kenapa cuma Ustad Abdul Somad  yang dibicarakan? Dia 
memang harus menjual kebohongan kepada orang yang mau dibodohi,  
kalau bukan gitu,  dia tidak akan dipanggil untuk ceramah,  coba 
heran kenapa cuma ustad abdul somad bicara memang jual 
bohong orang mau bodoh kalau bukan gitu tidak panggil 





ditanya dia,  berapa di bayar untuk menjual kebohongan 
936 
Seharusnya mulut seorang ustad tidak boleh berbicara seperti itu,  
sama aja dia menghina orang lain,mengajarkan umat berperilaku 
seperti ustad,  ya Allah maafkanlah hambamu itu, 
mulut orang ustad boleh bicara sama hina orang 
lainmengajarkan umat perilustad allah maaf hamba itu 
Neg 
937 
Ustad somat benar ucapanya.  Karena di golongan dari jin jin tersebut 
hingga tau kalau sobatnya ada di patung salib 
ustad somat benar ucapanya golong jin jin sebut hingga kalau 
sobat patung salib 
Neg 
938 
Mana ada seorang ustad kok jelek2in agama lain,ngomongin orang 
lain kafir,apa jangan2 somad anda yang kafir 
mana orang ustad kok jelekin agama lainngomongin orang 
kafirapa jangan somad yang kafir 
Neg 
939 Tobat lah kau somad tobat lah somad Neg 
940 
Jin itu cari atau rasuki orang atau kau Ustad Abdul Somad dan 
jamaahmu itu mudah masuk  karena di dalam diri kalian lah ada jin 
dan setan kalau di dalam diri ahok yang ada di dalam diri Ahok itu 
hanya YESUS kRISTUS makanya susah untuk jin masuk camkan itu 
Ustad Abdul Somad  muka bagong and petruk 
jin cari rasuk orang ustad abdul somad jamaah mudah masuk 
diri kalian lah jin setan kalau dalam diri ahok ada dalam diri 
ahok hanya yesus kristus makanya susah jin masuk cam ustad 
abdul somad muka bagong and truk 
Neg 
941 
Somat itu kiyai apa propokator ustat kok ngomongnya menyakiti 
orang laen 




Somad itu hanya orang bodoh yang akan terima akibatnya nanti seperti 
yang sudah sudah somad hanya orang bodoh terima akibat seperti sudah 
Neg 
943 Tonggos mulut itu tonggos,,,,  Ahok juga ciptaan tuhan,,,   tonggos mulut tonggos ahok cipta tuhan Neg 
944 
ustadz macam apa itu nggak usah jadi ustadz lah cuma bisa menhina 
agama lain kalau menurut saya semua agama mengajarkan hal yang 
baik yang nyesat bukan agamanya tapi orang orangnya semua agama 
suci semua ajaran dari Tuhan 
ustadz macam usah ustadz lah cuma menhina agama kalau 
turut semua agama ajar baik yang nyesat bukan agama orang 
orang semua agama suci semua ajar tuhan 
Neg 
945 
Ya tad.  serahkan ke tuhan saja jikalau anda benar pastinya.  Udah 
salah ngeyel lagi bilang bla bla bla mmmmm.  mulutmu harimau mu.  
Intinya apa yang kau tanam itu pula yang kau petik.  
tad serah tuhan jikalau benar udah salah ngeyel bilang bla bla 
bla mmmmm mulut harimau mu inti tanam pula petik 
Neg 
946 
Hiya org2 ini  yang di anggap habib tidak layak di anggap habib.  
Ustad Abdul Somad itu pinter aku setuju tapi kalau ceramah tidak usah 
menjelek2an agama kristen kami di agama kristen tidak tau isinya 
kristen ya dul.  Mohon di isi yang bagus2 dalam islam itu sendiri 
banyak kok orang islam yang tidak tau hukum dan cara2 lslam.  itu 
lebih baik dari pada menjelekan agama lain.  itu pesan saya 
hiya org anggap habib layak anggap habib ustad abdul somad 
pinter tuju kalau ceramah usah menjelekan agama kristen 
agama kristen isi kristen dul mohon isi bagus islam sendiri 
banyak kok orang islam yang tidak hukum cara lslam lebih 
baik pada jelek agama itu pesan 
Neg 
947 Ustad somad gak bener,harus nya saling menghargai antar agama ustad somad bener harus saling harga antar agama Neg 
948 
Ustadz yang baik tidak akan merasa dirinya benar karna dalam Al 
hadis barang siapa yang merasa dirinya benar maka dia akan masuk 
neraka intinya islam itu indah bersih tidak suka di kotori sama 
siapapun 
ustadz baik rasa diri benar karna al hadis barang siapa rasa 







Jadi ustad begitu. .  Hadeuh somat,  kagak tertarik sama kotbahnya. .  
Saya islam bisa menilai isi yang bikin kedamaian tapi bukan 
kebencian.  
jadi ustad abdul somat tarik sama kotbahnya islam nilai isi 
bikin damai bukan benci 
Neg 
950 Bener2 ustad sesat.  mengajarkan kebencian untuk pengikutnya bener ustad sesat ajar benci ikut Neg 
951 
Terus terang aku benar2 kaget melihat ini.  dulu aku sangat sangat 
kagum sama yang namanya Abdul somad karena cara dakwahnya 
yang santun dan tidak menyinggung agama lain. tapi dengan nonton 
vidio ini aku baru tau kalau mulutnya sangat" busuk.  
terus terang benar kaget lihat dulu sangat sangat kagum sama 
nama abdul somad cara dakwah santun tidak singgung agama 
tapi nonton vidio baru kalau mulut sangat busuk 
Neg 
952 
Mohon maaf ustad.  jangan mengajarkan kebencian antar sesama. 
ALLAHU AKBAR.  mohon maaf ustad jangan ajar benci antar sama allahu akbar 
Neg 
953 
Hai pak ustad janganlah berceloteh terus.  apakah anda tau kalau 
Dimata Allah semua manusia sama kaya miskin gemuk kurus pendek 
tinggi maupun ustad sekalipun,  atau masyarakat biasa sama di mata 
Allah.  yang saya tau seorang ustad seharusnya mengajarkan kasih 
atau sayang terhadap sesama jadi kami Kristen tidak perlu melawan 
anda karena kami rasa anda bukan manusia melainkan.  teruskan lah 
dalam hatimu.  tetapi kami kristiani akan selalu mendoakan mu agar di 
maafkan Allah,  karena kami dari kecil sudah di ajarkan agama dan 
orang tua kami untuk menyayangi sesama dan menghargai agama 
lain,dan bagi kami semua rakyat indonesia adalah saudara/i kami,  
baik itu Agama Islam,  Hindu,  Buddha,  atau apapun itu walaupun 
bermacam suku.  semoga Allah selalu menjaga pak jokowi dari setan 
setan liar yang tidak berperimanusiaan.  amin 
hai pak ustad jangan celoteh terus kalau mata allah semua 
manusia sama kaya miskin gemuk kurus pendek tinggi 
maupun ustad sekalipun masyarakat biasa sama mata allah 
orang ustad ajar kasih sayang hadap sama kristen perlu lawan 
rasa bukan manusia terus lah hati kristiani selalu doa maaf 
allah karena kecil ajar agama orang tua sayang sama harga 
agama lain 
 semua rakyat indonesia saudara baik agama islam hindu 
buddha walaupun macam suku moga allah selalu jaga pak 
jokowi setan setan liar tidak berperimanusiaan amin 
Neg 
954 
Hanya orang yang tidak waras yang membela ustad somat. .  bukan 
menjelekkan tapi memng nyata.  kita satu negara seharus nya bersatu.  
ini kok malah jadi mau memecah belah antar ulama 
orang tidak waras bela ustad somat bukan jelek memng nyata 
satu negara satu kok malah mau pecah belah antar ulama 
Neg 
955 
Astaghfirullahh,  kok mulutnya ustad seperti itu ya.  baru tau langsung 
kaget astaghfirullahh kok mulut ustad itu baru langsung kaget 
Neg 
956 Somat gembleng somat gembleng Neg 
957 
Sesama umat muskim denger ceramah gitu jadi berasa gimana gitu.  
Malu juga saya seharusnya sebagai ustad atau penceramah gak perlu 
lah menjelek2an agama lain.  
Berkata lah yang baik,  yang tidak menyinggung orang / agama.  
Indonesia gak cuma 1 agama,  tapi banyak agama.  
sama umat muskim denger ceramah gitu asa gimana gitu 
malu bagai ustad ceramah perlu lah menjelekan agama kata 
lah baik tidak singgung orang agama indonesia Cuma1 
agama banyak agama 
Neg 
958 
Somad tidak paham. .  pahamnya cuma baca2 terus disampaikan ke 
umatnya. . .  tidak ada kekuatan dalam keilmuannya somad paham paham cuma baca terus ke umat ada kuat ilmu 
Neg 




ini wujud2 Dajjal pemecah agama.  Alloh hualam wujud dajjal pecah agama alloh hualam 
960 Semoga Abdul Somad cepat sadar. .  moga abdul somad cepat sadar Neg 
961 
Masih banyak ulama2 yang lebih baik didenger ceramahnya daripada 
denger ocehan mang somad.  




Astagfirulloh haladzim ustad macam apaan itu kok mengusik agama 
orang lain sedangkan nabi saja saling toleransi selagi gak merugikan 
kita orang korea dibilang kafir tapi orang korea gak pernah mengusik 
si somad ehhh sisomad malah ngusik ngusik orang mau viral kali ya 
dakwah boleh tapi jangan menjatuhkan keyakinan orang lain# yang 
setuju like 
astagfirulloh haladzim ustad macam kok usik agama orang 
sedang nabi saling toleransi rugi orang korea bilang kafir 
orang korea pernah usik somad ehhh sisomad malah ngusik 
ngusik orang mau viral kali dakwah tapi jangan jatuh yakin 
orang yang tuju like 
Neg 
963 
Maaf saya tidak setuju dengan ustadz tadi,  salam dari Kalimantan 
barat keren mayoritas orang Dayak agama nya katolik dan 
Kristen,bagi yang ingin damai bilang hadir, 
maaf tidak tuju ustadz tadi salam kalimantan barat keren 
mayoritas orang dayak agama katolik kristenbagi ingin damai 
bilang hadir 
Neg 
964 somat ngak jelas asli kafir somat jelas asli kafir Neg 
965 
Ustat abdul somad calon penhuni neraka jahanam di saat malaikat 
mencabut nyawanya.  Ustat abdul somad tidak layak menjadi seorang 
ustat.  
ustat abdul somad calon penhuni neraka jahanam saat 
malaikat cabut nyawa ustat abdul somad layak orang ustat 
Neg 
966 
Justru Ustad Abdul Somad lah jinnya.  Karena jin dan setan memang 
takut sama salib 




Ketok e ustad belajar sing tenan ttg lakune urip  habluminalloh 
walhabluminnanas iku didalami cik eru gak sok Islam dewe pinter drg 
mesti ngerti,  drg mesti paham drg mesti iso nglakoni  asli wong n u 
ketok e ustad ajar sing tenan ttg lakune urip habluminalloh 
walhabluminnanas iku cik eru sok islam dewe pinter drg 
mesti ngerti drg mesti paham drg mesti iso nglakoni asli 
wong n u 
Neg 
968 
Ustad tolol,  Sered aja dia ke jeruji.  Aslinya malah dia yang 
menistakan agama ustad tolol sered ke jeruji asli malah yang nista agama 
Neg 
969 Orang beriman gak bisa kerasukan setan ustad. .  orang iman rasuk setan ustad Neg 
970 
Mengaku salah itu lebih baik mad somad,,  hati nuranimu pasti tau 
kalau kamu salah,   kalau sampe hati nuranimu gak ngerasa 
bersalah,,hati lo ketutup dari nur muhammad SAW 
salah lebih baik mad somad hati nurani kalau salah kalau 




Saya memang sama ustad yang satu ini kurang suka.  apa lagi sekarang 
banyak ustad2 gadungan . alias ustad munafik suka membenci .  
memang sama ustad satu kurang suka sekarang banyak ustad 
gadungan alias ustad munafik suka benci 
Neg 
972 Maap kan ia bapa.  ustad abdul somad ia tidak tau apa yang di perbuat maap bapa ustad abdul somad tidak buat Neg 
973 
Sesama Muslim gak boleh melecehkan sesama agama ustad kaleng 
kaleng sama muslim leceh sama agama ustad kaleng kaleng 
Neg 
974 Kalau jadi penceramah itu  tidak perlu jadi provokator mulutnya kalau ceramah tidak perlu provokator mulut Neg 




bejatâ€¦ cocote Ustad Abdul Somad blondos cocote ustad abdul somad blondos 
976 
eh maaf somad.  maaf saya panggil somad,  karna kamu gak pantas di 
panggil ustad. .  SEGALA PUJI KEAGUNGAN ALLAH. .  NGERTI 
GAK TUH ARTI NYA. .  
eh maaf somad maaf panggil somad karna pantas panggil 
ustad segala puji agung allah ngerti tuh arti nya 
Neg 
977 Bikin naik darah denger somad ceramah tidak berdasar etika bikin naik darah denger somad ceramah dasar etika Neg 
978 
Saya kurang berpendapat dengan bapak ustad abdul somad.  Menurut 
saya bapak abdul somad harus baca lagi tentang seorang aktivis yang 
berkebangsaan SWISS atas nama HENRRY DUNANT.  
kurang dengan bapak ustad abdul somad turut bapak abdul 




Ustad yang suka menjelekan agama orang lain.  suka menyemai rasa 
benci di kalangan umat,  bukanlah orang yang baik dan tidak layak 
dihormati.  Inilah yang sebenarnya orang kafir 
ustad suka jelek agama orang suka semai rasa benci kalang 




Pak ABDUL.  Kalau kamu hina agama kami.  Kalau kamu berani 
kamu turun aja di timor leste  biar hina di sana nanti kepala mu jatuh 
di sana.  brow ABDUL.  Salam dari Timor Leste buat sih ABDUL 
pak abdul kalau hina agama kalau berani turun timor leste 
biar hina sana kepala mu jatuh sana brow abdul salam timor 
leste buat sih abdul 
Neg 
981 
Banyak melihat,  mendengar,  membaca somat supaya tidak dangkal.  
Ilustrasimu selalu konyol,  gambar kelemahan kecerdasanmu.  
Memang kebodohanmu itu privasimu,  cuma gak usah diumbar,  
karena wargamu ketularan ???????? 
banyak lihat dengar baca somat tidak dangkal ilustrasi selalu 
konyol gambar lemah cerdas memang bodoh privasi cuma 
usah umbar warga tular 
Neg 
982 
Suka sukamu aja Somat GK masalah Tuhan bisa melihatmu dan 
membuat perkaranya atas dirimu.  ya Tuhan Yesus yang Kau hina itu 
Salib yang kami Muliakan sudah begitu dahsyat Kau hina kami 
Minoritas.  
suka suka somat gk masalah tuhan lihat buat perkara atas diri 
tuhan yesus hina salib mulia begitu dahsyat hina minoritas 
Neg 
983 
Aku tidak akan hadiri ceramah2 Ustad Abdul Somad  dan yang 
sepaham gak ada artinya akan hadir ceramah ustad abdul somad yang paham arti 
Neg 
984 Abdul kumad gak mengerti asal ngoce biar dpt saweran  gede .  abdul mad erti asal ngoce biar dpt sawer gede Neg 
985 
Saya orang islam. .  tapi saya tidak suka dengar ustad ceramah,  karna 
90% kata2 nya itu munafik dan ngomong keburukan seseorang di 
muka bumi. .  lebih baik saya percaya kepada preman bertato,  biarpun 
dibilang jahat tapi kata2nya tak munafik. .  
orang islam suka dengar ustad ceramah karna 90 kata 
munafik ngomong keburu orang muka bumi lebih baik 
percaya preman tato biarpun bilang jahat katanya tak munafik 
Neg 
986 
Somad ngomong loe tidak mencerminkan islam damai lebih cendrung 
provokatif.  Bahaya ulama kayak gini.  
somad ngomong loe cermin islam damai lebih cendrung 
provokatif bahaya ulama kayak gin 
Neg 
987 
ustad Abdul Somad sama sekali tidak mengerti tentang Salib dan 
lambang palang merah,  umat kristen tidak perlu marah,  orang bodoh 
selamat atas kebodohannya,  jika beliau mengerti berarti beliau jadi 
Murtad,  demikian juga nama Isa manusia yang menamai,  sedangkan 
nama Jesus Tuhan  Allah sendiri yang menamainya.  Kesimpulannya 
orang Bodoh selamat atas keBodohannya yang penting Damai NKRI 
ustad abdul somad sama sekali erti salib lambang palang 
merah umat kristen perlu marah orang bodoh selamat atas 
bodoh beliau erti arti beliau murtad juga nama isa manusia 
nama sedang nama jesus tuhan allah sendiri nama simpul 







Kalau saya dengar ustdz ini selalu menghina dan menghakimi orang 
lain bahaya juga ini orang ya mbok ceramah itu enak yang di dengar 
yang selalu bikin damai saling menghormati satu sama lain kafir kafiir 
selalu sebut kafirkafir itu orang yang tidak punya agama orang yang 
selalu menghina agama.  itulah kafir 
kalau dengar ustdz selalu hina hakim orang bahaya ini orang 
mbok ceramah enak dengar selalu bikin damai saling hormat 
satu sama kafir kafiir selalu sebut kafirkafir orang tidak 
punya agama orang selalu hina agama kafir 
Neg 
989 
Memang semula juga saya bangga pada Ustad Abdul Somad ,  tapi 
semakin kesini dakwahnya merusak tatanan,  jelek2in agama lain,  
akibatnya saya jijik mendengar ceramah dia 
memang mula bangga ustad abdul somad makin kesini 




Saya anak muslim Paling gak suka ceramahnya Ustad Abdul Somad  
gak ada manfaatnya kalau ceramah 
anak muslim paling suka ceramah ustad abdul somad manfaat 
kalau ceramah 
Neg 
991 Maaf saya muslim tapi saya gak suka Ustad Abdul Somad  maaf muslim suka ustad abdul somad Neg 
992 
Saya ini islam. .  tapi saya tidak suka dengan ustad somad ngomongin 
org. .  sepantasnya dia ngasih contoh yang benar. .  




Ustad Abdul Somad  sekolah sampe punya banyak gelar. . .  pikiranya 
masih sempit. . .  tidak  beretika.  Ustad Abdul Somad  gelarnya abal2 
aja. . .  masak sih ajaran umat untuk saling membenci. . .  kan lucu 
ustad abdul somad sekolah sampe punya banyak gelar 
pikiranya sempit etika ustad abdul somad gelar abal masak 
sih ajar umat saling benci lucu 
Neg 
994 
Saya heran kenapa Ustat Abdul Somad .  Ustat YAHYA WALONI.  
DAN USTAT yang LAINNYA.  KENAPA CERAMAHNYA KE 
PADA UMATNYA SELALU TENTANG IMAN KITA KRISTEN.  
APAKAH MEREKA USTAT2 TERSEBUT TIDAK MAMPU 
HOTBA ATAU CERAMAH TENTANG AJARAN MEREKA 
YANG TERTULIS DALAM ALKURAN.  ATAU MEREKA TAU 
NASRANILAH AJARAN agama yang BENAR.  SAMPAI MEREKA 
BERUSAHA UNTUK MENGOBRAK- ABRIK.  KEIMANAN KITA 
NASRANI.  SYALOM AMIN 
heran ustat abdul somad ustat yahya waloni ustat lain 
ceramah pada umat selalu iman kristen ustat sebut mampu 
hotba ceramah ajar mereka tulis alkuran mereka nasrani ajar 
agama yang benar mereka usaha mengobrak abrik iman 
nasrani syalom amin 
Neg 
995 
Tanda hampir kiamat kalee.  mengaku ulama mengaku ustadz tapi 
wajahnya angkuh penuh kebencian provokator dan menghasut hasut 
menghina hina dan congkak seakan dialah yang paling suci.  mulut 
hati dan otaknya selalu keluar kata kata kebencian.  MENAKUTKAN 
!!! 
tanda hampir kiamat kalee ulama ustadz wajah angkuh penuh 
benci provokator hasut hasut hina hina congkak dia paling 
suci mulut hati otak selalu keluar kata kata benci takut 
Neg 
996 
Ustad tomad ini lucu semoga gilamu cepat sembuh dan bisa manggung 
di panggung stand up comedy indonesia 
ustad tomad lucu moga gila cepat sembuh manggung 
panggung stand up comedy indonesia 
Neg 
997 
Wah ternyata iblis nya Abdul Somad sendiri yang penuh dengan 
kebencian wah nyata iblis abdul somad sendiri penuh benci 
Neg 
998 
Ustat somat itu benar dan jelas menghina orang kristen tapi biar aja 
kita ngalah tetapi Tuhan yang akan mengadili Tuhan maha tau maha 
ustat somat benar jelas hina orang kristen biar ngalah tuhan 





baik dan maha benar serahkan pada Tuhan Yesus 
999 
jangan penah menjelek jelekkan agama orang lain ustad karena belum 
tentu yang kau sampaikan itu sudah benar 




Sebaiknya Ustad Abdul Somad  aplikasikan aja cara milih pemimpin 
islam.  Supaya terbentuk pemimpin islam jangan mencela keyakinan 
orang.  Karena anda menyampaikan  ceramah khusus untuk muslim 
bukan untuk  nasrani yang di internal aja dulu anda luruskan jangan 
lari keluar 
baik ustad abdul somad aplikasi cara milih pimpin islam 
bentuk pimpin islam jangan cela yakin orang ceramah khusus 
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